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LOS DRAMAS DEL MAR.—ANTE 
LA ULTIMA OALERNA. — MÁS 
DE 120' AHOGADOS.—DONATI-
VOS DE LOS REYES Y DE SLS 
MINISTROS. — LOS EXTRANJE-
ROS.—DETALLES DE LOS NAU-
FRAGIOS. — ESCENAS CONMO-
VEDORAS. 
San Sebastián, 15. 
Toda la atención púMioa signe ann 
fija en el mar, donde tan terribies 
dramas se han desarrollado a cok se-
cnencia de la última g-alema. 
Esta comenzó el Innes, y los ancia-
nos de estos contornos aseguran, ho-
rrorizándosa/que en sn Tida conocie-
ron otra igual. 
Las informaciones que sobre lo ocu-
rrido se reiciben resultan muy incom-
pletas todavía. 
Tiénese, sin embargo, la certeza y 
esto es lo más triste, de que asciencí'í 
a más de ciento veinte ei número de 
los ahopdos... 
E l rey Don Alfonso, apenadísimo 
ante la inmensa tragedia, lia dirigido 
un sentido telegrama al alcalde de 
Bermeo, expresándole su augusto pé-
same. 
Naturalmente, y por inmediata in-
dicación de Su Majestad, suspendié-
ronse todas las regatas que en estos 
días habían de eslebrarse. 
Don Alfonso, por conducto de su 
ayudante secretario el teniente coro-
nel de Estado Mayor, señor Casteion 
y Elío, Conde de Aybar, ha ordenado 
que se repartan cuatro mil pesetas en-
tre las más necesitadas familias de 
las víctimas. 
Con isnal objeto han donado: la 
reina Doña Cristina, tres mil ; el pie 
sidente del Consejo de ministros, se-
ñor Canalejas, mi l ; cada uno de los 
ministros, quinientas. 
Distintas personalidades han con-
tribuido también con importantes do-
nativos a la humanitaria obra. 
Entre aquellas figuran el ministro 
de Hacienda de la República del Sal-
vador, que se encuentra veraneando 
en este puerto y se apresuró a enviar 
rail francos al ministro de Estado es-
pañol, señor G-arcía Prieto, acompa-
ñando tal cantidad con una expresiva 
carta de condolencia. 
El ministro de Bélgica mandó, con 
igual fin, cien francos. 
Y;, en general, todos los diplomáti-
cos extranjeros aquí residentes sumá-
ronse a las manifestaciones de senti-
miento. 
De los pueblecitos de la costa recí-
bense dolorosísimas noticias. 
En todos ellos izáronse banderas 
anunciando el peligro Inminente que 
sobre el mar se cernía. 
Algunos vapores las atendieron y 
regresaron oportunamente a los puer-
tos. 
¡Las lanchas continuaron sus pes-
querías, desafiando a la galerna. 
A media noche del lunes,, ai arre-
ciar el temporal, zozobraron cuarenta 
lanchas boniteras. 
Sus tripulantes, confiando en que 
abonanzaría, quisieron aprovecharse 
de la abundantísima pesca que se les 
presentaba. 
Para conseguirlo, intentaron auxi-
liarse mutuamente, pero el mar, en-
furecido, les alejó a unos de otros. 
Algunos patronos de lanchas, fa-
mosos en su profesión y hábiles como 
los que más, resistieron la galerna du-
rante ocho largas horas, rvwrovisando 
balsas y agarrándose a los palos de 
las redes, pero, extenuados al fin, pe-
recieron. 
En tanto, el vecindario de la costa, 
aguantando los formidaMes chubas-
cos que sobre ella descargaban, espe-
raba, ansioso, en las playas, la vuel-
ta de los marineros 
€uando en la mañana del martes 
apareció en Bermeo la primera Un-
oba salvada, el gentío avalanzóse a 
ella, inquiriendo noticias, 
¡Sus tTipulantes, en los primeros 
momentos, contestaron con evasivas, 
no atreviéndose a relatar la horroro-
sa serie de catástrofes inevitablemen-
te sucedidas. 
Por fin, el patrón de la lancha, Ti-
burcio Bcgoña, confesó que en el ma.r 
de i aban m-rchos náufragos, a los que 
f u é imPosibíle socorrer. 
A l relatar las "Denalidades de loa 
infelices reproduiéronse î na vez mas 
las emocúnañtísimas escenas que son 
de suponer. 
Un vaporcito ha traído hoy, remol-
cada,, a la lancha "María Luisa", de 
la matrícula, de Elanchove, y, una 
v^z desaguada, encontráronse en su 
fondo dos cadáveres. 
Los tripulantes del vapor "Mame-
lena" han recogido, cerca de Fuen-
terrabía, al patrón de la lancha ' ' San 
Nicolás", Juan Ezcurra. natural de 
Lequeitio, y a ot^o marinero de aquel 
mismo barco. 
Ambos, perdido el sentido, estaban 
agarrados a un palo., 
Ezcurra pudo ser, cuidadosamente, 
reanimado, y salvósele la vida. 
Su compañero murió. 
La prensa donostiarra publica am-
pliáis informaciones referentes a esta 
palpitante actualidad, y las gentes 
arrebatan los periódicos de manos de 
los vendedores. 
Todo San Sebastián está pendiente 
de los tristísimos sucesos cablegra-
fiados. 
La ansiedad, entre las clases marf-
neras, es indescriptible. 
LOS AHOGADOS DEL "JOHNES '» 
ESCENAS MACABRAS. — EL 
VICARIO DE ZARAUZ.—FESTE-
JOS SUSPENDIDOS. — A DAR 
GRACIAS A LA VIRGEN. — EN 
SESION PERMANENTE. — POR 
UNA PROHIBICION. 
Bilbao, 15. 
Reeíbense detalles del naufragio 
del vapor pesquero "Johnes." 
La mayoría de sus tripulantes, hom-
bres todos ellos de quince a treinta 
años de edad, perecieron ahogados. 
El patrono Celestino Irandona 
abrazóse al cadáver de Ricardo E1-
guezabal, y, aunque pudo salvarse, se 
negó a desprenderse de su compañero 
y con él se ahogó, después de una ho-
rripilante escena en la que dió su 
adiós a los que se salvaban. 
Entre los ahogados figura también 
el conocidísimo vizcaíno Hipólito G-a 
bancho, ex teniente alcalde de Ber-
meo. 
La galerna fué anunciada el do-
mingo por el: famoso vicario de Za-
rauz, cuyas observaciones son siem-
pre acertadísimas y. n^r ello, muy es-
timarlas y agradecidas. 
Algunas f amilias de les pueblecitcs 
costeros comarcanos han sido casü-
gadísimas por la galerna. 
Un renombrado individuo apodado 
"Garibaldi" perdió a dos hijos, a un 
yerno, y a cuatro ni " os. 
Be la lancha "María Luisa" mu-
rieron ahogados el patrón y tres hi-
jos. 
En todos los pueblos de la costa se 
han suspendido, como era natural, los 1 
tradicionales festejos a la Virgen, I 
cuya f estividad celebra hoy la Iglesia. ¡ 
Un sentimiento general domina en 
tedo. 
Todos los comercios, así como los 
lugares de espectáculos, cerráronse en 
gívño.i duelo. 
Los salvados,, en unánime hornenaie 
de gratitud, han marchado al Santua-
rio de Begoña, a exnresarle aquella 
a la Virgen y cumpliendo así las fer. 
vorosas promesas elevadas en sus ho-
ras de ancustia. 
Tíl ^vuntamiento de Bermeo se ha 
declarado en sesión nermanente. 
Ha comenzad f* el renarto de soco-
rros a las familias de las víctimas. 
La Junta de Marina muéstrase in-
dignada por que nadie, según ella, 
procuró enviar auxilios oportunos. 
Entre la gente marinera-atribúyeje 
en gran parte la catástrofe a la pro-
hibición de pescar la merluza, lo que 
obligó a las lanchas a internarse mar 
adentro para dedicarse ail bonito. 
También es lamentada la indefen-
sión del puerto bermeano, que no per-
mite la permanencia de vapores en él. 




También el temporal ha hecho víc-
timas en esta costa. 
Una lancha pesquera, de la ma-
trícula de Cedeira, zozobró, perecien-
do ahogados sus cuatro tripulantes y 
el grumetillo que los a.compañaba. 
La noticia ha conmovido en toda 
esta comarca. 
PRESENTACION DE CREDENCIA-
LES.—EL MINISTRO DE MEJI-
CO EN MIRAMAR. — SALUDOS 
CAMBIADOS. 
Sa î Sebastián, 15. 
Con el ceremonial acostumbrado, 
hoy presentó sus credenciales al rey 
Don Alfonso el nuevo ministro de la 
República de Méjico en España, se-
ñor Sierra. 
Efectuado el acto oficial, el rey con-
versó afablemente y durante laugo 
rato con el distinguido dipiomáti'jo 
La entrada y salida de este en el 
palacio de Miramar fué presenciada 
por un gran gentío. 




En el cercano lugar de Benifayo de 
Espioca, perteneciente al partido ju-
dicial de Carlet, ha ocurrido hoy una 
tremenda explosión de pólvora en la 
casa del pirotécnico Salvador Coita. 
La explosión, que motivó el incen-
dio del edificio^ produjo la muerte a 
Costa y a mi h?jo suyo. 
A la bofa en que cablegrafiamos, 
agonizan también, heridos por la ex-
plosión, un yerno de aquel, su hija y 
dos nietecitoj 
El edificio quedó totalmente des-
truido. 
DE LISBOA.—LOS MOBILIARIOS 
DEL EX REíY MANUEL.—SE DE-
VUELVEN A SU DUEÑO.— 
¿QUE HARA DON MANUEL? 
Badajoz, 15. 
Telegrafían de Lisboa que ha co-
menzado el envío, a Londres, de los 
mobiliarios de los antiguos palacios 
reales, que recientemente el Gobierno 
republicano decidió devolver al ex 
rey Manuel, juzgándolos como de la 
propiedad particular del destronado. 
Dichos mobiliarios, que son suntuo-
sos, remítense ahora al palacio de 
Kensington, donde, según se asegura, 
el rey Jorge de Inglaterra ofreció un 
lujosísimo departamento a don Ma-
nuel. 
Lo que no se sabe es si éste lo ha 
aceptado o si preferirá continuar vi-
viendo en Pichmond. 
REGISTROS EN ESPINO. . — HA-
LLAZGOS DE ARMAS. — jLOS 
AUTORES DE L A EXPLOSION 
DE OIMBRA? 
Orense, 15. 
La policía local y la guardia civil 
han efectuado un minucioso registro 
en las casas del pueblo de Espino— 
(no dice el cablegrama si en Espino 
de Valdeorras o en Espino de Verín) 
—encontrándose en ellas diez fusiles 
Mausser, tres granadas, y numerosos 
cuchillos, cananas y cartuchería. 
Se ha multado a los propietari'^s de 
las casas en que hubo tales hallazgos. 
Fin el mismo pueblo han sido encar. 
celados cuatro individuos sospechosos 
de que puedan haber sido ellos los 
autores de la explosión de una bomba 
de dinamita en la villa de Cimbra, 
del partido judicial de Verín, y en la 
casa del concejal señor Osorio, suce-
so, como es sabido, que ocurrió hace 
ya algunos días. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 15. 
Con motivo de la festividad del día 
de hoy—4a de la Asunción—no hubo 
cotizaciones en la Bolsa. 
P I O A V E ) . 
EL SETENTA POR CIENTO 
de la» mAqmnas de escribir laaportadas ew 
Cuba son "UNDEKV.'OOD.'" Esta Coinpañla 
ha vendido mñm ruáquiiias en DOCK «fio» 
c¡He las que hsi prtMl'jicido ímailamcr Cabri-
caníe en TREINTA Y CINCO. La "UNDKH-
WOOD" os la mflqulua oficial en Cnbn, co-
mo en los derua» Gobiernos del muudo. Los 
biiflnes de suerra Americanos f; Insri.ises 
nsan la «í/NDF.rr WOOD" cxclnsIvameTitc, 
por an resistencia 6. lo» cpmbloB de clima y 
por conMderarBc la mas foeríe, perfecta en 
ku mcc'.niKmo y la original. 
CHAMPION & PASCUAL, 
J A M O N , marca: 4 t P R E M I U M , , 
T O C Í N E X A , marca: ^ P R E M Í U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : ' " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A pura") iíT A „„TT, ,T™ A 
C H I C H A R R O N ] marca: L A P R I M E R A " 
— —DE VENTA EN TODAS LAS BODEGAS 
Apartado: 477- -AGUIAR 61, HABANA. 
C 2841 
-Teléfono: A-2175 
4M2 26d-10 Ag. 
r E l remedio popular por ex-
celencia son las tabletas Bayer de 
•~~-=a 
i n n a 
I T s 
¡ J que no deben faltar en n ingún hogar. 
O Calman toda clase de dolores y no son igualadas por 
f f ningún otro producto en su multiplicidad de indicaciones, por M 
1 1 eiemplo: 
Reumatismo 
Influenza 
Resfriados de todas ciases 
Dolor de cabeza 




Por su coste tan módico están al alcance de todo el i f f 
mundo. 
Exíjase siempre el tubo original 
con ia „CRUZ BAYER" 
.Si-Para má« pormenorea: 
Garios Bohmer.—Haban,!. 
C 2685 alt. 4-« 




L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2797 
FIJESE m EL APARATO. jCUIDADQ CON LAS FALSIFICAG10WES! [ 
R E G U L A 
Ag. 1 
No esnere á mauana; coloque boy el FILTRO en todas las 
llaves del affua. Examlndo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfennedades, que evita co-
jocando e! aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías Dep6s«to: Cugat. Habana 91 M. ^nems 
bmmbhhhiiíihhBi 
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C A B L E G R A M A S 
SABIDA DE PORRAS 
PARA OQSTA RICA 
Panamá, Agosto 15 
Bl dotctor Bolisario Poiras, que fué 
recóientemeute eieoto píresideute de es-
te repúbilica, ha salido esta mañana 
para Costa Rica, en cuyo país se pro-
pone pasar sus vacaciones que dura-
rán hasta .mediados de Septiembre, 
cuando regresará aquí, para hacerse 
cargo de la presidencia. 
Un gentío inmenso se había reuni-
do en el muele y le vitoreó al ^atfpar 
el vapor. 
RENOVACION DEL 
©OMBARiDEO Y COMBATE 
Según notácipií? (fidedignas reraMdas 
aquí hoy, ed ¡b ibardeo de Managua, 
Nicaragma, fu¿ reanudado ayer tarde 
con mayor vioienicda y a la hora de te-
legrafiar se está librando en las cer-
canías de aquella ciudad un reñido 
combate entre las fuerzas del presi-
dente Díaz y los revolucionarios acau-
dillados por ei general Mena, 
LOS AEROPLANOS 
EN LAOUERRA 
CSiihuahua, Méjico, Agosto 16 
El general Huerta, jefe de las fuer-
zas del gdbieoio, tiene 4 propósito de 
emplear •dos aes-oplanos para recono-
cer las posic:i<mcs q ,^ ocupan los re-
vcduoionaiiíos del general Orozco, 
siempre que éstos no se íraocáonen en 
pequeños partidas y se diseminen por 
todo el pais, lo que ¡haría imrpiriactica-
ble el plan del general Huerta, 
EL ASESINATO DE 'MAC MASTER 
Washington, Agosto 15 
El Gobierno de los Estados Unidos 
desea dar a Colombia la oportunidad 
de descubrir y castigar a los asesinos 
del Vice Cónsul americano en Carta-
gena, antes de dar paso alguno sobre 
este asunto. 
(Aun no se ha logrado saber si el 
crimen obedeció a causas políticas o 
personales, 
EL BILL DE LAS PENSIONES 
Ei Senado y la Cámara aprobaron 
hoy el proyecto de ¡Ley sobre las pen-
siones que ascienden a diez y seis mi-
OloneS de pesos. Es probable que el 
Presidente Taft firme mañana dicha 
ley. 
'LA PIEL DE POCA 
Hoy se aprobó en la Alta Cámara 
un proyecto de ley concertando trata-
dos sobre pieles de focas con el Ja-
pón, Inglaterra y Rusia para prote-
ger a las focas en las islas Pribiloff, 
en el mar de Berin. 
NOTICIAS DE MANAGUA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Estado procedentes de Ni-
caragua, ayer llegó a Corante un bar 
co carbonero americano con 350 ma. 
rinos. 
El gobierno de los Estados Unidos 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 15 de 1912. 
A las Ti de la mañana 
J. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.1|2, 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento, papel comercial, 5 a by^ 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 dlTn 
banqueros, $4j84^0. 
Cambios sc-aí Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.05. 
Cambio sobre l'arís. banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.3[4 céntimos, 
Cíimbio? sooit hamburgo, 60 djv., 
b?1 iieros, 95.1|8. 
ir-fugas polarización 96, en pía 
za, 4.05 ets. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Agosto, 2.11(16 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Septiem-
bre, Nominal. 
Maseahado, polarización 89. en pla-
za, ,3.6o cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-30. 
Londres, Agosto 15 
Azúcares centrifugas, pol. 96, 123. 
3d. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . '2d. 
Consolidados, ex-interés, 75.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tr<vus en Londr/^ cerraron h(*y a 
£88. 
París, Agosto 15 
Hoy día festivo y no ha habido co-
tización en la Bolsa. 
no piensa permitir por un sólo momen-
to que corran peligro Las vidas amori-
canaŝ  ni que ee destruyan las propie-
dades de sus subditos. 
lEn últimos despachos dico el 1VG> 
nfetro americano eu Managua, que du-
rante el bombardeo llevado a cabo 
contra la caipital murieron nna doce-
na de mujeres y niños. Las bajas a 
coinsecuenda del combate son fuertes, 
especialmente en las füas revolucio-
narias. El coronel rebelde R. Ostran y 
el capitán Chamorro de las tropas lea-
les, se encuentran entre los heridos, 
ROOSBVELT EN CAMPAÑA 
Oyster Bay, Y., Agosto 15 
El Coronel Roosevelt sale mañana 
para Providence R. I . con objeto de 
empezar su campaña política en pro 
del ¡partido Progresista. Roosevelt 
piensa hacer un recorrido por los Es-
tados de la Nueva Inglaterra. 
El Coronel ha declarado que tanto 
el partido Democrático como su can-
didato ipresidencdal Mr. Woodson Wil-
son no tienen un programa progre-
sista bien definido. 
HERIDO DE m-ERTE 
Los Angeles, 'California, Agosto 15. 
Es probable que el aotor Nat, Good-
win perezca a consecuencia de las he-
ridas que recibió al ser laaizado con-
tra las rocas el bote donde paseaba. 
La fuerza de las olas lanzaron la enu 
barcacicn contra su cuerpo, hiriendo 
de gravedad al notable actor. 
JO&ADOR DETENIDO 
St. Louis, Missouri, Agosto 15. 
E l jugador Sam S. Chepps se en-
cuenentra ahora m el tren que lo con-
duce a New York custodiado por ios 
agentes de la policía secreta. Dicho 
individuo ha sido llamado por el Fis-
cal en conección con el asesinato del 
juga/dor Henmain Roeenthal, 
El Oran Jurado ha dejado sin efec-
to ios siete arrestos que se proponía 
hacer hoy hasita que Chepips preste su 
declaración, pues se espera que des-
cubra algo del crimen. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 15. 
El resultado de los juegos celebra-
dos 'hoy fué el siguint: 
Liga Americana 
Nueva York 6. Doí^oit 4. 
Washington 4. Chicago 3. 
Boston 13. St. Louis 6. 
Eiladelfia 5. Cleveiland 2. 
Liga Nacional 
Chicago 5. New York 1. 
St. Louis 7. Boston 5. 
Piibtsburg 7. Filadelfia 1. Primer 
juego. 
Pittsburgo 4. Filadelfia 0. Segundo 
juego. 
iCincinatti 3. BrooMyn 7. Primer 
juego. 
Cincinnatti 5. BrookLyn 0. Segundo 
juego. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos 42 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 15 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza; 494,305 bonos 
7 acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos, 
Plata española. , 
m aí.u1 i Kiimo 
oro español . 
plata española 
Centenes 
. . . 98% 99 p)0V. 
contra 
. . . 109% 109% plO V. 
contra 
. . . 10 P. 
a 5-82 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-88 en plata. 
Luises . . . . . . . . á 4-26 en oiata 
Id. en cantidades. . , . ft 4-27 en plata 
" -i «ano en 
plata española . . . . 1-10 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Q. A. 
Centenet. 4-75 
Luises * %'n M N » 8-8* 
Peso plata española. , - • . . CWW 
40 centavos plata U. . « » . - 0-Í4 
20 Idem. idem. Id. . . . » * • 0-1S 
10 Idem. Idem. W. . . \ \ . » <M»6 
ASPECTO DE hA PLAZA 
Agosto 15 
Azúcares.— Tanto el mercado de 
LondreSj como el de Nueva York, ha 
regido hoy quieto, y sin variación en 
los precios, a pesar de estar preten-
diendo los vendedores en la última de 
las citadas plazas, 2^3i4 cts. c. y f. por 
centrífugas, base 96. 
En la Isla se han determinado algu-
nos tenedores a aceptar los precios 
ofrecidos por los exportadores, lo que 
dió lugar a las siguientes ventas: 
10,481 sacos centrí£uga pol. 9o.l¡2-
ítá, a 5 rs. arroha. Aquí en 
almacén. 
•5,000 idem idem pol. 95.1|2-96, a 
5 rs. arroba. Idem idem. 
10,000 idem idem pol. 95.1|2-96, a 
5 rs. arroba. En Oárdenas. 
3,500 idem idem pol. 95.1.12-96, a 
6 rs. arroba. En Idem. 
Recaudación rerrocarnlera 
FerrocaaTiles CentraJies de Cuba 
Lía empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas ha recaudado en la sema-
na, que acabó el 10 del actual, la soma 
de £6,126, teniendo de más en la mis-
ma £705 comparada con la recauda-
ción de igual semana del año próximo 
•pasado que fué de £5,421. 
Sagua la Orande, Agosto 12 de 1913 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 16 
Entradas del ctfa 14: 
A Ignacio Oonmlez, de los Pala-
cios, 2 machos y hembras vacuna». 
A Sabino Montes, de Camagüey, 30 
toros. 
A Pedro 'Loyzaga, de la Primera 
Sucursal, 1 vaca. 
A Juan (Rodríguez, de Bedro Be-
tancourt, 1 caballo y 1 vaca, 
A Pelix Alonso, de Guanabacoa, 1 
caballo. 
Salidas del dia 14: 
Para atender a los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
'Matadero de 'Lsiyanó, 46 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 335 machos y 
49 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para la Primera Sucursal, a fran-
cisco Montes de Oca, 1 •potro. 
Para Marianao, a Brígido Vera, 2 
novillos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Septiembre. 
.. 2—La Navarre, St, Nazalre y escalas 
„ i-^Uilla. Trieste y escalas, 
5-—Ttmes. New York. 
w 10—St, FUlans. Buenos Aires escalas. 
„ iv—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
M 24—Mathilde. New York. 
Agosto 
„ 18—Spreewali. Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Silvia, Boston. 
„ 22--Excelsior. New Orleans. 
„ 22—La Plata. Veraoru» y escalas. 
„ 23—Dania. Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
27—Mc+to Castle. New York. 
„ ^O—Antonlo LOpez, N, York, escalas, 
-eotlomore. 
S—La Navarre, Veracruz. 
15—La Navarre. St Nazalre y escalas. 
COLEGIO D B J M E D I M 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comê  
ros ciantes 
Londres. 8 d]v. . • . • . 20% 20% pOP. 
Londres, 60 dlv. . * • . 19% lO^pOP. 
París, 3 d|v. 6% 6%p0P. 
París, 60 d|v, . piü P. 
AIemanina.8 d|v, . . . . 4% 4% p.O P 
Alemania, 60 dlv. . . . . 3*4 p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|v 10 9%p|0P. 
Estados Unidos, 60 div. 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % P. Par. 
Descuento papel Comer-
cial . g 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guar-po, polarl-
«ación 96, en almacén, A precio de em-
barques, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polartitaolftQ 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: O. Bonnet 
Para Adúcares: L. Mejer. 
Habana, Agosto 15 de 1912. 
Joaquín Qumá y Ferr&n, 
Sindico Presidente. 
Granando vacuno 227 
'Idem de cerda , . 110 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
fia ií̂  tiyron. ^ore-tes. niovrn'o© v ra-
cas, a 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el küo. 
Lanar á 34. 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Crana do vacnno . . v -, . , , 59 
Idem de cerda 11 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
ka de t.ors>s toretes, novillop y v». 
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
¡Lanar, de 36 a 40 cte. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Oambios.—'Rigre el mercado con de-




Londres, Bdiv • 20,3< 20.>áP. 
60dlv __ 10.^ lO.̂ fP, 
Paríí?, Sdiv 5.^ .6. ^P. 
Hamburgo, í div „ 4. H 4. ^P. 
Estados Unidos, 3 div 9,^ lo. P. 
Esparín,s. plaza y can-
tidad, 8 dtv Par yi.V. 
Dcto. papel comercial 8 fi 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se c{>¿ 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks . „ 9. 9.^P 
Plata española 98. X 99. V 
imanado vacTmo . .• , , . « « 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. ei kilo. 
Csraa, de 36 k 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como 'sigue: 
Cañado vacuno . a 4.4.1¡2, 4.5f8 y 
4.3|4 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.) 
Han habido otras op&raio-iones a pre-
'cios más inferieres; pero de gafado 
no de clase superior. 
Idem lanar, a 4 y 5 centavos. 
Vapores de travesía 
8B ESPERAN 
Agosto 
„ 17—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 18—Spreewald Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIÍI, Veracruz. 
„ 19—Seguranca. New York. 
• „ 19—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Boiivla. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—rMorro Castle. Veracruz, Progreso. 
. „ 26—Erika. Amberes y escalas. 
,. 27—Pinar del Río. New York. 
29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
» 81—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
BIDetes del Banco sapanoi de la lula dt 
Cuba contra oro, de 8% a 4% 
Plata española contra oro esnafiol 
98% a 99 
Greenbacks corara oro eepaacl. 
109% a 109% 
TAL-OBJES 
Com. Vond. 
Fondos pübllcoa Vaior P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 ' 117 
Id. de la República de Cu* 
ba. Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 130 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 118 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á VI* 
Hadara * s » N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara i 
Holguln N 
Banco Terirtorial 104 108 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo 
tricldad. . ,. . ,. , . . , 130 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co, fon 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
lob F. C. U. de la Ha-
bana 112 US 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . , . v . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
r;uba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works W 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central Azucarero 
"Covadonga** . . . . . . N 
Oblt: aciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . N 
Matadero Industrial. . * - 75 90 
Fomento Agrario. . . . . . 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 6< 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste i ^ 
Compañía Cubana Central 
RaJlway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. , N 
Kueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Co. (preferentes) 104% 105*4 
Ca. id. id, (comunes). . . 98% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 92 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios .• N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 101 IOS 
Banco Territorial de Cuba, 120 140 
Id. id. Beenflciadas. . . . 23 27 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. , . . 76% 7S 
Habana, Agosto 15 de 1912. 
El Secretarla 
Francisco J. Binchex. 
• » • 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 16 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura ¡jCantígrado FaNrenhelt 
Máxima. , . 
Mínima. , , 
93'2 
78'8 
Barómetro: A las 4 p. m. 784. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 10 de Agosto de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo hodstencla moliendo olón 
Habana > 3 y y pt ü ft-K f! 
Matanzas . * ^ k k M ^ •* 
Cárdenas .. w * w >; * i« k 
Clenfuegos * ? .». ,r, ». w m *, » »••••«; 
Sagua . , a w M », * k >. ,». 


















/ Anterior , . > , , • . . 
Total hasta la fecha . g, 
Nuevitas . . y * * * 3* >• v 
Puerto Padre . % % . v t «. • 
Gibara . . . . » : • ; >: g >; « < 
Bañes •; y. ;•: 1; • 
Antilla y Ñipe Bay , . . > . 
Quantánamo. . . . .» * » v. > 
Santiago de Cuba . , , , ,»: 
Manzanillo . . . . . . . .* «. > 
Santa Cruz del Sur . . » . . 
Júcaro . . • • .• » • «; k • >: 
Zâ a . » > > », • 
Trinidad . . » »; »: M • :•: • • 
420 23,166 
1.277,056 1.009,696 
1,448 202,320 . 
40,861 
1.277,476 1.032,862 42,294 202,320 
O T R O S P U E R T O S 
















Anterior . . . . . y . . 
Total basta la fecha * ¿ a 
8.453 11,520 
543,559 502,795 1.684 
86,118 
552,012 514,815 1,584 
T O D A L A I S L A 
86,118 
moHeíd6; ArrÍb08 E3C0%rnta- Consuno Existenci. 
Anterior. •• v v >• v v v w • 
Total hasta la fecha . ,< 
Total hasta Agosto 5 de 1911 • 
8.873 34,686 1.443 238,488 
1.829,488 1.547,177 48,878 288,483 
Semana correspondiente do la safra 
_ _ _ _ _ _ de 1910-11)11 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia moliendo 
2 1.458,202 1.838,446 44.814 69,942 
Habana, 12 de Agosto de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra >. 
•-•^ • - - • — - T - r . •ijfrltV r IV. 
DIARIO DE LA MARINA.—©aición ác la mañana.—Agosto 16 áe I M * . 
C A S I M I R O H E R R S Y P A L A C I O 
Con motivo del fallecimiento del I 
[Presidente de esta Empresa, señor | 
don Casimiro Heres, han sido muchas ¡ 
ias personas que han visitado esta Be- i 
dacción para dar el pésame ai Diario ' 
de la ¡Marina y testimoniar el profun. i 
do dolor experimentado por la per- j 
dida de tan noble como hondadoso | 
amigo. ' ; • 
También hemos recibido una comu-
nieación de la Comisión de la Cámara 
de Comercio de Sagua, que accidental-
mente se encuentra en la Habana, en 
la que nos Ha el pésame en nombre de 
aquella Corporación, el presidente ac. 
-eidental nuestro querido amigo don 
José Ma 'González y los señores Tomás 
Castañeda, Diego Lí-aeuna y Gerardo 
Guardióla que la componen. 
Nuestro colaborador don Eomán 
Almrez, nos ha dirigido un cable des-
de Oviedo en •el que da igualmente el 
pésame al Diario de la (Marina por la 
sensible pérdida que acabamos de ex-
perimentar- en la persona de nuestro 
Presidente. 
No es tema que nos agrada poco ni 
mucho el discurrir sobre las luchas in-
testinas de los partidos políticos, por 
lo pequeño, delicado y poco ameno 
que siempre resulta semejante asun-
to. Pero el problema de la reelec-
fi^on ha tomado tan general aspecto j 
<iue afecta ya a todas las clases, a 
todos los intereses, al país todo~ y 
Por eso fijamos seriamente nuestra 
atención en la actualidad debatida 
con más calor entre todas las actua-
' licíades. 
El partido liberal es un revuelto 
lüfir de pasiones que no deja nunca 
^ agitarse y encresparse tempestuo-
samente. Hoy ha llegado al colmo 
^ la división y el sectarismo con 
cuatro candidatos presidenciales cu-
yo común antagonismo les amanaza 
eon una derrota común. 
Descartados por débiles e inefica-
ces las figuras de los generales As-
bert y Hernández, ha surgido frente 
al señor Zayas la candidatura reelec-
cionista del general Gómez, apoyada 
y sostenida por la mayoría de los ele-
mentos liberales que no son adictos 
a] candidato oficial del partido. 
Así, pues, tenemos cara a cara dos 
grupos que por igual se aborrecen y 
por igual se neutralizan y anulan. 
Sin el concurso de Zayas el reeleecio-
nismo no sacará las castañas del fue-
go, y sin el concurso de los descon-
tentos, agrupados hoy bajo el título 
re reeleccionistas, el señor Zayas se 
quedará de seguro en la oposición. 
El. reeleccionismo, a pesar de su 
aparato teatral, nos parece tan impo-
tente como el zayismo para conse-
guir el triunfo en las próximas elec-
ciones, si ambas fuerzas,. según las 
mayores probabilidades, no llegan a 
entenderse. 
Si los liberales desean luchar con 
esperanzas de éxito, necesitan ir bus-
cando un quinto en discordia, un 
candidato de transacción que les dé 
unidad y con la unidad fuerza de 
partido. No creemos que loa hom-
bres "presidenciables" abunden en-
tre ellos, pero tampoco se nos figura 
que no haya ninguno, fuera de los 
cuatro candidatos citados, capaz de 
| merecer ese honor y el acatamiento de 
¡todos o'casi todos sus correligiona-
rios. 
El reeleccionismo, lejos de des-
enredar la maraña liberal, la ha em-
brollado más, por la sorpresa que en-
cierra, por el temor que inspira con 
su mareado sello oficial y burocráti-
co y por los malos recuerdos que de 
otra época revive. 
A su aparente auge han contribui-
do sin duda los conservadores, quie-
nes, para combatirle, han usado pro-
cedimienstos poco hábiles, dándole 
una imporrtancia enorme, poniendo el 
grito en los cielos, hinchando y abul-
tando las cosas. 
Tan bruscos y terribles han sido los 
ataques y las embestidas antireelec-
cionistas, que muchos le han concedi-
do a ese movimiento una importancia 
que en sí no posee, pues juzgan que 
dicha tremenda campaña obedece al 
temor de que tal candidatura arras-
tre ijn contingente irresistible, cosa 
que está muy remota de suceder, 
mientras don Alfredo se sostenga cu 
su* trece, de lo cual nadie o casi na-
die duda, habida cuenta de su carác-
ter y sus intereses. 
Otra manera inhábil de combatir al 
reeleccionismo, empleada por los con-
servadores, es anunciar a diario la su-
puesta intervención yanqui contra la 
designación del general Gómez para 
un nuevo período, pues así estimulan 
el patriotismo de las masas y hacen 
simpático a quien combaten. 
También se nos antojan desacerta-
das las amenazas de linchamientos, 
revoluciones y demás violencias que 
se han lanzado a los cuatro vien-
tos, porque si el general Gómez estu-
viese francamente decidido a que le 
reeligieran, podría tomarlas hasta 
como un pretexto de orgullo lasti-
mado, y decir que se decidía a ser 
candidato para que no lo tomasen 
por tímido o miedoso. 
Pero aquí el sentido político se va 
perdiendo de día en día, y entra las 
divisiones de unos y las intransigen-
cias y torpezas de otros esto parece 
una olla de grillos. 
Gómez, Zayas, Asbert y Hernán-
dez no significan hasta ahora, como 
candidatos presidenciales, sino la des-
unión segura del partido liberal, y co-
mo el peso de los años aún no gravita 
sobre los cuatro con tanta pesadum-
bre que les cierre el camino pa-
ra esperar mejores tiempos, deben 
descartarse todos en los presentes 
instantes y buscar un quinto en dis-
cordia, ya que un tercero no solucio-
naría el problema, porque aún sobran 
dos unidades en la compleja y difícil 
cuenta de tantas candidaturas.. . im-
posibles. 
El mismo general Gómez, en su fa-
mosa carta a D. Marcelino Díaz de 
Villegas, se muestra contrario a la 
reelección, aduciendo mil razones de 
peso, y muy especialmente aquella en 
que manifiesta su respeto al candi-
dato ya elegido por la asamblea na-
cional, sin cuyo concurso opina él 
que no son honradamente viables 
las transacciones ni las mediaciones. 
Eepetimos que nada nos va ni nos 
^iene en estas andanzas o malandan-
zas del partido liberal; pero si discu-
rrimos sobre ellas es por lo que afec-
tan a toda la nación, donde se nece-
sita, como en todos los pueblos sanos 
y fuertes, el equilibrio político ba-
sado en la existencia de dos partidos 
principales que se turnen en el po-
der y la oposición, compensándose y 
completándose. Las divisiones y sub-
divisiones del partido Jiberal se opo-
nen a ese "modus vivendi" pacífico 
de la política interior, base de orden 
y progreso. Así, pues, sólo por mo-
tivos de interés general lamentamos 
la desmoralización de los liberales y 
deseamos que surja entre ellos un 
caudillo capaz de reorganizarlos y 
disciplinarlos. 
B A T U R R Í L L O 
Miguel Macan, el joven poeta a 
quien Matanzas quiere y cuyos ins-
pirados versos leemos tantos con gus-
to, se despide en sentido artículo 
que " E l Moderado" publica, de lec-
tores y amigos, de sus benefactores y 
aún de los que en este difícil mo-
mento de su existencia, "cuando 
ha lanzado al aire la moneda, que se-
rá cara o cruz, muerte o vida" le 
negaron un óbolo pequeñísimo, que 
lio mendigó, que esperó como de-
licada remuneración de su último l i -
bro. 
Va Macan "a someterse a la mas 
alta cirugía del mundo"; y no en 
París, y no en Alemania: en la tierra 
donde no hay más que trusts, sala-
zones de carnes y negocios mercan-
tiles, al decir de la pasión. 
Una lesión visceral atormenta a 
Macan y 1c amenaza con prematura 
muerte; en nuestro país no es fácil 
la operación quirúrgica; el especia-
lista está en los Estados Unidos; 
" la más alta cirugía", asegura. Ma-
can. Si no ha sonado para él la hora 
infausta, la cuchilla excepcional le 
volverá la salud. 
Deseo sinceramente, vivamente, que 
el joven bardo retorne curado al 
suelo patrio, donde todavía hay no-
bles y hay buenos: ejemplos, el doc-
tor Saez Medina, que le dió cien du-
ros por un tomito de versos, y otros 
muchos que le dieron lo que pudieron. 
Aún no ha muerto la caridad ni se 
ha prostituido del todo el compa-
ñerismo en este país tan digno de 
•ser dichoso. 
Honrada carta la dé Mr. Kean, 
Supervisor que fué en el Departa-
mento de Beneficencia y Sanidad 
dé, Cuba durante las intervenciones, 
felicitando por su civismo al doc-
tor Guiteras y por su actividad a 
nuestra Secretaría, con ocasión de 
la peste bubónica. 
Y más honrada, desde que no 
tiene empacho en censurar a la Ad-
•ministración de su país, por la 
existencia de epidemia de viruelas en 
varias localidades, mientras en el 
nuestro han desaparecido ese y otros 
azotes de la humanidad. Y como 
esta conducta del Mayor Kean. es 
plausible la del Rector de la Uni-
versidad de Harvvard, haciendo im-
primir la conferencia allí pronuncia-
da por Manuel Ugarte contra el im-
perialismo yanqui, y distribuyendo 
los ejemplares "por si en la política 
expansionista de su gobierpo hubie-
se injusticias que reparar o errores 
que suprimir." Y esto, cuando en 
algunas repúblicas de nuestra raza 
no se permitió al ardiente latinista 
hablar contra la expansión yanqui, 
por temor a desagradar a un pueblo 
donde así se proclama la verdad de 
su estado sanitario y así se busca la 
verdad en los procedimientos interna-
cionales. 
Cuando aquí nos enfurecemos por-
que Roosevelt repite en sus discur-
sos lo que nuestra prensa cte oposición 
escribe en gruesos caracteres todos 
los días, somos injustos confundiendo 
genéricamente en la acusación a to-
do un gran pueblo. Las declaracio-
nes de Roosevelt son resultado de sus 
personales opiniones, robustecidas por 
los constantes juicios de la prensa 
cubana. En cambio, allí los doctos 
de Boston no ahogan, sino que difun-
den, los cargos de Ugarte, y los hi- , 
gienistas como Kean se complacen en 
rendir homenajes de aprobación a la 
Sanidad cubana. 
Aprendamos con estos, cubanos, a 
no ahogar con acusaciones de indig-
nidad y de infamia a los que susten-
ten opiniones determinadas acerca de 
nuestro problema político y a no i r r i -
tarnos cuando con razón se nos ad-
vierta de un error. Para eso son l i -
bertad, cultura'y sinceridad. 
« 
* « 
También Carlos Trujillo, el cívico, 
el doctor ilustrado y el ex-libertador 
convencido, que tan célebre se hizo 
por su virilidad y su honradez duran-
te la campaña veteranista, renuncia 
a la candidatura para representante 
con que le brindaban los liberales as-
bertistas de Lajas. 
Alejado voluntariamente de la po-
lítica activa, y seguramente asquea-
do del rebajamiento moral en que ella 
se desenvuelve, el culto doctor Tru-
jillo prefiere seguir disputando vidas 1 
a la fatalidad, salvando cuerpos y 
consolando espíritus: magisterio su-
blime, apostolado bendito que, por lo 
menos, no recoge cosecha de injurias ! 
en las columnas de la mala prensa. 
Otros, en cambio, se gastarán la úl-
tima peseta y harán la última intriga 
por salir Representantes, Alcaldes, 
cualquier cosa . . . -y ' . 
# * . , 
Nueva hazaña de Zapata ; nuevo 
ataque a un,tren de pasajeros; muer-
tos soldados, viajantes, mujeres, ni-
ños; mutilación de los cadáveres des-
pués del robo, y cremación de sus 
cuerpos. Hecho horrible, crimen 
monstruoso, atentado salvaje contra 
el cual se pronuncia unánime la con-
ciencia mundial. 
Bajo la dictadura de Porfirio, Za-
pata y sus bárbaros no habrían ofen-
dido así a la humanidad. La revo-
lución de Madero trajo la anarquía 
más espantosa sobre el buen pueblo 
mejicano. Estaría recortada la demo-
cracia, pero no perecían inocentes ni-
ños y débiles mujeres a manos de la 
horda cruel. , 
Comparen los antipprfiristas; com-
paren los que las gruesas frases em-
plearon contra mí porque admirador 
fui del viejo caudillo, estadista grande 
que sabía como había de ser tratada 
la legión de indios y mestizos para 
garantizar la paz y la riqueza. 
f:A que no se atreven estos insulta-
i dores del soldado insigne a viajar con 
sus familias por las comarcas donde 
merced a la revolución impera Za-
pata? 
Con la agitación política.. Be han 
multiplicado hasta lo infinito los ora-
dores y los periodistas. Todo el mun-
do puede, y a dirigir un periódico y 
todo el mundo escalar lá tribuna. Y, 
naturalmente, la cursilería literaria 
impera y un inmenso arsenal de lu-
| gares comunes ocupa el sitio destina-
i do a las galas de un dulce lenguaje. 
Todos los días se dice: '1 Sólo la 
| verdad nos pondrá la toga v i r i l " y 
| todos los días se recuerda "e l sacrifi-
i ció de muchas generaciones de cuba-
! nos". 
"Limar asperezas" es la misión de 
los falsos dómines, porque "hay mo-
mentos en la vida de los pueblos" 
en que se impone la necesidad de 
"aportar cada uî o su grano de are-
na ' ' para el edificio de la patria. 
"Avancemos por la senda del pro-
greso", contribuyamos con "nues-
tro óbolo a la gran obra de la liber-
tad" exclaman los oradores, decidi-
dos "a llegar a la meta de nuestras 
aspiraciones". Y todos hablan de la 
enseña de la patria, de los recuerdos 
ominosos del pasado, de la legión de 
| héroes y de mártires, de los crímenes 
| de la tiranía y los sagrados derechos 
• del pueblo. 
j El bombo mutuo hace ilustres to-
! dos los días, como el sectarismo des-
I truye reputaciones a cada momento, 
i Y se hace uno cruces cuando oye ha-
blar del talentoso compañero en el 
¡ periodismo que jamás ha escrito una 
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por la 
BARONESA FERNANDA DE BBAGKEL 
Se Vende en la l ibrería ROMA, de Pedro 
Carbón, Cbispo n ú m e r o 63. 
CContlnda) 
quedad no consentía que ella sedes-
pudiera de un pensamiento que un^ 
dia ra^a en su cabeza, ni que renun-
e a la confianza que en una perso-
ha. i PUesto- " N i Curt ni Nora 
' ] 0wado así. Esto lo ha escrito al-
a^0. ('Ue 1^ quiere mal. Curt debe 
fieJr"6^0 en se^u^a Para hacer recti-
Ua " ê.nĉ ga tu cabecita tan peque-
p'or1*^enS° â condesa» muy enojada 
'̂eía ruanera tan sencilla en que L i l i 
?ocio^0Qer ^1,re^ar tan complicado ne-
lUe u ^a conocía el mundo mejor 
n,,..-,, a' y sabía que todo aquello era 
e'y las fatales consecuencias que Posil)] ünrlí l ^ 018 raíales conse 
y ¡ d ^ e r - ^ Por ve ez primera sa 
bacer?"86 quedó sin Preguntarse "¿qué 
^ cambio por vez primera lo pensó 
Li l i . Su amor y su dignidad la impul-
saron a ello y reflexionó largo rato. 
¿ De modo que Curt había amado a No-
ra y por eso había sido tan desgracia-
do? ¡Por eso le había su madre alejado 
de su patria, y había estado él enfermo 
tanto tiempo, y tan triste! 
Un amor profundo y desgraciado no 
es nunca repulsivo para una mujer de 
corazón puro, aun siendo el que lo sien-
te el mismo de quien ella está prenda-
da. Nora era tan hermosa, tan buena, 
tan amable a los ojos de Li l i , que se ex-
plicaba muy bien el dolor profundo de 
Curt, y pudo explicárselo tanto más 
fácilmente cuanto que su juiciosa cabe-
cita la hizo añadir en seguida: "Pero 
naturalmente, Curt no puede casarse 
con la pobre Nora, es completamente 
imposible. ¡ Pobre Curt! Sin duda ha 
sido la pena por este nuevo golpe lo 
que le ha movido a ausentarse." Es-
tuvo mucho tiempo pensando en el mo-
do de poder consolarle, o por lo menos 
en arreglar la cosa de la mejor manera 
posible para que no estuviera más tiem-
po lejos, no fuese que acabara por de-
cidirse a marchar otra vez al extranje-
ro. 
Li l i tuvo una idea luminosa. El ca-
pellán era el que mejor podía ayudar-
la en esta empresa. El conocía muy 
bj,en a Curt y a Nora, sabía la histo-
ria de todo, y le constaba que Curt des-
de su vuelta no había salido de Goehlitz 
y que por tanto en todo lo que decía 
aquel periódico no había nada de ver-
dad. Decidióse, pues, a escribirle para 
que él se encargara de desmentir todo 
aqüello como correspondía. Probable-
mente también Curt estaría allí. E l ins-
tinto del amor la hizo comprender que 
Curt después de la desdichada catás-
trofe habría buscado la soledad para 
evitar la presencia de los hombres. Ale-
grábase L i l i de no haber sido ella la 
causa de que se ausentara. " E l que-
ría confiármelo todo," se dijo, ".veso 
era sin duda a lo que él se refería; lo 
comprendo muy bien." Y que cierta-
mente lo había comprendido muy bien 
se deducía claramente de otra carta, 
que le escribió a él, en la cual de la ma-
nera msá sencilla e inocente expresaba 
su inquebrantable confianza, su compa-
sión y su cuidadosa solicitud, aunque al 
mismo tiempo, sin darse cuenta ella 
misma, se traslucía en cada palabra su 
amor. Unió a las cartas el desdichado 
artículo, rogando al capellán hiciera to-
do lo posible para aminorar la impre-
sión que al pobre Curt había de hacerle 
aquello, y evitar una nueva recaída. A l 
mismo tiempo, con aquella nimia exac-
titud en ella habitual, remitía toda la 
correspondencia que en aquellos días se 
había recibido para Curt, pensando que 
quizá hubiera entre aquellas cartas al-
guna de que en aquellos momentos le 
conviniera enterarse. Y una vez que 
todo salió para su destino, reiuóen^l. 
corazón de L i l i toda la tranquilidad 
compatible con el temor de que su pri-
mo volviera a marcharse tan lejos. 
El instinto amoroso de Li l i había adi-
vinado. Como busca la fiera herida lo 
más espeso, e impenetrable del bosque 
para ocultarse, así había buscado Curt 
ia soledad, aislándose en su dolor. Su 
casa entonces desierta le atrajo. Para 
ir a ella tuvo que pasar por la ciudad, 
y estuvo un momento indeciso, dudan-
do si debería detenerse allí para infor-
marse con exactitud; pero la noticia se 
había dado tan terminantemente, y ha-
bía tan poco lugar a un error tratán-
dose de persona tan conocida como No-
ra, que sintiendo invencible repugnan-
cia a oir de nuevo todo aquello de aje-
na boca, resolvió abstenerse de toda in-
vestigación. ¿No lo había él visto ya 
demasiado con sus propios ojos? ¿No 
había oído de sus propios labios aquel 
"demasiado tarde" que era una clara 
confesión, í-unque su loca pasión se hu-
biera empeñado entonces en no enten-
derla? Lo que él tomara por amorosa 
resignación, no había sido más que 
amargo remordimiento, angustia del co-
razón, la última llamarada del primer 
amor. "¡Qué pronto me ha dado la 
clave del enigma!" pensaba él con 
amarga sonrisa, y pasó por Viena sin 
detenerse un momento. 
La servidumbre de la casa paterna se 
quedó asombrada viendo venir a su jo-
ven señor solo y tan inesperadamente. 
Después de tantos años de ausencia, 
proponíanse recibirle con gran fiesta y 
regocijo, cuando, vencida la enferme-
dad y completamente restablecido, re-
gresase al hogar doméstico en compañía 
de su madre. Así se lo había hecho con-
cebir la condesa, que en sus varias car-
tas siempre les anunciaba que su hijo 
estaría pronto completamente restable-
cido. 
^Aquellas gentes, al ver a Curt tan 
pálido, tan triste, tan silencioso, con 
aquel aspecto de cansancio, y que ape-
nas había tenido un ligero saludo para 
sus fieles y sorprendidos criados, en-
cogíanse de hombros y se preguntaban: 
* ' l Y es éste el completamente restable-
cido?" Aquella, su antigua y afable 
amabilidad había desaparecido por 
completo; para los empleados que se 
acercaron a saludarle no tuvo más que 
pocas, breves e indiferentes palabras; 
aun con el capellán mismo se mostró si-
lencioso y reconcentrado; y dió como 
pretexto de su repentina vuelta el de-
seo de evitar todos los festejos que pa-
ra recibirle tenían prparados. El ca-
pellán^ que no tenía noticia alguna de 
los últimos acontecimientos, le supuso 
en un estado de lucha y de agitación 
interior, producida por encontrados 
sentimientos; y obró conforme a su mo-
do de pensar, de que ciertas cosas era 
io mejor dejar que ellas mismas se des-
arrollaran en silencio. 
Curt permaneció silencioso, encerra-
do largas horas en su habitación como 
un ermitaño, o paseando solo durante 
horas y horas a pie o a caballo por los 
bosques de sus dominios. Cuantos le 
veían movían tristemente la cabeza y 
no auguraban nada bueno de todo aque-
llo. 
El capellán mismo comenzó a no sa-
ber cómo explicarse tal conducta, y a 
sentir cierta inquietud cuando al fin 
vino la carta de L i l i a descifrar el enig-
ma. El giro que habían tomado los 
sucesos afligió también profundamente 
al capellán. Aquel maligno y envene-
nado artículo le merecía tan poca fe 
como a L i l i ; sin embargo, conocía bas-
tante bien al mundo para no ver cuán 
graves podían ser las consecuencias de 
aquel escándalo, y cuán penosa impre-
sión había de hacer aquello en el ánimo 
del joven. Después de pensarlo y re-
pensarlo, decidióse por fin a romper 
el silencio, y entró en la habitación do 
Curt, donde halló a éste meditabundo 
como siempre; de codos sobre la venta-
na; apretando la frente con las manos, 
y mirando hacia ñiera con vaga mira-
da, sin ver nada. Como introducción 
puso en sus manos el capellán las car-
tas que para él se habían recibido en 
Goehlitz, todas las cuales dejó Curt a 
un lado con indiferencia después de 
i 
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carta en correcto castellano, y del 
tribuno popular que no conoce ni 
la primera página de la gramática de 
tm idioma, n ' . 
Entre-la osadía-de verdaderos igna-
ros, y la cursilería de sendo literatos 
vamos poniendo literatura, oratoria y 
periodismo como no digan dueñas; 
eso sí, pretendiendo todos, y , alcan-
zando mudaos, Uegar a la meta de sus 
aspiraciones, después , de haber apor-
tado su grano, de arena y dar su em-
pujoncito al carro del progreso, que 
avanza hacia la democracia más per̂  
fecta, como recompensa divina al sa-
crificio de tantas generaciones de cu-
banos. 
Aunque hay varias metas; unas en 
la cumbre de la alta montaña; otras 
en el montículo inapreciable; muchas 
en el mismo estercolero. Para unos 
cuantos, ¿1 Acta de legislador; para 
otros el puesto burocrático, para al-
gunos el monopolio de las rifas y los 
juegos dé la localidad ; que en eso'de 
Ías'aspiraciones, quién más quien me-
nos, a e conforma" con lo que venga,' 
siempre que no se trate de sudar y 
tomar sol. 
• Y no habría razón, después de to-
do, para exigir feultura, limpidez' de 
lenguaje, originalidad literaria ni 
erudiciói- en loá aspirantes, cuando 
no hay co-nsciencia ni sentido común 
en las turbac que les siguen y les vo-
tan. Un orador académico haría 
dormir al auditorio campesino; un 
periódico doctrinal haría bostezar al 
lector sectario. Lo. frase gruesa gus-
ta-más y. el terminacho vulgar suges-
tiona. Más hace;quien habla de ' ' ra 
jados,'' de " traidores y de ' padro-
nes." "Hay .momentos en la vida de 
los pueblos" en que la verdad" sol del 
mundo moral está en eclipse y hay 
\ que hablar en necio, o callar avergon-
zados. 
Nuestro momento es de esos: "he-
mos llegado a la meta.'* 
joaquin N, ARAMBUm 
irritados o -propensos a la irritación. 
Todos se muestran airados, fieros y 
amenazadores. Todo el mundo amena-
za a todo el mundo. Todos gritan a 
una, de consuno, como chiquillos tra-
viesos o mal criados, ique se olvidan de 
que el dómine fuerte y de carácter, se 
•halla muy cerca, con la palmeta en la 
mano, siempre dispuesto, y ahora más 
que nunca, a propinarnos sendos pal-
metazos. 
No sabemos hasta qué punto habrá 
estado oportuno El Mimdo 'con esa alu-
sión de los palmetazos del dómine ame-
ricano, después de la "nota" sobre la 
Ciénega de Zapata y del decreto anula-
dor de la concesión. 
El "hombre fuerte" después de bi-
zarra resistencia cedió al coloso. 
L A P R E N S A 
Es muchOíy recio el vocerío que ha 
levantado la reelección. 
Claman los liberales antirreeleceio-
nistas, •claman los conservadores, cla-
man los reeleWionistas.que, según dijo, 
M 'Itfundo luchan -de "potencia a po-
tencia" con sus adversarios, 
IHoe el TniSiríio colega: 
Parece que ahora todos están, aquí 
A propósito de notas leemos en La 
Bostal Eahmera de La Corresponden-
cia: 
También se dice que el gobierno ame-
rieano ha pasado al de Cuba una nota 
contraria a la reelección del General 
•Gómez, Y se anuncian otras "notas" 
contra el Jai-Alai, etc., etc. 
¿ Por qué no declaran de una vez el 
"'protectorado oficial?" Debiera de una 
vez quitarse la careta y venir a legis-
lar. -
Ya que de hecho están actuando co-
mo supervisores del Gobierno cubano, 
lo menos que puede exigírseles es que 
tengan la responsabilidad debida. 
Ese sistema de tirar la piedra y . es-
conder la mano es cómodo, pero ina-
oeptable. 
ü n cablegrama de la agencia "Laf-
tan" habló de esa nota o advertencia 
sobre la reelección. 
Si así fuera, estaría ya propinado, 
arbitrariamente por supuesto el pal-
metazo que augura M Mwvdo. 
Arbitrariamente porqiie el general 
Gómez podré creer peligrosa y an-
tipatriótica la reelección. Pero, 
gún la Carta Fundamental, que 
solo un palmetazo de los Estados Uni-
dos puede por lo visto destruir, el gene-
ral Gómez tiene indiscutible derecho a 
presentar de nuevo su candidatura. 
- • * • 
'Respecto al "protectorado oficial" 
que indica el colega cienfuegueror ten-
ga cuidado el colega de no incurrir 
J A Q U E C A , N E U R A L G I A 
y demás formas de 
D O L O R D E C A B E Z A 
suelen ser indicaciones de pobreza de sangre ó 
debilidad nerviosa, y se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas del Dr . Wi l l i ams , e l tón ico de 
probados m é r i t o s para l a sangre y para los nervios. 
Toda forma de anemia ó debilidad, prodnee dolores 
de cabeza, y su cu rac ión debe procurarse por el 
m é t o d o racional de enriquecer l a sangro y fortificar 
los nervios, y no con calmantes que producen efectos 
por e l momento á costa de mayor sufrimiento 
d e s p u é s . 
La Sra. Asunción Mermo Vda. de Río, Superintendente en la Escuela 
Nadonal de Ciegos en México (calle Bnoamaoión), certifica; "Por 
algunos años estuve en un estado de gran debilidad, sufriendo princi-
palmente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Entonces vivía en San Juan Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Universidad de la Habana, 
me hizo tomar las Pildoras Besadas del Dr. Williams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me devolvieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puede 
publicarse, en prueba de gratitud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
En las Boticas. D No. 13 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e , e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la RepúLlica de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
por esa heregía en la iodignadón de 
aquellos que si admiten miados y sumi-
sos la lluvia de "notas" inapelables 
y ejecutivas venida de Washington no 
consienten de ningún modo que nadie 
amengüe ni un ápioe la independencia 
y soberanía de la República., 
Y menos lo consienten a los extran-
jeros. 
"•Somos antirreeleccionistas;,, ' ese 
es el epígrafe del edictoral de M 
Triunfo, del'órgano oficial del general 
Oómez. (El Órgano de la reelección es 
M Mundo). 
Escribe El Triunfo: 
No obstante la bien intencionada 
iniciativa de nuestro muy querido y 
siempre respetado amigo don 'Marceli-
no Díaz de Villegas, a quien tantos l i -
berales de valer secundan, debemos de-
clarar honrada y sinceramente que no 
somos partidarios de la reelección. 
Somos antirreeleccionistas, porque 
queremos con entrañable afecto al Ge-
neral Gómez. 
Ese es el credo que la amistad nos 
dicta. 
En cambios otros se empeñan en 
continuar izando la bandera reeleccio-
nista en nombre del afecto cordial que 
sienten hacia el Jefe de la Nación. 
Más el' General Gómez que conoce 
la lealtad a todo prüéba y la sinceri-
dad de El Mundo, ha de optar indu-
dablemente por el cariño de i£Z Triun-
fa . ;, . 
Los senadores no quieren vacacio-
nes; las desprecian. Les queda toda-
vía mucho que trabajar en pro de la 
nación, Tienen que establecer en las 
postrimerías de la legislatura muchas 
leyes de vital importancia de peren-
toria y absoluta necesidad. 
Pensiones, créditos para puentes, 
créditos para carreteras, • créditos. . . 
Dice E l Comtrdo: 
Existe el proyecto de aumentar tam-
bién el número de senadores. 
A l tener conocimiento de ello, trata-
mos de averiguar qué beneficios repor-
taría este aumento al país, y para con-
seguirlo nos dijimos: Esto es muy sen-
cillo. No hay más que hacer una sen-
cilla regla de tres, diciendo': 
Si 24 senadores en un año presen-
tan 200 proyectos de ley concediendo 
pensiones y votando créditos por valor 
de 30 millones de pesos, 36 senadores, 
¿cuántos créditos y pensiones vota-
rán? 
Planteando así el problema lo re-
suelve un muchacho de escuela. 
Pero también hay que resolver otroa. 
Si 24 senadores le cuestan a Libo-
rio cada año 115,200 pesos, 36 le coa-
taran 172,800. 
Para constituir quorum con 24 sena-
dores, se necesitan 13, con 36 harán fal-
ta 19, y como a pesar del aumento de 
personal será difícil reunir ese núme-
ro, excepto en casos excepcionales, co-
mo ocurre ahora, podrán verificarse 
menos sesiones. 
Por este único concepto sí podrá re-
sultar beneficiosa para el país el au-
mento de senadores. 
Eso es matemático. 
Y si para nuevas pensiones y para 
el aumento de senadores se necesita 
prolongar la legislatura, que se prolon-
gue indefinidamente. 
Fracasado el reeleccionismo quiere 
tomar otero sesgo la política. 
Según "La Lucha" es ahora Ense-
bio Hernández el ej e de la omif icación. 
Dice el colega: 
El nombre del general Ensebio 
Hernández vuelve a sonar como tjk 
de posible candidato a la Presidencia, 
con el apoyo del más vigoroso núcleo 
libera.! 
Mentiríamos si dijésemos que ha 
caído mal dicha noticia en la opinión. 
El ilustre médico goza fama de pa-
triota bien probado, así en la guerra 
como en la paz, y eso—mucho patrio-
tismo—es lo que se necesita hoy por 
hoy para que Cuba salga airosa de la 
crítica situación porque atraviesia. 
tEl papel tzayista anda casi por «1 
suelo. 
•Conste que hablamos en el terreno 
de la política. Porque personalmenre 
el doctor Zayas nos merece d mejor 
concepto. 
Pero su papel electoral 'está en 
franca depreciación. Decirlo no puede 
ser pecado. Es como decir que es de 
día cuando brilla el sol. 
Asbert parece que desiste de su as-
piración presidencial. Ve la necesidad 
de que el Partido se unifique y co-
mienza por no estorbar dicha •unifi-
cación. 
En cambio, según C<,E1 Comercio" 
no prospera esta combinación sino la 
de Asbert y Zayas. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
(REGÍSTRADA MARCA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Ür í idos .—Un galón de esta pintura pesa p r ó x i m a -
mente 14 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y % galones de pintura l í -
quida.—-De este modo se reduce su costo. • 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años , especialmente en las Provincias de 
S A N T A CLARA, C A M A G U E Y Y O R I E N T E . — 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.-—Por catá lo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á 
O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l to s . ) H A B A N A . 
E L C A M I N O D E L A S t A L U D 
Sin rágimen especial • 
nada más que un vaso de 
sin drogas — sin perder el tiempo 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s P V o i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el higado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E W O no produce nunca incomo-
didades n i debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado úmcamento por J. C ENO LIMITED. Londres 
Desconfiese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
'Vendase en torins as principales I i rmaciaM. 
Se siguen dando vueltas al rededor 
del mismo círculo. 
Y la unifieaeión imperturbable. 
Informa * * El Comercio:'' 
La «riáis del Partido se extiende 
por toda la m k 
En Camagüey se ba iniciado una 
fuerte campaña eontra el gobernador 
Caballero, que se dice encaminada al 
mismo tiempo a quebrantar la candi-
datura del doctor Varona Suárez, pa-
ra senador ipor aquella provincia. 
El licenciado José Lorenzo Castella-
nos ha lanzado un manifiesto a -sus 
electores, en el que se denimcia que 
uno de los individuos postulados para 
senador, que disfruta de las prerro-
gativas del poder, ha enviado a - sus 
agentes electorales un "clieck" de 
mil y pico de pesos, para la campaña 
a su favor. 
Nos sorprende ese empeño en que-
brantar la candidatura senatorial del 
señor Varona Suárez. 
Aunque en política no es a la ver-
dad el mérito recomendación más efi-
caz. r su 
* 
* * 
vio de cruceros a Corinto 
ción del territorio NicaragiL 
de la cosa se ha puesto b a S * ' < 
por úlíimo, el envío d.l te K v ' 
-Nashville" a Puerto P i l C a S « 1 
cuencia de la gran revuelta 
en aquella república en c o i r ^ ? ^ 
con su vecina. P^acî  
Pero aquí recibió una e v u , 
na sorpresa el Gobierno r l . f 0 ^ a wooierno de ] ^ 
Blanca, al encontrarse conqu ^ 
el monte era de orégano, L l ? 0 
menor que la esperimentada n a 
ÍRespec-to a lo del "dieck" de los 
mil y pico de pesos no vemos por qué 
•ha de causar ia indignación del señor 
Lorenzo Casi/ellíínos. 
El candidato a senador aludido pue-
de emplear su dinero lícitamente se-
gún le plazca, 
Y nadie ha descubierto hasta aho-
ra que en política no sea lícito ser 
generoso. 
Eso, en el supuesto de que la exis-
tencia del ^check" esté comprobada. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
S A N T O D O M I N G O 
L a guerra se agrava 
En verdad que a los yanquis les ha 
caído que hacer y tienen donde'distraer 
su atención en abundancia. 
Cuidados y vigilancias en las fron-
teras mejicanas que le reclaman un ex-
quisito tacto, ^intermediaciones" en 
esta isla con envío de barcos de gue-
rra y desembarco y reembarco de tro-
pas, y cuando no, un sin mimero de 
notas conminatorias y alarmantes; en-
mandante del citado cañonero '<x Co-
ville" Mr. Morgan, al ser reeil^ a4 
las autoridades de aquel pu + 1)01 
una hostilidad que tenía todas l ^ 
porciones de franca amenaza 
El comandante en cuestión^, 
mente hombre de gran pruden?^ 
te el feo cariz del horizonte c r & ^ 
veniente el dirigirle una nota ^ 
mente cortés al Gobernador de'l81^" 
vincia, en vista de que la p r e 8 ¿ S 
su buque en aquellas aguas era v 
de torcidas interpretaciones y * ^ 
puesto, no hay que decir que enV?" 
nota se empleaba aquella formulit 
ya quí es tan conocida por lo 
del "disco" ' > e de m W ^ * 
era el deseo ni h intención df 
Estados Unidos el intervenir, pero 
la obligación del Gobierno Amerio^ 
por el tratado existente le obligab 
prestar ayuda y protección al ftí* 
tor de Aduanas y a sus empleados n? 
colectar todas las entradas aduan 
que pertenecieran legalmente al g( ^ 
no dominicano, de modo que, ea 
de un desembarco, podía estar el ̂ 7 
blo convencido que no se trataba a 
forma alguna de ninguna interveüciJ 
Eres turco y no te creo, con t \¿ 
eufemismo, pero siempre clara, conĉ  
ta y enérgicamente, parece qué le coa. 
testó el Gobernador al homónino ¡Jej 
poderoso banquero, añadiéndole como 
por vía de saludable advertencia queeil 
caso de que desembarcaran laj; 
encontrarían éstas la oposición activa.» 
resuelta de todos los patriotas domi. 
nicanos, limitándose a poner en conod 
miento de su Gobierno el asunto; y 
por último que se negaba a accederá 
'la petición que le hacía dieJio 0 J 
dante de hacer público el contenido & 
la nota. 
Ante esta actitud, el comandante d« 
referencia se fué a la capital, decidido 
a que el gobierno superior donunieasfe 
arreglara el asunto, siendo recibido 
muy cortésmente por las autoridades 
las cuales le manifestaron que ío^tm 
debido a una'mala inteligencia del Je. 
fe de la provincia, cuyo señor estaba 
muy enfermo y como conseĉ eiftÍ%le 
entregaron al Mr. Morgan una cuta 
para el Gobernador de Puerto Plata, 





















































C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
las Clases del Curso académico dé 1912. a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y .externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso 7 
los Cursos Elementales do la Primera. Enseñanza; y, al que las a* 
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, ^ H ^ ' , ; 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo a8 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo* 
rlá Natural y Gabinetes-dé F[sica y Química, montados con abundanw , 
y escogido material de enseñanza. . . . 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duebas, ha preparado el Colegio en la hermosa A11̂  ^ 
tiene, en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticoa 
a los que concurren los alumnos periódicamente. . 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y ios medio pupilos 
y externos el' día nueve a las 8 a. m. .. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de :B.ele°' 
en departamento aparte, clases .'elementales, superiores y comerciaie , 
divididas: en seis secciones, y, recentadas por Hermanos de las *'s0tt 
las Cristianas. , 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartano 
nüm. 221, Habana. 
9396 26-10' 
e n 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delph'm" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2*~-JELEF0N0 A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'5152—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059--Monte 2 Í Í , Teléfono A4966, 
C 2781 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 16 de 1912. 
Iría las instrucciones para quo 
c<&' ' }iera la demanda, 
ge â 11L ^ , ¿gcepción al enterarse del 
T?T0'L de la misiva, pudo conven-conten1 sido objeto de una t,ul.. 
cerse ^ « el Gobierno dominicano se ha-
la ^retenido en tomarlo el pelo muy 
i l S o n e r o -Nasliville", que había 
f de Guantánamo para Puerto 
sall¡|0 p01. indicaciones del Departa-
?l t de Estado por tener informes de 
111 había disturbios en aquel terri-
^ i0 cual no estaba dispuesto el 6o-
torl0'o de los Estados Unidos a tolerar 
bierllrsistencia, se volvió para las aguas 
8111 Carbonera en esta isla de donde 
Miera para.cortar, en principio, la 
IsLente revolución dominicana y que 
Siaza extenderse a Hatí. 
y] próximo paso será dado direeta-
te por el Ministerio de Estado, que 
P q es lógico consistirá en enviar una 
Ifúnicacrón al gobierno dominicano, 
medió del Ministro norteamerica-
^ pero a lo que parece hasta ahora 
¡fcho departamento se ha negado a dc-
1 rar cuales medidas o actitud piensa 
c'a- jar en caso de que dicho asunto no 
3 arr'ég^do pronta y satisfactoria-
pente por la vía diplomática. 
Por otra parte, el Ministro de la Re-
ública dominicana en Washington no 
l recibido noticias oficiales ni instruc-
ción de ninguna clase de su gobierno, 
¡o cual llama poderosamente la aten-
[' (JÍQ¿. . • 
La guerra entre Santo Domingo y 
Haití se considera, según las últimas 
p̂resiones de una absoluta inminen-
cia. 
Haitianos y dominicanos están con-
centrando tropas en la frontera. E l 
cobierno haitiano ha ordenado que un 
ejército de tres mil hombres marche a 
ocupar la frontera cerca de Juana 
Héadez para que las tropas dominica-
nas no ocupen territorio haitiano. 
En tanto, el Departamento de Esta-
do americano, observa atentamente el 
desarrollo de .los acontecimientos en la 
Bepública dominicana. 
De fuente autorizada se sabe que ins-
tigadores de una revolución contra el 
gobierno dominicano han levantado 
treinta millones de dólares en los Es-
tados Unidos, y que la mayor parte de 
ese dinero ha sido invertido ya en la 
«ompra de armas y municiones. 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O NAGEONAL 
Agosto 15. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
Tei'SB; Habana, 76170; Matanzas, 761'78; 
Isabela, 761'28; Camagüey, 760,61; Songo, 
760,60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27,4, máxima 34'4, mínima 24'8; 
Habana, del momento, 25'2, máxima 31*0, 
( mínima 24*8; Matanzas, del momento, 26'3, 
máxima 32'4, mínima 21'9; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 32'0, mínima 24'5; 
Camagüey, del momento, 25'0, máxima 
31'5, mínima 23*0; Songo, del momento, 
237, máxima 31'0, mínima 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E N E . , 2'0; 
Habana, E . , 3'6; Matanzas, calma; Isabela, 
E S E . , l'O; Camagüey, NE., 2'3; Songo, NE., 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 15*2; 
Isabela, 0'5; Camagüey, 2'2. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Isabela, Camagüey y Songo, parte cu-
bierto; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en Dimas, Arroyos de Mán-
tua. L a Fe, Martinas, Guanajay, Orozco, 
Bahía Honda ( Artemisa, San Cristóbal, 
San Antonio de los Baños, Guanabacoa, 
Aguacate, Jeruco, Santa Cruz del Norte, 
Palos, Nueva Paz, Güines, Madruga, Al-
quízar, Marianao, Santa María del Rosa-
rio, Batabanó, Limonar, Jovellanos, Pedro 
Beiancourt, Unión, Alacranes, Jagüey 
Grande, Güira de Macuriies, Cl Ira, Saba-
ir'lla, Bolondrón, Caiios Jloja-j, Matanzas, 
Aóreus, Cienfuegos, Constanc'a, i.odas, 
R-'al Campiña, Yaguaramas Aguada, lJela-
yo. Guayos, Santa Lucía, Vueltas, Nuevi-
tas Lugareño, Minas, Contramaestre, San-
ta Cruz del Sur, San Jerónimo, Sibanicú. 
Car corro, Martí, Francisco, Camagüey y 
en toda la zona de Santiago de Cuba. 
A propietarios, ¡nqyiünos 
y á todos interesa 
ver la casa Maceo (Animas) 112, 
Guanabacoa, en la cúspide de la loma 
San Jüan, con todos los beneficios de 
su gran altura y proximidad (2 cua-
dras) a las dos líneas de tranvías 
Véala hoy (llave e informes al lado, 
número 110) que es la mejor descrip-
ción; y positivamente llegaremos a 
un acuerdo para venta o alquiler. Es 
mejor negocio que cualquiera otra 
que usted alquile o compre. Para de-
talles importantes véame hoy sin fal-
ta, en O'Reiily 24 antiguo, de 8 a 11 
y de 1 a 6. Teléfono A-8328, R. P. 
Calzadilla. 
D E S I D I A P E L I G H O S A 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se lea 
debilite y la sangré se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FLANKLIX, MARCA VELCAS, 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-ñebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
m 
ÍONíGÓ-NUTRITiyO r CACAO ÜÍNA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicasde Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda dase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E D J I A S c 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
l ü o M o r m i u u o u u j L u r L H u u ü 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
A 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
SAIZ D E C A R L O S . Cura el cxtrcfíimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T l N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
ZONA F I S C J I L _ 0 L U M k U 
R e c a u d a c i ó n del d ía de hoy 
Por Rentas $ 3,910-09 
Por Impuestos 8,668-17 
Por P. de Epidemias. . . 15-00 
Total $ 12,593-26 
Depósitos ingresados $ 225-00 
Id. devueltos 200-00 
L 
PALACIO 
E l nuevo Registro 
En la "Gaceta" de ayer se lia pu-
blicado la ley por la cual se crea en el 
Partido Judicial de la Habana, el Re-
gistro de la Propiedad del Noroeste, 
con categoría de primera clase y fian-
za de diez mil pesos. 
Dicho Registro tendrá los siguien-
tes limites: E l mar, línea divisoria Ctel 
Vedado, calle 'del'Vapor, Calzada de la 
Infanta, Ferrocarril de Marianao y 
Río Almendares. 
La provisión del Registro se hará 
por el Ejecutivo dentro de un período 
de tiempo que no excederá de seis me-
ses. 
Será nombrado para desempeñarlo 
el licenciado Gustavo Alonso Castañe-
da, actual Director de la Lotería Na-
bional. 
SECRETARIA DE ESTADO 
La reclamación de Mr. Reilly 
Ayer tarde conferenciaron extensa^ 
mente los Secretarios ide Estado, 
Obras Públicas y .Hacienda, sobre el 
pago de la 'reclamación de Mr. Hugo 
Reilly, contratista de las obras leí 
acueducto y alcantarillado de Cienfue-
gos. 
La entrevista se celebró en la resi-
dencia particular del Secretario de 
Hacienda. En el automóvil en que se 
dirigieron los señores Carrerá y San-
guily para ver al señor Gutiérrez Qui-
rós, también iba el representante de 
•Mr. Reilly. 
De hoy a mañana se satisfará a Mr. 
Reilly, la suma de $51S,610-<51 que ha 
reclamado por conducto ;clel Ministro 
de los Estados Unidos. 
W T O S J A R I O S 
Almacenes 
E l señor José Arechavala, conocido 
comerciante de Cárdenas, ha presen-
tado al gobierno de Matanzas un 
proyecto para rellenar unos terrenos 
en el litoral de aquella bahía y cons-
truir unos almacenes para uso parti-
cular. 
c a " m a V a s 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PA&A HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
•Contra Félix OonzáJez, por amena-
zas. Ponente: Sr. Miyeres. Juzgado 
de ia Sección Primera. 
Contra Juan Penal ver, por tentati-
va de violación. Ponente: Sr. Aguirre. 
Juzgado de la Sección Segunda. 
Sección Segunda. 
Contra Oscar Garzón por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr, Plazaola. 
Juzgado de la Sección Tercera. 
Notificaciones 
Tienen Notifieaeiones pendientes en 
la Audiencia las personas siguientes: 
Letrados: •M'arian.o Caraeoiel, Raül 
iG'allefcti, Angel Fernández •Larrinaga. 
Procuradores: Abraham Barreal, 
I. Daumŷ  Fernando Revira, Alejan-
dro O'Reiily (Supláeatorio) Alfredo 
Sierra, A, Danmy, Granados, Tejera, 
Reguera. 
Mandatarios y Partes: Jnsto Dnrán, 
Juan N. Martínez, Luís Calderín, José 
Illa, Juan Ignacio Piedra, Florentino 
Rodríguez, Narciso Ruiz, Istsae llega-
lado, Joaquín Cruz San Antonio. 
E l feminismo avanza 
E l puesto de la telegrafía, sin hilo 
en el vapor ^Mariposa/' de la Alaska 
Steanmship Company, acaba de ser 
confiado a una jovencita, miss Mag-
gie Kelso, una yanqui. „ 
Ella hizo con brillantez los exáme-
nes determinados por el Ministerio de 
Marina en los Estados Unidos, y me-
rece ser la primera mujer que lance 
las ondas hertzianas a bordo de un 
buque. 
Su uniforme se compono de una 
falda azul, de una chaquetilla azul 
con botones dorados y un cuello a la 
marinera. Lleva gorra ti;v galones 
de oro. 
Miss Maggie Kelso lleva el unifor-
me con suprema elegancia. 
Peletería rusa.—Una estadística 
Los periódicos de San Petersburgo 
publican una interesante estadística 
que ha hecho el Cónsul de Alemania 
en Moscou. 
Dicha estaadística se refiere a la pe-
letería rusa. 
Según ella, durante la última tem-
porada de caza el valor de los ani-
males cuyas pieles tienen cotización 
comercial, muertos en Rusia y Sibe-
ria, ascendió a unos 20 millones de pe-
setas. 
En el año anterior fueron cazados 
menos, porque las cifras sólo se ele-
varon a 17 millones y medio. 
Las ardillas siberianas muertas por 
los cazadores al servicio de las Em-
presas de peletería ascendieron a 
4525.300. 
Como se sabe, las pieles de esos 
animales son empleadas en adornar 
los vestidos de señora, y se hacen 
con ellas inmitaciones de piel de mar-
ta, 
Los negociantes en pieles de Sibe-
ria han ganado unos 10 millones de 
pesetas. 
Han sido muertas también millón 
y medio de liebres blancas y 12.250 
martas zibelinas. 
La piel de zibeliua negrá es, como 
se sabe, la más cara que hay. 
Se la vende a 1.000 pesetas piezá, 
por término medio. 
Sin embargo, tiene mas demanda 
las piólos de marta zibelina de calidad 
inferior. 
E l comercio de zibelinas dio el año 
pasado un beneficio líquido de dos 
millones y medio. 
Además fueron muertos por los ca-! 
madores 100 zorros azules, 200.000 aT-
miños, 1500 osos, 180.000 skuns y. 
16.500 lobos grises. 
Las abejas viajeras 
Era difícil imaginar que la induí-' 
triosa abeja llegase a desempeñar un 
papel en el arte de la guerra, y sin 
embargo, ese milagro se ha realizado. 
Por muchos y grandes que sean los1 
progresos de los nuevos sistemas de! 
transmisión de despácheselos estados 
mayores de los ejércitos creen que de-
be preverse su falta o su fracaso. Uní 
radiograma puede expedirse por telc-j 
grafía sin hilos desde la torre Eiffel1 
hasta Marruecos; pero se puede in-; 
terceptar también. Había que buscar 
procedimientos de comunicación que 
se escapasen a un enemigo interesado 
en sorprenderlos. 
La paloma es demasiado conooid̂ ,̂ 
hoy como mensajera. En tiempo de 
gnerra se la vigila y se la mata f&-
cilmente. 
E l estado mayor de los Estados Uni-
dos ha pensado utilizar el instinto 
maravilloso que guía a la abeja hasta 
la colmena, y la permite orientarse 
desde cualquier distancia. La peque-
ñez de las abejas las hace invulnera-
bles, pero su diminuto tamaño al mis-
mo tiempo que una ventaja ofrece 
un grave inconveniente; es preciso 
reducir los despachos hasta un peso 
capaz de ser soportado por el insecto. 
Sin embargo, los sistemas per-
feccionados de la fotografía moderna 
han permitido hasta fijar en las alas 
de las abejas los telegramas, redu-
ciéndolos infinitamente. Para desci-
frarlos hasta ampliar los clichés vo-
lantes por los procedimientos ordina-
rios. La idea, como se ve, es ingenio-
sa, y merece señalarse esta nueva uti-
lización de las abejas como insectos 
mensajeros. 
P R E V E N T I N A 
( d e S c o t t & B o w n e ) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o d e u s o 
i n t e r n o y e x t e m o 
A c t u a l m e n t e I m p r e s c i n d i u 
E n l a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s 
BJl«HmwwA»*J1 TIBMMIIM'irrrilW 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curacióa rápida y segara 
de las B X O S Í O B Í S , 6 
Tumores buosoBoa, 
Corvazas , F'orma.m, 
J £ « p a r a v a n « * « , Sobrebuotoa, Esfuerzos,Moleisu!! Vejigones, rti.pr 
. M E N T O ROJO M£B£ 
de P.MEKE de CHAKTIU.T.en OrJé«»e(PrnuSo) 
NO DEJANDO CICATRICES 
D o l o r e s , H a u m a s . BrantfuUia, 
A n g i n a * , F'lnxion d« Pecho, e to. . . en iodos los sai males, son carados por !• 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igua l para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años d« «xlto. — De venta en casas de: 
D» MANUEL ÜOHWSOM, Oütpo 63, HABANA 
O* t. TAQUECHEL, Obt**» 27 HABANA , 
Y en TOOAr FARHACtAt wmmmm̂  
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 5. 
48 HABANA 49. 
C 279S As. 1 
eCa5J Obrapía 10 Uahaw-i íUnlca Representan** v DenoeltaHo nar̂  Cubâ  
& M U E N C H E N E R , C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
G A N A N C I A S Y P É R D l D A S = l 9 l l . 
Saldo de 1910 Marcos 
Reserva de primas del año anterior „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradas 
Intereses y dividendos „ 






Reserva por daños pendientes. . . 
Primas reaseguros 
Gastos generales incluso comisiones. 
Reserva de primas . 
Pérdida sobre cambios, etc. . . . , 








B A L A N C E A N U A L 
31, DICIEMBRE 1911 
Capital suscrito Marcos 9.000,000-00 
Fondo de Reserva , . . 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para Dividendos. 
Reserva por daños pendientes. . . 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos a otras Compañías de Seguros. 
Dividendos no reclamados 











Capital no desembolsado Marcos 
Hipotecas 
Inversiones 
* * • • • • • • « >> 
Edificios propiedades , , 
Letras .,•:•». 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de Seguros 
















Aquisgrán, 1 de Mayo de 1912. 
FRITZ SCHROEDER, Director General. 
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6 DIARIO DE LA MARINA.— Êdición de k mañana.—Agosto 16 de 1912. 
P R O C E S O S 
Y LITIGANTES C E L E B R E S 
"Tribunales ociosos, pueblos dicho-
sos," dice la sabiduría china, en forma 
de' proverbio. Pero esta máxima no 
reza con cierta clase de litigantes em-
pedernidos y contumaces, que conocen 
al dedillo y por todos sus recodos las 
Sallas de Justicia y se traten con aboga-
dos y procuradores, jueces y fiscales, 
con la franqueza de buenos y antiguos 
amigos. Estos tipos tienen la obsesión 
del pleito, que apuran en todas las ins-
tancias y jurisdicciones, como apura el 
fumador hasta la punta de la colilla. 
Vamos a desempolvar de los archivos 
judiciales algunos casos que divertirán 
gin duda al más aburrido de nuestros 
lectores, empezando por el célebre 
"proceso del jamónM famoso en los 
anales del Comercio. 
Erase que se era (y no es cuento, si-
no historia pura) un pastelero de París 
que tomó tranquilamente una longa de 
jamón, hízola pedazitos, cubriólos de 
una pasta fina de su invección, los do-
ró al horno y con aire triunfante los 
vendió bautizándolos con el substancio-
ge nombre de "pastelillos de jamón.'" 
—¿No soy pastelerose dijo el buen 
hombre.—Pues puedo hacer y vender 
pasteles. ¡ Qué vengan los tocineros y 
carniceros a impedírmelo! 
Y vino el honorable gremio de salchi-
cheros parisienses, acompañado de uri 
ministro de la Justicia nada menos; b 
incautó de los pasteles recién salidos 
del horno y fueron solemnemente de-
positados, precintados, lacrados y sella-
dos hasta el día de la vista ante el res-
petable Tribunal. La solidaridad de 
fos pasteleros, como diríamos ahora, se 
sintió hondamente herida y solvii-mta-
da haciendo âusa común con el acusa-
do de venta clandestina y fraude con-
tra los derechos e intereses de los acu-
sadores, quienes, a su vez, se rodearon 
de sus colegas, dispuestos a todo, (lo le-
gítimo, se entiende.) 
El día de la vista no se cabía en la 
Sala del Tribunal. Presente Noel, el 
autor del pastel litigioso, y presentes 
sus acusadores, procedieron los ujieres 
a la rotura solemne de los precintos y 
sellos, escapando un grito de victoria 
de los salchicheros, al ver que s e'había 
desprendido la costra y quedaba la car-
ne del color natural (del que era natu-
ral tuviese en la fecha de la apertura.) 
—iFA -acusado vende jamón disfra-
zado o disimulado. 
—Soy pastelero y tengo el derecho 
de hacer y vender pasteles de jamón 
que es una carne como otra cualquiera. 
La primera instancia perdióla el pas-
telero ... El pasteleo no estaba tan ade-
lantado como en nuestros días... 
Todos los gorros blancos de París pu-
siéronse en movimiento. El proceso si-
guió y se enredó en los laberintos cu-
rialescos . Y la sentencia definitiva só-
lo llegó a ser conocida de los nietos de 
sus promovedores, porque los autos 
duraron, aunque no quieran creerlo la 
mayoría de nuestros lectores, la friode-
ra de noventa años y algunos meses. 
* 
El "Proceso de los peluqueros" le 
siguió en el "record" del ridículo ju-
dicial. 
Hasta el día en que se entabló, en 
pleno siglo XVIII, se pudo creer que 
cada prójimo tiene el derecho de que 
le rapen las barbas y le peinen donde 
bien le parezca. Pues, no señor. Cua-
tro peluqueros de Retchedl tomaron el 
pelo a sus parroquianos de otro modo, 
pretendiendo que dentro de los límites 
de su jurisdicción, como si dijéramos 
de algunas leguas a la redonda, nadie 
podía servirse más que de los estable-
cimientos de los recurrentes. 
•Cierto Pedro Courcelles vino a ins-
talarse tímidamente a unos 24 kilóme-
tros de Rethal... ¡Profanación, usur-
pación, sacrilegio! Los cuatro Fígaros 
de marras montaron a caballo, requi-
rieron los auxilios del alguacil y plega-
ron de noche al lugar de la ocurrencia, 
en ocasión en que el delincuente había 
ido a cometer su fechoría al domicilio 
de un vecino. Las navajas, vacías, ja-
bones, peines, esencias, todo fué secues-
trado judicialmente, y los secuestrado-
res se dieron tales mañas que, durante 
cinco meses largos, el despojado no pu-
do ejercer su oficio, ni probar su de-
recho de rapar barbas a sus contempo-
ráneos. Habría litigado hasta la muer-
te, si no hubiese sido por un hecho nue-
vo que sobrevino y le salvó. Cansadas 
las mujeres de Rethel de ver a sus ma-
ridos con las barbas largas y descuida-
das (con lo cual no estarían nada boni-
tos seguramente) se sindicaron, como 
lo hacemos hoy en estos casos, y deman-
daron a los cuatro héroes daños y per-
juicios por la fealdad de sus semisal-
vaje scónyuges. Y lo cierto es que su 
reclamación triunfó, y aquellos fueron 
irremediablemente condenados. 
Sin ir más lejos, no faltan pleitos 
ruidosos y curiosísimos con posteriori-
dad a los que llevamos extractados. 
Hace pocos años un sujeto malhumo-
rado promovió un proceso a todos los 
que le habían tirado confetti sin su 
permiso, durante los días de Carnaval. 
No haoe seis, una dama de genio com-
pró una ración de conejo en un restau-
rant bien conocido, que le pareció ex-
celente a la hora de la comida (sin du-
da lo tomó con salsa de buen apetito, 
que es la mejor de todas;) pero, en-
trando en sospechas a la hora de los 
postres, dió un grito histérico excla-
mando.: 
¡Cielos! ¡lie oomido gato! Fuese co-, 
rriendo a veí el comisario de policía, 
quien le acousció que probara su aser-
to o se callase. 
¡Callarse una mujer! Fué con el 
cuento a log Tribunales; funcionó la 
U N A V I D A F E L I Z Y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE-—SABROSA 
CJROCBUERIA SARRA V Farmacia.» 
C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y las e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a fe i t a r se . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR 
i ,.. . no asimila bien, 
N O P I E R D A " T I E M P O 
terrible maquina( devorando más pa-
pel Sellado que continuo nuestras mo-
deruas rotativas. El 'fondista se defen-
dió y ofendió eon el arma de un nuevo 
proceso por difamación. Kl negocio 
recorrió todas las instancias, y al fin 
de ellas, Ja irascible dama fué conde-
nada a pagar una indemnización de... 
quinientos francos por un conejo..., o 
un gato ¡ vayan ustedes a saber! 
Otro quídam armó camorra judicial 
a un compañero, disputándose un 
asiento en el imperial de un ómnibus. 
Ninguno de los dos pudo -emprender el 
viaje y no hay por qué decir si los gas-




Los pleiteantes son todavía más te-
rribles que los jugadores, quienes cuan-
to más pierden más juegan. Uno de 
los más tremendos fué una célebre có-
mica que pasaba todo el día en el Pa-
lacio de Justicia antes de ir a represen-
tar al Palacio Real. Vivió hasta los 
noventa años, repartiendo así su tiem-
po: llegó a promover... ¡setecientos 
procesos! Era la Montansier, cuya som-
bra debe vagar todavía por las salas de 
Audiencia. ' No hace mucho, tratóse 
do llevar su historia a las tablas y, co-
mo por arte de magia, surgieron des-
pués de su muerte, seis procesos contra 
el director, actores y colaboradores que 
tal intentaron. 
Otro que bien baila en el arte de ha-
cer bailar a la Curia fué Swan, millo-
nario americano. Era en tiempo de 
la prisión por deudas y se dejó encar-
celar antes de pagar una cuenta a uno 
«¡de sus proveedores. Estuvo en Chirons 
nada menos que veinte años, sin desma-
yar un punto, pues desde la prisión 
promovió mil y un incidentes, a cual 
más curiosos, cuntra sus infelices acre-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eníermsdades m k él MnaQ 




vi ARA BE de sabor muy agradable para criaturas y nifios 
Predos moderadísimos 
Depósito en C U B A : 
Duerna del DrM. JOHNSON 
X J A . H A B A N A 
V TODAS FARMACIAS ^2^. FOULON & C",Pharm. Iirrr ISS, Fí S'-Martin, PARIS 
T O M E E l . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA copita equivale A 20 gramos PE carne. Droguería Sarra y FartnsKsas. 
í A n t e s m o r i r q u e 5 
^ envejecer la hermosa, dijo el ^ 
* poeta. J 
3 y por eso las señoras de ûsto delicado ^ 
^ se tiñen el cabello con el tinte de la ^ 
^ siempre joven y siempre bella 
í Mme. NIÑON de L'ENCLOS 5 
^ preparación del Dr. González. 
|» Kxito siempre seguro y sin peligros. ^ 
j Se vende en la Botica de San José § 
^ Calle de Habana 112, esq. á, Lamparilla ̂  
í Vale $2.00 el estuche. ¡¡ 
«dores, que murieron arruinados por el. 
La revolución de 1830 lo puso en liber-
tad y nuestro héroe salió tan campan-
te, como si hubiese llenado una misión 
social acá abajo. 
Hace apenas cinco años, los habitua-
les concurrentes al Palacio de Justicia 
de París saludaban y conocían a un vie-
jeciio de poblado bigote blanco, que ve-
nía semanalmetote a seguir el curso do 
cinco o seis procesos de su interés, y 
guiaba galantemente a sus abogados y 
al mismo tribunal por los enredados 
vericuetos do las cuestiones legales que 
iba promoviendo. Trataba con la mis-
ma amabilidad a sus patronos que> a 
sus adversarios..., a quienes no deja, 
ba de dar algún consejo. La atmosfe-
ra de la Curia le era indispensable. 
Dióse una amnistía general que acabó 
con sus procesos... y murió. 
Para terminar esta lista intermina-
ble de procesos y litigantes curiosos, 
citaremos ei de un banquero, en 1907, 
ayer, como quien dice, que tenía decla-
rada guerra a muerte a una compa-
ñía ferrovaria. 
Es el caso que, al tomar un billete 
en una estación, le llevaron... tres 
céntimos de más sobre el precio de ta-
rifa, y. al advertirlo, reclamó al jefe 
de estación, quien se desentendió de su 
demanda. Escribió al director de la 
Compañía, y recibió la callada por res-
puesta. Certificó una según da _ carta: 
e» mismo silencio ^pul.vfd. Cit'> per 
alguacil: el director de la Compañía ló 
tomó a broma. Formalizó el pleito: 
la Compañía ya no rió. El asunto se 
trató en grado de apelación y casación, 
habiendo ganado el banquero en todas 
las instancias. La Compañía hubo de 
restituirle los tres céntimos..., y las 




(P«r» el DIARIO DE LA u 
Las Palmas, Julio 22 
No escasean Jos adjuntos 
crónica: al i-ontraño. abuivl^ '\ 
modo quo me veré piv isad, (le tal 
algunos para, tratarlos o refLa,% 
la ^mediata. ŝen 
La llegada a Santa Cruz d 
misionad,)h tinerfoños que 
Madrid gestionando el maiit • ^ 
t.o de la unidad provisional y ^ 
'̂ión del problema íilsuUu. 2 • ^ 
con las pretensiones de Ten 
dado origen a las granas mS'^ 
ciones de simpatía y entî aZ ^ 
eia aquellos. Todo el p̂ eblod 3̂, 
ta Cruz los recibió en el mnell ^ 
vivas entre aplansas, y los' 6 entr« 
fió duego -en manlFestaeión por?̂ " 
Mes. Desde una ventana de 1 
de. don Anselmo de Miranda ^ 
dente de la Unión Patriótica } 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para ja Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer h© obtenido siempre una acción más se-gura todavía que con otras pildoras muy en uso y que por su crédito se han familiarizado entre el vulgo. Son muy fáciles de tomar y no causan dolores ni repugnancia." 
A. Martínez Vaboas, Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Cada pomito ostenta la fórmula en la 
rotúlala. 
Pregunte usted á tu médico lo que opina 
de loa l'üdorcis del Dr. Ayer. ' 
Preparadas por el DR. J. C. ATTEB y OIA., LoweU, Mass., E. TJ. de A. 
ñores "Pérez Armas y Calmiluí8, 
blaron a la multitud. jf 
Expusieron el resultado de los 
bajos emprendidos por la ĉ misió 
la Corte, y se nmiifestaron ^ " \ 
tisfeehos del triunfo logrado ' 
institneión de los Cabildos. S^J1 
criterio, estos organismos 
y desarrollados 'Convenientemen? 
resolverán el problema dando a 
islas autonomía. Lo demás será 
del tiempo, de una reglamentad 
adecuada y del buen concurso y ^ 
'ánimo de todos. Tenerife ha obtem 
una eompieta vietoria. 
Los comisionados han sido objeto 
de múltiples agasajos; al señor (¡,1 
zadilla le dieron sus c-orreligionarloi 
un banquete en el hotel Pino deOíi 




« (Mteau-roux, 19 de 
agosto de 1898, 
«Muy Señor 
mió : Enterâ  
mente satisfe-
cha de su Len-
to), y no creo 





me atacada de 
un fuerte dolor de muelas: unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de a'goddn en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamente; 
2o Igualraenle certifico que la Pasta Den< 
tol desiruye la caries de los dientes] 
«lYel perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi más cumplida enhón» 
buena por su dentífrico. Firmado: Ber-
the Ballin, rué deFonds,enGhateauront 
(Indre).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, esti detado 
de un perfume, como ningún otro agrá-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos IQ$ ffialOÍ 
microbios de la boca"; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones d«W 
encías y los males de la garganta. En mi 
pocos días comunica á los dien' • una 
blancura sorprendente, destruyr; lsa-ro 
y deja en la boca una sensacióti de fres-
cura deliciosa y persistenl j. 
Aplicado sobre algodón calma instaa* 
táueamente los dolores de muelas, pof 
violentos que sean. 
De venti. en las buenas Droguerm 
Farm ú̂o y Perfumerías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMFACNIE GENERAIE TUNSAIUNTIPE 
I B C í i i f i B S f S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
g3TOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hóllces 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por oraues-tag de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de la mañana, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las Buatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los mencionados puertos. 
Î os equipajes se recibirán en la Ma-china solamente las vísperas de la salida de los correos. 
La car̂ a en los dos días anteriores & la salida de los correos, en el muelle de Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1a. clase d«sde 
En 2*. clase desde , 
En 3S. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " * 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasajo de ida y vuelta» 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
V A P O R E S C O M E O S 
W C i p M a j | | | | M 2 B Ü C 3 
X N T E S DE 
A I T O K I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Agosto llevando la corres-
pondencia pflblica. 
No admite carga ni pasajeros para dicho puerto por el estado sanitario que se en-cuentra el de la Habana. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
• Capitán SOPJSLANA 
saldrá para 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azocar, café y cacao en parti-das a flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-pedidos haeta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por di Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
caf̂ a *e recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos.-
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- ciase ¡lesie $148 Cy. en aielaate 
1 3- preferente «83 1 < 
« 3 - oríiuam « 3 5 « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
7 VUELTA, y precios convencionales 
•n Camarotes de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k 3 C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que s« 
ofrece al buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado cr. sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se reciba en la 
Administración de Correios. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos Que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Reglar 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqueta adherida, en la cual constará el número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agicto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á au consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
E 
W A R O 
(NEW YOftK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i $45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to» 
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agerít¡~Q¡neral 
OFICIOS NM3. 24 y 26. C 1408 i56.7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N Ü E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, S 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueia y Gaoiiz, Cuba No. 20 
C 2768 Ag. 1 
DE 
SOBRINOS 1)E HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DElÜA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí (Nj-
pe). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarí (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en Habana para Vita y Bañes. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, Vita y Bañes; retornandox por Gibara a Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24, a las cinco de la tarde, 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
ñamo (sólo & la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 29, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d o C U B A 
Sábac o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Nípe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes & las 5 de Iv: ta ŝ. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de Is 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los do 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán siempre en el muelle del Desoo-Caimsi' ñera. 
AVISOS 
Los conoclmientop para los emnarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/i á los embarcadores que lo W 
liciten; no admitid José ningún sm1"" 
que con otros esnocimientos que no í 
precisamente ios quo la Empresa íacil!» 
En los oonocimientos oeberá el embaf 
caüor expresar con toda claridad y *™ 
titud las marcas, números, número f 
bultos,- clase de los mismos, eont«nW 
pafs d? producción, residencia del rece? 
tor, peso bruto en kilos y valor de » 
mercancías; no admitiéndose nlnjíW 
nocimiento guo le falte cualquiera ^ 
tos requisitos, mismo que a1uell0L;¿ 
en la casilla correspondiente al co-
do, solo se escr'ban las pâ 1*-8,. 
tos," "mercancidií" ó "bebidas," m*w 
quo por las Adrabas se exige se ̂  
constar la clase de! contenido M 
bUlt0 Aa 
Los señorep embarcadores oe 3J 
sujetas al Impuesto, deberán Qetf ud0 ói 
los conocimientos la clase y oobw»"* 
cada bulto. , u. 
En la casilla correspondiente M V ^ 
producción se escribirá c"̂ ",1,6* las palabras "País" ó "Exti-an>?ro, o si el contenido del bulto <3 D U IW» 
een ambas cualidades. 
oral 
Hacomos püblico, para «fuen" ^ 
miento, que no será admitido nuĴ recíf 
to que. á Juicio de ios Señores ^ 
gos, no pueda ir en Jan bedegae 
con la demás carga. pá$ 
NOTA.—Estas salidas y e5Ĉ  cte& co» 
ser modificadas en la forma que 
veniente la Empreaa. apftore» ^ 
OTRA.—Se suplica fi los jen ^ 
merciantes, que tan pronto e 
ques á la carga, envíen la ^ ^ ^ d 
4í 
d 
puast . á fin d  evitar ̂  ag ^ lol co 
los últimos días, con d9 lo* J* 
ductores de carros, y t^tf.r la < 
pores, que tienen que efecíf^ ^¡f 
á deshora de la noche, cou 
consiguitíntes. 
Habana, Agosto 1°. de s tt & 
SOBRINOS DE H¡-íRR^Vj 
C 2370 
C o u p í a Naviera de * 
(S, A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I 
Capitán Vásquez í( 
Saldrá de este V n e v i 0 Q ^ ' 
U y 24 de cada mes jíed1 
Río Blanco, Berracos, peaCli • 
Dimas, Arroyos, Ocean ^ 
Para informes, el P ^ S , ^ 
Compañía, M. García ^ 
Uagigedo números 8 y ' M-
U 2766 
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¿mbiáBdose patrióticos brindis. 
T, dei corriente se 'celebrarán ,^ 
¿Testas cívicas y tradieionales en 
¿ nta Cruz con un brillante progra-
a haciendo que en ellas figuren va-
^ actos en honor de los defensores 
^Tenerife. El Ateneo dará ama gran 
lada en que tomarán parte los 
poetas Zerolo, Tabares y Verdugo, 
i ioven escritor señor Mamóte, y 
tros valiosos elementos literarios y 
rtísticos. En homenaje a los comi-
sionados también se efectuará un ac-
to público en el Parque Recreativo. 
* 
* * 
Don José Fernández Roca, jefe del 
partido Federal de Gran Canaria, ce-
lebró haee pocos días un mitin en el 
Oirco-Oyas para explicar su conduc-
ta y Ia ^6 su Part^0 en ^ asunto del 
proyecto de reorganización adminis-
trativa de las islas. 
Se sinceró elocuentemente de los 
«argos que los divisionistas le han 
iheobo y dirigió duros ataques al eaei-
quismo local, caasante único, según 
su opinión, de todos los males que nos 
afligen. 'Dijo que siempre había de-
fendido la solución autonómica y que 
jjólo en ella debía reconocerse efiea-
cia- detalló el curso de sus trabajos 
ell Madrid eon objeto de conseguir 
que osa idea triunfase, y desautorizó 
a .^g republicanos que discu-
ten de sus pareceres y doctrinas. 
El público que llenaba el Circo hí-
zole ovaciones ruidosas. 
* 
* * 
Teñe :u os nueva huelga en el Puer-
to, provocada por la actitud de las 
casas eonsignatarias que se niegan a 
seguir el sistema de elección de obre-
ros impuestos por la Asociación Gre-
mial. 
'Las casas recaban su libertad de 
elegir a los trabajiadores, sin extrañas 
intervenciones. N̂ o aceptan el orden 
establecido por considerarlo opuesto 
a sus intereses y aun incompatible 
con su dignidad e independencia de 
acción. Parecen dispuestas a no ce-
der, manteniendo lo que esrtiman sus 
derechos y creando un formidable 
conflicto. Todos ios cargadores de 
carbón huelgan. 
Los vapores llegados últimamente 
han tenido que marcharse sin proveer-
se de combustible; han ido a tomarlo 
a Santa Cruz o a otros cercanos puer-
tos, con lo cual al nuestro se le causa 
enorme perjuicio. Mientras la entrada 
de buques desciende en Las Palmas, 
en Santa Cruz ha alcanzada un repen-
tino y notable aumento, como conse-
cuencia de la paralización de las fae-
nas marítimas en La Luz, 
Hasta el momento en que escribo, 
no hay espenanza alguna de un arre-
glo entre obreros y patronos. Ucos y 
otros mantienen sus puntos de vista 
y sus exigencias: los obreros quieren 
se les respete el derecho a trabajar 
en la forma consagrada; los consigna-
tarios y jefes de casas carboneras 
muéstranse irreductibles en no admi-
tir continúe ese estado de cosas. No se 
ve eí modo de llegar a una solución 
próxima, ni hay nadie con autoridad 
bastante para imponerla. Los perió-
dicos ponen el grito en el cielo; pero 
no indican fórmulas de armonía efi-
caces para solucionar la huelga. E^ta 
promete ser más larga y más difícil 
•que las varias anteriores. 
El señor Franchy, jefe respetado y 
prestigioso de las asociaciones obre-
ras, anuncia un nuevo mitin en que 
se propone estudiar ampliamente la 
grave cuestión. 
Al conflicto de la huelga del Puer-
to^ se une el del agua en el puerto y 
en la ciudad. 
M caudal de la 'Puente de los Mo-
rales, que provee a todo el vecindario, 
ha disminuido repentinamente en po-
«os días. Hoy sólo rinde unos cator-
ce litros por segundo, y todavía men-
guará más a medida que avance el 
verano. La merma se atribuye a los 
trabajos exploradores que realizan 
las Heredades en el cauce del barran-
co del Guinigu'dda. 
'Bl agua llegará a faltar casi por 
competo, y entonces se creará una si-
tuación aterradora que no se sabe có-
mo será vencida. Está pendiente de 
solución este problema magno y, 
mientras se discute si serán ingleses 
o canarios los que lo resuelvan, nos 
quedaremos en seco. Tal es la triste 
realidad. 
Muchos vecinos carecen desde hoy 
del agua precisa para los más indiá-
pensables usos domésticos, y la soli-
citan en vano, como una limosna, de 
puerta en puerta. 
» 
• * 
Sigue la lucha en el seno del parti-
do liberal, c impera la más completa 
desorganización política, precisamen-
te en los momentos en que el Gobier-
no nos pide que colaboremos con él, 
que le demos reglas para organizar 
los Cabildos en Canarias. 
'Be nosotros dependerá en gran par-
te el éxito de las nuevas instituciones, 
pues somos llamados a establecer su 
capacidad y facultades; pero ¿cómo 
en medio de este desorden e indisci-
plina, hallándonos completamente 
desorientados y divididos? 
Si se oyera la voz del patriotismo, 
la unión se haría firmemente sobre la 
base de las conveniencias comunes y. 
en el nuevo régimen que va 'a implan-
tarse, -habría un positivo triunfo para 
todos. Nuestras discordias y renci-
llas harán que aquél se malogre. 
Ha fallecido el Excmo. Sr. D. 
Juan de León y Castilló, una de las 
figuras más sobresalientes de Gran 
Canaria, preclaro patriota que en 
unión de su hermano don Fernando, 
nos dió el puerto de refugio y todo lo 
que aquí representa vida y progreso. 
Don Juan, con su labor perseve-
rante e inteligente, engrandeció esta 
isla, sacándola de la obscuridad al al-
to destino que hoy tiene asegurado. 
Gracias a él, 'a sus iniciativas y sus 
esfuerzos, su ilustre hermano pudo 
recabar ks trascendentales concesio-
nes que han transformado la faz de 
esta tierra ofreciéndole un porvenir 
hermoso. 
Su nombre y su acción están aquí 
ea todas partes; en el Puerto, obra 
suya en gran medida, en las carrete-
ras que cruzan la isla, en el Lazareto, 
hoy abandonado pero que se conside-
ró en un tiempo un elemento de pros-
peridad y acreditó la maestría del in-
signe ingeniero, en la Junta de Obras 
que tan importantes mejoras ha rea-
lizado y se propone realizar, en la 
nueva Cárcel, en la organización de 
nuestra Escuela de Industrias. Don 
Juan de León y Castillo, hombre de 
excepcional inteligencia y energía ad-
mirable, deja una huella que no se bo-
rra rrá. . . 
Como jefe local del partido que 
acaudilla su hermano,, probó también 
en ya remota época sus prestigios y 
sus singulares condiciones. Fué por 
todos Tespetadó; le dió a Gran Cana-
ria en el Archipiélago una primacía 
que conservó en el orden político has-
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
ALTERiNTF EFiCAZ EL LAS enfermedades de la piel. 
M L l U l H l l S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
REUMATISMO, HINCHAZONES. 
F a b r i c a n t e : D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a - H a b a n a . 
C 2677 2 Ag. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos afectos son conocidos on toda la isla desde hace man de treinta 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos ios médicos la recomiendan. 
C 2745 Ag. 1 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpjan, 
do París, preparado por el D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecejones slfi-
Uticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
S O L I T A R S A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni m á s seguro. 52-00 
curación ráp ida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho m á s activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Is la . 
Belascoaín 1 1 7 . — S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e c h e l — A m e r i c a n a y boticas. 
C 913 
R E T R A T O S 
ATtístieos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por " E X -
P R E S " al interior de la Is la . 
104-7 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
N O B A S T A C O M E R § 
S E s necesario evacuar u n a vez cada ^ 
^ veinticuatro horas para conservar el ^ 
^ equilibrio de la salud. L o s e s t reñ idos ^ 
^ vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
ij Ca l l e de Habana 1J2, esq. á L a m p a r i l l a ^ 
^ y en todas las Farmac ias acreditadas ^ 
S de la R e p ú b l i c a 
A g - r * 
SEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Características 
Las señoras que lian empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción ep general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por la caspa. E l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el ger-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
E s también una loción ideal porque Im^ 
prime un encanto ar is tocrát ico al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1, en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
ta que vinieron a la dirección de los 
asuntos políticos otros hombres mu-
<jho menos ¡eapaces y, con ellos, nna 
lamentable decadencia. Era, además, 
don Juan una alta personalidad cien-
tífica y poseía una enorme cultura. 
Había nacido para subir a las más re-
montadas 'cumbres; se contentó con 
ser un modelo de patriotas y de ciu-
dadanos, consagrándose por entero a 
servir a la tierra de sus 'amores. Su 
vida fué un perpetuo sacrificio; sus 
últimos años fueron de prueba y Je 
dolor, pues recogió los amargos fru-
tos de la ingratitud humana. 
Hoy, en la hora de la muerte, que 
es la hora de la justicia, nadie discu-
te sus merecimientos ni regatea los 
honores que a su memoria se deben. 
El fallecimiento del gran patricio ho 
ocasionado un duelo público. Toda la 
ciudad concurrió a su entierro; las 
Sociedades pusieron sus banderas a 
media asta; los comercios cerraron 
sus puertas, y eh el Ayuntamiento se 
ha presentado una priposición para 
qle se le 'erija por suscripción 'popu-
lar una estatua en el centro de la pla-
za que lleva su nombre. 
Ha fallecido también en Las Pal-
mas don José A. Caballero, persona 
estimadísima que disfrutaba de sim-
patías generales. 
—Ha llegado y tomado posesión de 
su ,ca,rg3 el general don L/uís Martí, 
•nuevo Comandantie General de Cana-
rias Orientales. 
—En Santa Cruz se ¡ha cerrado el 
plazo de admisión de trabajos para 
los Juegos Florales que se celebrarán 
en la capital el 25 del corriente. 
Se han recibido muchos, muy valio-
sos, tanto de prosa como de verso. 
—A Santa Cruz ha regresado de 
Madrid la notable cantante Matilde 
Martín, pensionada por aquel Ayun-
tamiento. 
(Dicha s'eñorita ha tomado parte re-
cientemente en un concierto, en com-
pañía de las hermanas Marina y Pas-
tora 'García y de otra notable artista 
de canto, Rafaela Quevedo, siendo to-
das aplaudidísimas. 
Matilde Martín re vela, grandes pro-
gresos en su difícil arte. 
—Se anuncia la próxima llegada a 
Gran Canaria de nuestro Diputado 
don 'Leopoldo Matos. 
—Hablase en Tenerife de proyectos 
qne se atribuyen al señor Pica vea re-
lacionados con la perforación del Tei-
de y con el establecimiento de un fe-
rrocarril en aquella isla. 
También aquí, en Gran Canaria, 
unos extranjeros están haciendo estu-
dios para establecer una vía férrea. 
—Se ha fundado en la villa de la 
Orotava una sección de damas de la 
Cruz Roja, bajo la presidencia de do-
ña Magdalena de Lugo. 
—En la Laguna van muy adelanta-
das las obras de construcción del nue-
vo teatro. 
—En Las ÍPalmas, por iniciativa del 
periódico "La Provincia," va a ins-
talarse aína sociedad Cooperativa, con 
el concurso de algunos comerciantes. 
—Se encuentran ya entre nosotros 
casi todos los comisionados que esta 
isla envió a Madrid para gestionar la 
solución del problema isleño en senti-
do divisionista. 
francisco GONZALEZ DIAZ 
m m ® 1 1 L E T M A S 
G. LAWION C U Y CIA. LTD. 
BJOWQXIEROS.—MERCAJIERBS a3. 
Ctíhu originalmente establecida en 1844 
Giran Detras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Pan especial a tenc ión 
ORANSFEEtKiWCIAS POR E l i CABK.H 
C 2366 78-1 J l . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 , H a b a n a . 
Teléfono A-6564.—Cable: " R a m o n a r g ü e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo (J^J Co • 
bvo y Remis ión de dividendos ^ m.ore-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciores de valorea 
y frutos. Compra y venta áe valorea pú-
bllcs é Industriales. Compra y vent& de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pag-os por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
TSeléfoBO A-1740. Obir ío nüm, 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cnentaa corriente». 
• Depós i tos con y «in Imíeiríe-
Descaectos, IMiTntoraelones. 
Cambín de monedas. 
Giro de letras y pago; por cable sobra 
todas las plazas comei-^i-.. les de los Estado» 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales ele ;sta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L . BANCO D E E S -
P A S A E N I>A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, A G U I A R IOS, esanina A A M A R G U R A 
Hacen pasos por c-í cable, facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
£ corta y larga vista, 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parte, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantes, Saint Ouln-
tín, Dieppe, Tolouse., Venecia, Florencia. 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAÍ5A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
cobre New York, Fi ladelña , Jíew Orleans, 
San Francisco, Londres, Paria, Madrid. B a r -
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
Méjico. 
E n combinación con los seffores P. B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare» 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dieba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable o i rectamente. 
C 2365 78-1 J l -
J . B A L C E L L S Y G * 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letraa 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
4 * R O Y A L " 
C 2368 156-1 J L 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A A L E M A N 
PRADO N U M E R O 98. A L T O S . 
De 2 a 6 todos los días , 
kanes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
5 2853 26-13 Ag. 
Dr. J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfis 4 .—La Coroña. . 
Ha abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
^fermedades: tuberculosis, neurastenia y 
Venéreas. 
C 2860 17-13 Ag. 
DE 
m m Alonso í e t í c o o i i i 
A O G A D O S 
Mtudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 S 9. 
Teléfono A-799tf. 
3\. I» 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
gPara enfermedades nerviosas y mentales 
í a v í a un automóvi l para transportar 
a al enfermo. 
arreto 62. — Guanabacoa. — Telé fono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 & S. 
TelCfono A-3«48. 
J L 2 7 1 0 Ag. 1 
LOPEZ V S L U L G N G A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael nflm. 102, antiguo, altos, 
o Te lé fono A-3954. 
• — C l . 26-10 Ag. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Vírt..^ Consultas de 12 a 3 
•rtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
ABOCrADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A A. 
Estadio: Prado nüm. 123, principal, derecba. 
Teléfono A-1221 Apartado 899 
C 2541 26-15 J l . 
D R . B E R R I A R O O & l i § A S 
D I R E C T O R Y CIRüJASiO D E L A QUUVTA 
D K D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 906 
C 2700 Ag. 6 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 fi 3. 
Lealtad nüm. 36- Te lé fono A-448Ü. 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, a lóte . Te lé fono 3518 
^ 2843 19-10 Ag. 
A L V A R E Z R U E U L A N 
^icma general Consultas de 12 á 8 
n 2 ^ c ^ t a i m m . 29, altos 
' - — - ^ i ^ Ag. 1 
c ~ ' , „ . . . . 
^ n o t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
> ^rac/fi^1^^1110 dedicado al tratamiento 
"^losaK 'TÍ, la9 ^ 'srmedades mentales y 
^ 2731 Tt l í l iwio A-2S23 
IT"-' Ag. 1 
C e •"SDICO D E NIWOS 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , seOoras y Clmsrl» 
en general. CONSULTAS: de 13 A 2, 
Cerro nüm. 51». Te lé fono A-S715. 
C 2727 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas do 2 á 5 
C ^711 Ag. 1 
D O C T O R C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosla 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. 
CONSULTAS; 
Gallano nüm. 50. De 11 a 12 y de 3 a 6. 
TelCfono A-4flll . 
Para Pobres (33-00 «1 mes) i 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nüm. 16, entre J y K , Vedado. 
Teléfonos F-11T8. 
C 2728 Ag. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Conaultas: Luz núra. 15, de 1S & S. 
C 2720 Ag. 1 
. _ -mu. o.-T—1̂ 1 
Dr . Juan Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
CousaU&s y operauioues de & ü 11 y de 1 d 3 
Prado aúiuero 1ÜC 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » 5 * E C I O S . " 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S I > E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
incrustaciones " 
Dentaduras " . 
d e s d e $ 4 = 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 










Dr. S, Alvarez y Guanaga 
OCC L I S T A 
del Hospital de Paula, do las escuelas de 
París y Berlín. C insultas de i & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indnstrla número 130 
C 2716 Ag. 1 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrfitlco de la Escnela de Medidos 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
S é p t i m o nüm. 48, bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 2732 Ag. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en s íñl ls . hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4$. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 á 6. 
C 2799 Ag. 1 
D R . E , F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Bspeolal lata del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S 4 4, 
Conapoatela 28, moderno. Te lé fono A-4105 
C 2733 Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauóri. Pulmones, Ner-
v i c a s . Piel y Venéreo-aifUíticaa. 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, antlsrno. Te lé fono A-MIS . 
C 2734 Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y X O T A R I O 
Tejadillo n ü m . 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
. L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 é 4. 
C 2582 26-22 J l . 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
C iic*4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr . Plasencia 
T e l é f o n o A-3150 
C 2638 26-1 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida-
Consultas de 12 &. 3. 
Lnas nfltn. 40. Te lé fono A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A O B J O 
Compostela núm. 101 
Entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
eaugre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AuAIíkIs de orlues (completo), es-
putos, «ai isre A leche, d<>« peuos (2.) 
C 2713 Ag. 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res. Partos v Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 296. 
C 2738 Ag. 1 
y santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peiayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CÜBA NUM. 50. T E L E F O N O 5 í 5 a 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguacate Núm. 31, eaqnlno fl Muralla 
Altos del Cauadfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios unlver-
Bales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Talé fono A-6013 
C 2712 Ag. ] 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v ías urinnrian, síf i l is y en-
fermedades v e n é r e a s . 
Exfimenes urctroscOpicos y clstoscfiplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el «H103" 
en inyecc lén Intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 8. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O ; T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO K CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Níimero Uno, 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
P O L I C L I N I C A para los pobres; 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2735 Ag. 1 
S.GANGIO BELLO ÍARANGQ 
ABOGADO 
Habana nflm. 72. 
C 2739 
Te lé fono 703. 
Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catcdrét lco por oposic ión de la Facultad do 
Medicina Clrniano del Hospital N ú -
mero Urio.-—Consultas;: de 1 ft 3. 
Amlsead núm. S4. Telefono A-4544. 
C 2740 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D i A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 18. Te lé fono A-24M 
C 2736 Ag. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enferraedades de la Garganta, Naris y Oído» 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez ue la or ina 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 2725 Ag. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Knk'crmedadcs dei Kstémagro é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, d»l 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparil la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Autoiaitlco A-8581 
C 2717 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad d» Par ís 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del Juro iras-
trico. Regresará de su viajo á Parfs en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 ft 8. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compr» 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 16e&. 
0 í E . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. V ías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 11 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, V e -
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2737 Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U f 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades o» !of 
niños, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agrniar n ú m . 108%. Te lé fono A-SOOA 
C 2730 Ag. 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coasnltns de 12 ft 4—Pobres s r a t í s . 
Electricidad Médica, corrientes de a l t t 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádi -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3S44 Compostela 101 (boy lOST 
C 2714 Ag 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2718 Xg. 1 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Ndmcro Uno. 
Especialista del Dispensario " Tnmayo. 
Virtudes 138.—Teléfono A.3176. 
C iruj ía—Vías lirluarios. 
Consultas: De 4 á 5 p. n*. 
C 2722 ^ x , 
D I A R I O DE L A MARINA.—'Edición de la mailana.—Agosto 16 de Í 2 ¡ $ , 
E / m a r e n s u s r e m e d i o s 
i c o s 
Quizás no exista enfenneda'd qne 
eaiise tanto sufrimiento, y sin embar-
, ocasione menos mortalidad que la 
••ción llamada mareo en nuestro 
Liorna y mal de mar en otros, aunque 
puede ser producido por varias cau-
sas además del movimiento de las olas, 
tales como la marcha de un tren, el 
columpio, el aeroplano y la marcha del 
camello. 
Los muchos y diversos remedios re-
comendados a los pacientes de este mal 
son en general empíricos e ineficaces, 
pur la falta de compensión del carác-
ter esencial del trastorno. 
Sin embargo, últ imamente se han ha-
cho estudios completos del asunto, y las 
conclusiones obtenidas las ha compen-
diado con mucha claridad y precisión 
el doctor Cari. Lunwig Schleieh en el 
periódico alemán ^Ueber Land und 
JVIeer". . E l doator Schleioh define la 
enfermedad como una desocupación es-
pasmódica de la parte superior del tu-
bo digestivo por la presión de las pare-
des adbomiuales y el diafragma, ac-
ción ocasionada por irritación del n3r-
vio pneumagástrico. La acción con-
vulsiva,. conocida por el nombre de vó-
mito, se debe generalmente a una i r r i -
tación de las fibras nerviosas del estó-
mago o del cerebro por envenenamien-
to y daño mecánico. E l rasgo peculiar 
del mareo es el que bastan para produ-
cirlo movimientos a los que no se está 
acostumbrado, aunque estos movimien-
tos no tienen nada iq:ue ver con el apa-
rato digestivo, o de otro modo, el ner-
vio se i r r i ta por una serie de choques 
rítmicos que tienden a trastornar el 
equilibrio. E l doctor Schleieh traza 
un paralelo entre la producción de una 
carga de electricidad obtenida por la 
fricción continuada de un cristal, y la 
reacción final o vómito producido por 
la repetida excitación de los nervios. 
De igual modo, escribe el doctor, cho-
que tras choqué, cada balance del barco 
produce sistema nervioso, hasta que la 
acumulación gradual de tensiones me-
cánicas produce finalmente una especie 
de explosión. Es la irritación del ner-
vio del vómito ("nervius vagus" o ner-
vio pneumogástrico) o su central te-
lefónica" en el cerebro por movimien-
tos pendulares irregulares. Cada ner-
vio ofrece cierto grado de resistencia 
a la irritación, y cuando se ha traspa-
sado su límite, se produce esa especie 
de «xplosión comúnmente llamada "ac-
ción refleja." E l mareo es el "refle-
j o " final del centro del. vómito, cau-
sado por excitación rítmica. 
Estas excitaciones pueden venir de 
los intestinos y de otros órganos abde-
mínales, del cerebro, de la vista, de los 
músculos o de los nervios vasomotores 
f* : l a piel, de la debilidad del corazón, 
de la escasez de presión sanguínea y 
'hasta de las emociones del espíritu co-
mo el miedo, la vergüenza o el horror. 
E l nervio pneumogástrico puede i r r i -
tarse nieciánicamente por eboques rít-
micos del cerebro, el cuál está demasia-
do suelto en el cráneo y el mareo se 
produce: 1, por irritación del nervio 
en su salida del cráneo. 2, por i rr i ta-
ción de los extremos del nervio debida 
a la oscilación pendular de los intesti-
nos y otros órganos abdominales don-
de aquéllos son demasiado pesados, o 
sus •ligamentos ríe suspensión son de-
masiado largos. :!, por choque en los 
ganglios de la piel del abdomen, que 
predisponen a la accipa refleja del cen-
tro del vómito, 4. en los eanales semi-
••vireulares cíe! cído interno está situa-
do un sentido especial de equilibrio, 
•lina especie de "aparato de oricnta-
inón". ¡El choque rítmico le estos ca-
nales que están llenos de linfa en ta 
rGlíal flotan las libras del nervio audi-
tiTO, es un excitante frecuente de la ae-
•-i'n refleja del "nervus vagus." 
Además de lo expuesto, las sacudidas 
del cerebro mismo pueden acarrear una 
bruse.i i iuerrupción eouvulsiva del pa-
bo de la sangre, cuino lo probó el expe-
rimento de Al'bert golpeando con un 
martillo el cráneo de algunos animales. 
Como una falta excesiva de sangre 
afecta inmediatamente al centro vital 
del nervio pneumogástrico, se tiene, 
por lo tanto, 5, la desocupación de los 
vasos sanguíneos como causa de i r r i ta-
ción. Semejante condición puede ser 
causada por una contracción convul-
siva de la envoltura de los nervios ck 
los vasos sanguíneos. Y 6, puede ha-
ber una irritación del nervio óptico. 
Es evidente que no puede existir un 
remedio universal para un estado pro-
ducido por tan diversas causas. Sin 
embargo han varios remedios que pue-
den aplicarse a casos especiales con 
más o menos éxito, pero el mejor de 
todos es acosutmbrarse el cuerpo a las 
desviaciones bruscas del centro de gra-
vedad con el correspondiente cambio de 
equilibrio. Esto lo indica la inmuni-
dad de las personas acostumbradas a 
navegar y también el hecho notable de 
qne los niños de pecho no se marean, 
cosa que está explicada por los cons-
tantes movimientos a que se les somete 
meciéndolos, acostándolos, levantán-
dolos y.paseándolos. Con estos ejerci-
cios se acostumbran a los cambios cons-
tantes del centro de gravedad. 
Tratándose de viajeros no acostum 
brados a la navegación hay que estu-
diar cada caso por separado. Para las 
personas muy sensibles, el doctor Sche-
lich recomienda un sedativo, y en casos 
extremos la morfina y el opio o algún 
otro narcótico temporal que pueda pro-
vocar el sueño natural. 
En los casos ^ue puedan ser de vida 
o muerte, los pacientes deben someter-
se a los cuidados profesionales del mé-
dico de a bordo. Siempre que sea dé-
bil el funcionamiento del corazón y es-
casa la presión de la sangre, resulta 
ventajoso un estimulante suave. 
Para algunas personas es suficiente 
un buen almuerzo con una copa de v i -
no o de coñac; para otras puede ser 
bueno unas cuantas gotas de valeriana. 
Inút i l es añadir que esta ligera estinm-
lación del corazón sólo serve cuando no 
hay trastorno en la circulación que 
predisponga al. mareo por la contrac-
ción de los vasos sanguíneos, y conse-
cuentemente por falta de sangre en el 
cerebro. E l sujeto en estas condicio-
nes debe permanecer echado con la ca-
beza baja. 
Para quitar la irritación nerviosa a 
los movimientos de los órganos abdo-
minales producidos por los balanceos 
del barco, es buenc permanecer echado 
boea abajo y sujetar el vientre con una 
faja, un cinturón b nnos almohadones. 
El doctor Scheleich considera muy efi-
caz también la respiración rítmica a 
compás de los movimientos del buque. 
Suelo dar buen resultado la perma-
nencia en un baño, porque el agua apa-
ga muebo oí choque. A propósito de 
esto es digno de notarse que los nada-
dores no se marcan, por revuelto que 
esté d mar. 
El autor concluye sn trabajo hacien-
do observar que el mareo en sus peo-
res estados tiene mucha semejanza con 
el colera. Obsérvase apat ía absoluta 
y completa indiferencie hacia todo 
cuanto pueda ocurrir. 
E l señor J, L. Bacon, en sus experi-
mentos hechos en globo, asegura que 
lia podido ver el fondo del mar, es-
tando las aguas tranquila, desde una 
altura de lfi6 y pico de metros, sin 
que la luz fuera reflejada por la sn-
perficio. A 332 metros aquélla, ya 
sea superficial ó no, aparece siempre 
opaca. Las fotografías tomadas du-
rante la ascensión, en un día claro, 
se fueron gradualmente haciendo bo-
rrosas, hasta que al llegar á 1.333 me-
tros las par t ículas do polvo, que re-
flejaban la luz solar, hicieron impo-
sible el trabajo. 
I3n la construcción de un Ivas-
atlántico entran más de 50,000 piezas 
de acero diferentea. 
L a p i l d o r a i n t e l e c t u a l 
Desde hace mucho tiempo sabemos 
que la Catiga o la depresión física, lo 
mismo (pie el exceso de trabajo intelec-
tual, reaeeionan de un naodo pernicio-
so sobre la potencia de nuestras Bacnlr 
tades mentales. Por eso la conserva-
ción de la buena salud de cuerpo, la 
ausencia de cuidados y una repartición 
juiciosa de las horas de trabajo y de 
reposo parecía resumir todas las con--
dieiones de una buena higiene cerebral. 
Tero mientras que se emplean numero-
sos medios para aumentar las fuerzas fí-
sicas, aún Ó se ha ideado ninguna te-
rapéutica espeoial paira aumentar diree-
tamente el vigor mental, y hasta se in-
clinan los médicos a proscribir el uso 
de estimulantes cuyo efecto suele ser 
incierno y siempre momentáneo, y en 
general desproporcionado con los in-
convnientes que resultan de su uso. 
Pero la ciencia alemana, tan experta 
en el arte de industrializar los reme-
dios de todas clases, ha inventado la 
"p i ldora intelectual," para facilitar 
el trabajo tic los estüdiantes. 
E l doctor Weichardt, profesor de la 
Universidad de Erlangen, haeomproba-
do recientemente que los músculos de 
los animales víctimas de exceso de tra-
bajo físico, elaboran un veneno especial 
llamado kenotoxina, al cual puede opo-
nerse una antitoxina y otros experi-
mentos posteriores han demostrado que 
las inyecciones de antikenotoxina au-
mentan en el hombre el vigor físico e 
intelectual. En vista de ello el profe-
sor Lorentz ha pensado utilizar la an-
tikenotoxina para facilitar el trabajo 
cerebral. E l autor calcula que los erro-
res del cálculo, por ejemplo, deben atri-
buirse casi exclusivamente a la fatiga 
y ha ensayado la nueva terapéutica en 
sus discípulos. 
Los problemas propuestos al princi-
piar la clase se terminaron en los tiem-
pos siguientes: en cinco minutos por 
tres discípulos: en ocho minutos por 
treinta y tres y en diez minutos por 
diez y siete. Otros problemas propues-
tos al finalizar la clase los resolvieron 
en cinco minutos un alumno, en ocho 
minutos, veintisiete, y en dez minutos, 
veintitrés. De esto deduce el profesor 
que la fatiga mental retarda la veloci-
dad del cálculo. Como prueba de ello 
' añade que si antes de los ejercicios de 
f in de clase se vaporiza antikenotoxi-
na en la sala de trabajo, tres alumnos 
hacen los cálculos en tres minutos; 
treinta, y uno en cuatro minutos, y une 
en diez. Además las copias presentan 
menos errores y correcciones. 
E l hecho es evidentemente curioso, 
y no nos permitiremos discutir el va-
lor de sus argumentos, pero mientras 
se hacen más experimentos, creeremos 
que el aire, el ejercicio y los juegos 
producirán mejores efectos a los esco-
lares que la droga. 
L a s e s p e c i e s a n i m a l e s 
En 1830, los zoólogos no conocían más 
que 1,200 mamíferos; cincuenta años 
después, en 1881, conocían 2,300. En 
el mismo lapso de tiempo el número de 
aves conocidas subió de 3.600 a 11,000, 
y el de los reptiles de 543 a 3,400. Pe-
ro en lo que más ha aumentado la lista 
ha sido en lo concerniente a animales 
inferiores. Desde 1830 a 1881 el núme-
ro de peces conocido subió de 3,5.00 a 
11,000, el de moluscos de 11,000 a 33 
mi l , el de arácnidos de 1,048 a 8,070. 
el de insectos de 49,100 a 220.150, el 
de equinodermos de 230 a 18,043, el de 
gusanos de 372 a 5,070, el de los celen-
terados de 500 a 2,200, y el de proto-
zoarios, de 305 a 3,500. 
Por el año 1840 se conocían exacta-
mente 73,588 especies animales y^en 
1881, 311,653 más como todos los años 
se descubren lo menos 12.000 especies, 
actualmente el número de especies cono-
cidas no baja de 600.000. 
En mamíferos no son de esperar mu-
chos descubrimientos. Recuérdese la 
sensación que causó el reciente descu-
brimiento del okapi. Pero en el mun-
do de los animales inferiores queda mu-
cho por estudiar. En 1895 el zoólogo 
Sharper, al hacer llegar a un cuarto de 
millón el número de insectos conoci-
dos, expresó la convicción de que dicha 
cifra por colosal que parezca, sólo com-
prende la décima parte de los insectos 
que existen en nuestro globo. 
E l p e s o d e u n a a b e j a 
Los profesores de la Escuela Poli-
técnica francesa proponen siempre a 
los • candidatos este problema :—Si se 
coloca en uno de los platillos de la 
balanza una copa invertida y se ba'e 
el equilibrio, ¿se rompe éste al ence-
rrar luego una abeja en la copa ?—• 
Los americanos han resuelto el proble-
ma, sin pretender inscribirse en la Po-
litécnica. 
Según ' T í H e v u e r . " una abeja libre 
de toda carga pesa 907 diez milésimas 
de gramo. Cuando viene de campos ya 
que haya hecho previsión en las flores, 
su peso es casi triple, 0.gr.252. De ma-
nera que una abeja cargada atraviesa 
el aire llevando dos veces su peso. De 
aquí resulta que el número de estos in-
sectos comprendidos en un kilogramo 
varía de 3,968 a 11,025, según que ?s-
tén cargadas o no. El peso de un en-
jambre ordinario es de 2 kilogramos, 
. m comprender la provisión. 
U n a v i a d o r d e l s i g l o I X 
E l sabio árabe El Makkari , que vi-
vió a principios del siglo X V I I , (mjó 
una obra que actualmente se encuen-
t ra en la Biblioteea Nacional d.e París, 
en la que recopiló todos los aconteci-
mientos pol i tic os y literarios de Espa-
ña en la época de la dominación ára-
be. Kn este libro describe el autor un 
ensayo de aviación (pie a mediados 
del siglo I X tuvo lugar en las afue-
ras de la ciudad de Córdoba. E l hom-
bre atrevido que, gracias al trabajo 
de su pisano El Makkari, puede ser 
considerado como el propulsor más i 
antiguo de Ja aviación, fué un árabe 
llamado Ibn Finias, médico de cabe-
cera del califa Abd el Rhatnan I I , so-
berano conocido por el intenso inte-
rés que aportaba al arte y a las cien-
cias. Entre sus •contemporáneos Ibn 
Firnas tenía fama no solamente de, 
hábil facultativo, sino también do ge-
nial técnico e inventor. Había inven-
tado, según El Cakkari, un mecanis-
mo parecido al reloj, con el cual creía 
poder mover un aparato que tenía 
la facultal de elevarse por los aires y 
d̂ e volar allí como un pá ja ro . 
Lást ima que no se conozcan más 
pormenores sobre este invento, a f in 
de poder establecer comparaciones en-
tre ellos y los actuales aeroplanos. Só-
lo se sabe que Ibn Firnas estaba tan 
seguro de sus cáldulos, que no dudaba 
ni un momento del éxito de su empre-
s-a. e invito a todos los habitantes de 
Córdoba para que asistiese a su vuelo 
en un día señalado. 
'Estos, en efecto, se presentaron en 
masa, y k la hora prefijada compare-
ció Ibn Firnas con su aparato. Con 
gran sorpresa de todos, éste logra ele-
varse del suelo, pero solamente pudo 
mantenerse en el aire pocos momen-
tos, para caer luego, arrastrando 'a 
Ibn Firnas en la caída. La crónica no 
dice si -ste se 'hizo daño, pero es de 
suponier que srIíó bueno y sano del 
lance, ya que E l Makkari cuenta que 
todos los espectadores prorrumpieron 
en grandes risas. 
P o r q u e s u d a e l c r i s t a l 
•Muehas personas creen que el vidr.o 
es poroso, y se fundan en el be dio de 
qué un vaso de cristal lleno de a'-na, he-
lada se cubre de gotas por fuera ¡ y su-
ponen fue el agua de dentro lia pasa-
do al exterior a través de las paredes 
del vaso. El tal fenómeno se debe a 
una, condensación del vapor de agua 
que existe en el aire. Ése vapor ;d con-
tacto frío de la pared del vaso se con-
4énsa en gotas, las cuales queian pe-
gadas al vaso per afinida 1 o eapilari-
dad. E l rocío y la lluvia son debidos a 
una causa semejante. Kn tiempo de :n-
vierno. cuando la atmósfera es muy 
fría apenan se nota ese rocia lo en lo.s 
vasos que contienen líjelo. 
Mas, aunque parezca extraño, bay 
gentes dé alguna ilustración que per-
sisten en lo de que el cristal es pbró-
so, y lo han querido deratótrár con el 
experimento siguiente; 
Cogen una botella de las de Cham-
pagne, completamente vacía, bien ta-
pada con un eoréiio recubiertó de la-
cre. La sumergen en el mar a m á n d o -
la con una soga, y con lastre para que 
baje a una profundidad de 60 metros 
donde el mar hace una presión de seis 
atmósferas. Al día siguiente al subir 
la botella, el tapón lacrado aparece in-
tacto y la botella casi llena de agua. 
Todo hace creer que el líquido pasó Q 
través del vidrio, pues el tapón,no pre-
senta señales de alteraciori alguna. Kn 
realidad el agua paso a través del laeri 
y del corcho por unos por -s tan peque-
ños que al penetrar el líquido en ellos 
no se deforma la contextura aparente 
de la tapa. 
Una prueba de fiue el vidrio es im-
penetrable a los líquidos y los gas s. 
se obtiene de este modo: En vez de 
tapar la botella con lacre, se lleva a 
un horno de fundir vidrio, y le suel-
dan la boca, dejándola herméticamen-
te tapada como en los bombillos de 
luz eléctrica. Sumergen la botella a 
una profundidad de sesenta o de cien 
metros. A l día siguiente la sacan y 
está del todo yacía ' prueba evidente 
de que el vidrio es impenetrable a la 
acción de los fluidos. 
Ka manufactura de bojalateí' 
') en Inglaterra del robo'de nü t ^ 
o industrial. Pocos lectores ie-n^ ^ 
lile la Hojalata no rs sino una k J U 
muy dclg.ida, de hierro, r e c i d j i e t | ¥ 
estaño por ambos lados. Ka onera*;-i i • i i • . ' w«>aon de cubrir el hierro eou el estaño l 
dido no es cosa tan fácil como a n-; ^ 
ra vista parce... en teoría. Ante-
el conírari,. . m H terr.mo p r á c t ^ S 
trata de un pro/e.nmieni„ l a b o r í o ^ 
••ii H o l a n d a . ^ 
Kspami a ̂  
guar. 
mo. Descuiiu 
guamente se llamaba 
hojalata •"•ho.ja. de Flandes,) fué 
dado el seeret > industrial con tojo Ú 
gor más de medio siglo. Inglaterra \\¿ 
bía intenta ! ) varias veces inutilmetii 
apoderarse de dicho secreto. 
MU,, un día. cierto James f i a r t e 
minero de Cornualles. atravesó el | 1 
nal de la .Mancha, y logrando eu.tE¿| 
saibrepeicialmente en una f a c t o r í a | | 
landesa de hoja d.' lata, so hizo dueño 
del secreto, hoye: (h luego a su pjgí 
d e u n fósforo 
La. generalidad no se da cueilta ¿3 
la enegría que se pierde cada vez qaí 
rayamos un fósforo. Fkdlmente puecU 
demostrarse que la, energía de •com-
bustión (pie despide un fósforo mien-
tras arde, es capaz de calentar 9,500 
veces su mismo peso en agua a un gra-
do Fahrenhe't. Aun más. transforman, 
do esta energía de calor en trabajo 
mecánico, eneont rarenufs que seria 
suficiente -para elevar el fósforo a 
1,100 millas de altura contra la gra-
vedad. 
Ahora bien, siendo el peso del fósfo. 
ro la centésima parte de una onza, 
cosa que es cierto, esta energía basta-
r ía para, elevar una libra de peso a 
3,630 pies de altura. En otras pala-
bras, cada fósforo que. arde propDr-
ciona energía suficiente para elevar* 
dos pies del suelo una tonelada de 
peso. 
I O S A N I L L O S D E S R T 
Monsieur Kr . Brikeland lia realizado 
hace poco tiempo en la Academia de 
Ciencias de Par ís un experimento muy 
semejante al hecho por De la Rive, en 
1862, para demostrar la propiedad elec-
tromagnética de las auroras polares. 
Alrededor de una esfera muy mag-
nética, de 8 centímetros de diámetros, 
logró el experimentador producir, por 
medio de una corriente muy débil, 
(1|10 de miliamperio,) un anillo lumi-
noso de extrema delgadez, cuyo aspec-
to recuerda el de los anillos de Saturno. 
Mr. Brikeland, fundándose en este i 
fenómeno, y en los trabajos de Ladem-' 
burg y Wood, explica los efectos lumi-
nosos debidos a los anillos de Saturno, 
suponiendo que este planeta es magné-
tico e irradia una materia rica en elec-
trones, pudiendo servir de feceptor de 
las ondas luminosas del sol. 
E l aspecto del nimbo de Brikeland 
recuerda, aunque muy lejanamente, el 
aspecto de los anillos de Saturno; pero 
cesa esa analogía si se analiza el fenó-
meno con más detenimiento, sobre to-
do fijándose en la sombra que proyec-
tan los anillos sobre el globo planetario 
y en aquella, en que queda sumido el 
lado de los anillos opuesto al sol. 
Se sabe que a consecuencia de la in-
clinación del plano de los anillos sobre 
el plano de la órbita planetaria, el sol 
ilumina tan pronto un lado como otro. 
De modo que en él caso en que el plano 
prolongado de los anillos deje, a un 
mismo lado la tierra y el sol, veremos 
bien la parte iluminada; pero el ani-
llo quedará invisible para nosotros, si 
el plano prolongado pasa por el sol, re-
sultando que cuando el plano prolon-
gado pasa por el sol no vemos más que 
una línea luminosa que representa el 
borde exterior del anillo y una mancha 
sombría, dibujada sobre 1 globo de Sa-
turno por la sombra del anillo. 
Todos estos detalles, no concuerdan 
con la hipótesis de que exista una i lu-
minación de naturaleza electromagné-
tica, y sólo pueden admitirse si consi-
deramos los anillos como compuestos 
por materias opacas, iluminadas por el 
8̂ '1 „ 
En la hipótesis de M. Brikeland, la 
masa de los anillos es casi nula. 
La mecánica celeste permite su cál-
culo y M . Tisserand la ha calculado en 
un 1|620 de la masa de Saturno, re-
sultando que ha sido adoptado por el 
A n n u m r e d u B u r e a n de L o n g i t u d e s . 
Los anillos de Saturno no son círcu-
los sólidos n i compactos, puesto que la 
mecánica demuestra rpie sería imposi-
ble su estabilidad. Además, la ausen-
cia de la refracción prueba que no son 
gaseosos. 
La hipótesis, pues, más admisible, es 
que existe un número prodigioso de 
cuerpos diferentes girando en torno a 
Saturno, como ínfimos sátelites, con 
velocidades diferentes, según la dis-
tancia a que se hallan del centro da 
atracción, conforme a la tercera ley 
de Képler. 
Los resultados de la espectrografía 
corroboran esta suposición. Las me-
didas ejecutadas sobre los clichés de 
Mr. Belopolski. en 1895, en relación 
con las de Mr. Keeler y Mr. Dcslandres, 
demuestran (pie la velocidad es más 
grande en el anillo que en la esfera del 
planeta, pero que decrece de dentro a 
fuera. 
Xo gira, pues, el anillo cu una pieza, 
como un cuerpo sólido, y es preciso .con-
siderarlo como formado por partículaí 
independientes caminando cada una 
dentro de una órbita especial., 
. E n el especio fotografiado en el Ob-
servatorio de Lick por Mr. €ampbell, 
puede apreciarse muy fácilmente la 
discontinuidad de las líneas y las nurne-̂  
rosas divisiones. 
Preciso es convenir en que Saturno 
es un planeta muy rico en satélites 
Conocemos va diez: Minnos, Encelade, • 
Tethys, Dione, Rhea, Titán, Tliemis, 
Hyperion, Japet y Fhebe y nada nos 
nos autoriza para afirmar que no" exis-
tan muchos más. 
El efecto que a distancia, nos causa el 
anillo de Saturno, sería, pues, m pe-
queño, una ilusión como las de las ue-
hulosas estelares. ^ 
En éstas una gran cantidad de so-
les se funden, a causa de la distancia, 
en una mancha de luz, al parecer con-
tinua. 
Lo mismo sucedería con los innume-
rables satélites de Saturno. El tama-
ño inf.initamente menor de éstos, coin-
parados con las estrellas, y el que soio 
luzcan con luz reflejada en lugar a 
tenerla propia, no quita la menor ex 
t i tud a la comparación. ^ 
Para (pie ésta aparezca más clara, / 
con ella todo el fenómeno que estucu» 
mos, reproducimos por vía de ^ ^ i . 
la fotografía de una nebulosa oe ^ 
constelación de Andrómeda, que en 
proyección plana del papel apai^ | 
con una forma también anular. 
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FIGURAS Y RELIEVES 
D E J A HISTORIA 
Diego de Silva Velazquez 
I I 
aoloS..el gran pintar y el Duque, dijo 
el de Alba: 
H'e & Pediros UTÍ favor' don e" 
'Bien sabéis cuáu amigo soy de don 
f0';- de Haro, que ha reemplazado a su 
^ el Conde-duque en la privanza; don 
T is es aficionadísimo vuestro y qui-
'era vo obsequiarle con algo que hasta 
S presente no habéis hecho, 
ü p u e s no sé a qué poaeis referiros, 
cpñor Duque. He pintado reyes, oónu-
ls bufones, santos, guerreros, perros, 
^eidigos, dioses, paisajes... 
—No atináis. Quisiera regalarle al 
de Haro un desnudo de'mujer, de vues-
tra mano. . ... ;••'_ 
_ ¡ Jesús me valga !~exelamó Ye-
Tázquez, entre risueño y confuso. 
- 4 Por qué no, don Diego ? i Creéis 
alie sea obstáculo a ello el lagarto que 
Iticís en vuestro pecho ? Santiago no se 
va a enfadar por eso. Pues qué, ¿acaso 
no están llenos el Real Alcázar y todos 
los palacios reales de desnudos del Co-
rr€ggio, de Ticiano y de Rubens? ¿Se 
dirá que Velázquez no sabía hacer co-
mo ellos ̂  
—No siento yo esas íormas de arte, 
señor Duqúe. Ni Herrera ni mi suegro 
Pacheco me enseñaron, juzgándolo 
asaz pecaminoso. 
—Así será, pero os habréis quedado 
ahito de desnudos en vuestros viajes 
porjtalia y Flandes, donde a cada pasD 
" os encontraríais con esculturas griegas 
v romanas y con .cuadros de aquellos 
pintores, desde Rafael a Albano y des-
de Miguel Angel al "V eronés, 
—Ciertamente, y aun me traje de 
allá el vaciado del Hermafrodita. 
—Pues entonces... No os hablo de 
dinero, don Diego; vuestro pincel no 
tiene precio; es una merced que pre-
tendo del amigo. 
—Y6 os Satisfaré el deseo, señor Du-
que. Pero, ¿qué van a decir de mí en la 
Oorte? Apenas he acabado de pintar, 
para el oratorio de la Reina Doña Ma-
riana, L a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n . . . 
¿Y el rey? Bien sabéis cuánta es Ja 
melancolía de Su Majestad con las des-
venturas que se suceden sin tregua ni 
descanso en sus estados... Portugal 
perdido, quién sabe si para siempre; 
Cataluña ardiendo en asoladora gue-
rra;, nuestros invencibles téreios ven-
cidos, ¡mal pecado!, en Rocroy; ham-
•bre y miseria en Castilla; Andalucía 
falta de sosiego; Xápoles tascando im-
paciente el freno... En medio de tales 
tristezas atreverme a lo que me pedís, 
habrá de ser mal visto... 
—•Con poner al pie del cuadro: V é -
l ázquez p inoc i t , queda absuelto de toda 
oensura y exento de la más inocente 
murmuración. Las cosas son según 
(juien las haee. Lope ha escrito come-
dias que con ser de Lope han parecido 
suficientes para no reparar nadie ni 
en é asunto ni en el lenguaje. ¿ Será 
menos pecaminosa una Galatea de Ra-
•íael ó una Danae de Ticáano que esa 
Venus que de vuestro pincel solicito? 
. —¿Conque ha de ser una Venus? 
, —Eso hubiera preferido yo. 
—Señor Duque de Alba, yo no pue-
do negaros nada que pueda hacer con 
mis manos. Tendréis el cuadro que me 
habéis pedido. Lo difíeil va a ser que 
encuentre un buen modelo con esos eor-
scs que ahora se estilan y no conocieron 
las griegas de Praxiteles ni las vene-
cianas del tiempo del emperador. Os 
Pintaré una Venus, y, por tornas, un 
Cupiddllo... Pero, ¿qué van a decir de 
au, Santo Cristo del Oran Poder? 
— i Ea! ¡ Ya os he cogido la palabra, 
don Diego!,—exclamé el Duque de Al-
'ba.-nNo hay que hablar más del asun-
to. Don Luis de Haro va a tener lo que 
tiene la majestad del rey Don Feli-
P r v e l G r a n d e , como le bautizó el 
^onde-duque, por más que de cada vez 
vamos habiendo más chiquitos... 
fortugal, Rosellén, casi toda Cataiu-
^ ' • • ^ H u é vamos a perder mañana? 
Velázquez, cuya frente se había nu-
Waido, Se contentó con hacer un ligero 
Jovimiento de cabeza, y el Duque de 
Alba se despidió del gran pintor, que, 
* íuer de caballero, cumplió la palabra 
p e ñ a d a . 
^,íUatr<) meS€s m3s tarde, el Duique de 
^oa enviaba al favorito don Luis d^ 
aro L a Ven ios d e l espejo , de Veláz-
cuadro que, después de muchas 
jcisitudes. ha id,o a parar, no ha m'T 
™, a la N a t i o n a l O a l l e m j , de Londre 
. quirido 611 ia suma de cuarenta y 
cinco mil libras esterlinas. 
Podía creerse que don Diego de SU-
Ja Velázquez había llegado ya a la ci-
9; de su gloriosa carrera, después de 
aber producido las obras anteriormen-
Te atadas. Después de su primer estilo, 
êsumido en L o s B o r r a c h o s ^ después 
jae las magnas maravillas, pintadas a 
^ ^elta de sus viajes, no parecía pu-
^ e lle=ar a más, y, sin embargo, Ve-
, siuez se consideraba aún necesitado 
^ aIgo que no sabía cómo definir, has-
I V i n clía5 Aligado a trasladarse 
qiiel do> VÍÓ en la Catedral un cuadro 








e n t i e r r o d e l C o n d e d e O r g a z , y e?a 
autor un extraño personaje a quien 
^r:cn el Greco , tenido poco menos 
Por loco, y fallecido hacía muchos 
Por el de 1625, en avanzada 
e aauella ob?'a sintió Velázauea 
Ho fnEl revelacióp : olvidó a Herrera, 
flam as' a Pacheco, a los venecianos y 
ipa^608' y q u e ninguno de sus 
T^estrcs poseía lo que el tal G r e c o , 
m<l0 Toledo, sin salir nunca de 
allí, siempre hosco, misántropo y taci-
turno. 
Acompañaba a don Diego su insepa-
rable Juan Pareja, y le dijo, llegado 9 
la posada: 
—Toda mi obra no vale lo que el 
E n t i e r r o , d e l C o n d e d-e O r g a z , Juan. 
—1 Señor, señor! Yo comprendo que 
no le tengáis envidia a nadie, pero no 
me cabe en la cabeza que podáis admi-
rar a otros. Toda la pintura está cifra-
da en vos, señor, y nadie puede ense-
ñaros nada. 
— i Tu cariño te ciega, pobre Juan! 
i Quién se acordará de mí cuando haya 
desaparecido del mundo de los vivos? 
Pueden considerarme como un pintor 
sin igual en esa triste corte donde vi-
vimos, pero... después... ¿quién se 
acordará de Velázquez? A tal reinado, 
tal pintor... Por i^ual rasero nos me-
dirán a Felipe I V y a m í . , . 
—¡Don Diego!, ¡don Diego!,—ex-
daciió el mulato.—Yo os juro que ios 
ique vengan os habrán -de colocar ea 
pedestal tan alto, como en bajo y en 
insondable hoyo sepultarán a nuestro 
rey. . . ¿Qué ha hecho por vos Felipe 
I V ? Si sois caballero de Santiago, es 
por la nobleza de vuestra casa; Felipe 
I V no ha hecho más que nombraros 
aposentador 'de palacio, con sueldo de 
barbero de cámara,"y mataros de fati-
ga con las mecánicas que os incumbe 
hacer por .vuestro oficio. A Rubens, 
que os admira y •os proclama el prime-
ro, le han tenido por embajador los re-
yes; a Ticiano, le recogía el Emperador 
el pincel que se le cayera al suelo; a 
Van Dyck, le sientan a su mesa los so-
beranos-, en caasbio, don Diego de Sil-
va Velázquez es un criado de Pala-
cio. . . 
—.¡No está bien que hables así, 
Juan! El rey me ha recompensado mu-
cho más de lo que merezco. 
—Soy un pobre esclavo, señor, a 
quien devolvistéis la libertad, y por es-
te favor inapreciable os quedo tan 
agradecido que si digo cosas malas y 
me queréis cortar la lengua, yo mismo 
me la arrancaré. Así, dejadme que os 
lo diga: toda la gloria del reinado de 
Felipe I V está representada en vos!. 
NunCA os podrá pagar el rey lo que por 
él 'habéis hecho, inmortalizando toon 
vuestro pincel a él, a los suyos y a sus 
propios perros y caballos. ¡Señor!, 
tanto es el poder de vuestro genio, que 
habéis salvado del desprecio medio si-
glo de existencia de esta España antes 
gloriosa como ninguna, abatida hoy 
cual no haya otra. 
—Es imposible que te permita ha-
blar así. Pareja... ¡Calla! 
Velázquez se dirigió a su aposento, 
en el cual se encerró. Pensaba en el 
E n t i e r r o d e l C o n d e O r g a z . A l día si-
guiente recorrí/) Toledo en busca de 
cuadros da Domingo Theotocópuli, el 
candiota, y compró los cuatro que le 
ofrecieron, con harta extrañeza de que 
don Diego de Silva Velázquez, pintor 
de Cámara, quisiese adquirir aquellos 
lienzos del pintor loco. 
alpbedo OPISSO. 
( C o n t i m u i r a ) 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsale») 
YAí&UAJiAjY. 
¡Fuga de un preso 
15—VIH—12 ¡m. 
Anochie, ad ser oqndudido al Vivac 
el negro J. Migniel Delgado (a) "Ba-
ilongo," se fué internándose en el 
monte. 
Hubo la ooniságuiente alarma por los 
disparos que se le Moieron para ame-




1 4 - VIII—8 p. m. 
En la mañana de hoy s© suicidó el 
oomerciante de este (pueblo Evaristo 
Prendes. El Juzgado actúa. Créese 
que Pnendes háya&e suicidado por la 
maja marcha de sus negocios. 
Lincis. 
MAYARI. 
Por una ley 
15—Vm—1 p. m. 
Importantes personalidades de esta 
locaiidiad han telegrafiado al Presi-
dente del Senado gestionando la apro-
hación de la ley ya aprobada por la 
iCámara ooncediendo el cabotaje a los 
espigones de Luz y de Pauia. 
El Corresponsal 
PINAR DEL RIO. 
Un incendio.-—-Versiones distintas 
15—VIII—8 p. m. 
En la mañana de hoy ha ocurrido 
un incendio en el barrio de Márcoa 
Vázquez de este término municipal, 
quemándose una casa con estableci-
miento de tienda mixta y escogida de 
tabaco que en la misma existían, pro-
piedad de Juan Pérez Suárez. 
Un dependiente del establecimien-
to díoese que está herido gravemente 
y se ignoran las causas del incendio. 
La tienda mixta estaba asegurada en 
cinco mil pesos y el tabaco de la esco-
gida en seis mil. Circulan distintas 
versiones, ¡pero hasta ahora na puede 
precisarse si hia; sido casual o inten-
cional el hecho. El jefe de policía Ru-
viera ha salido para el lugar del su-
ceso. 
E l Corresponsal. 
" L a Cari 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas, y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensarlo se halla en la plan 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
«u. m. DEliFTN. 
I f f l p r e s a b M e r e a i t i i e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA. 
Debiendo inaugurarse en este Centro, el 
curso escolar de 1<?12 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Piano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confeccdones de labores, Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones dé 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretaría del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
Fernando Arranz de la Torpe. 
C 2894 alt, 15-16 Ag.' 
11)8 Cuban Central Rallways limlteil 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
AGENCIA ENERALG EN LA HABANA 
Desde el día primero de Septiembre en-
trante serán satisfechos por el co de 
los señores N. Gelats y Compañía, por cuen-
ta de esta Empresa, los intereses coitas-
peudientes al semestre CUARENTA qjé 
vepcerá dicho día, de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada hoy en esta Empresa. • 
Los tenedores de cupones representati-
vos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Agenola General, Banco Nacio-
nal, habitaciones números 408 y 409, de una 
a tres de la tarde, donde llenarán y sus-
cribirán por duplicado una factura que se 
facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, se-
mestre a que correspondan, fecha del ven-
cimiento y su Iihporte, y efectuada su com-
probación de legitimidad podrán pasar a 
la caja de los expresados señores N. Gelats 
y Compañía a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 dé Agosto de 1912. 
El Agente General, 
A. DE XIMB1VO. 
C2986 3-16 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Taboada. Chantada y Puerto Marín 
HABANA 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presldenté, se cita por 
este medio a los socios de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria qû  habrá 
de celebrarse el domingo, 18 del corriente, a 
las 7 y media de la noche, en el salón prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciudad, 
terminada ésta se declarará extraordinaria 
para la elección parcial de Directiva. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 14 de Agosto de 1912. 
El Sec.-etario, 
JOSE SOUTO Y FEPTTE. 
C 2874 5-14 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaría 
(SUBASTA PUBLICA DE,UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"COVADONGA" • : 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimeinto, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretaría 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tarde, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 





DE PROPIKTArtIOS, INDUSTRIALES T 
VECINOS DEL REPARTO «SAN 
FRANCISCO" Y SUS 
CONTIGUOS 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo al artículo 10 del Reglamento, se cita 
por este medio a Junta General ordinaria 
a todos los señores asociados, para el cum-
plimiento de lo prevenido en el artículo 
13, cuyo acto se efectuará a la 1 p. m. del 
día 18 en el local social, Luyanó 213. 
Interesan de todos la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 14 de Agosto de 1912. 




DE TABACOS Y Gl 
DE LA ISLA DE CUBA 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 49 del Reglamento, 
tengo el gusto de citar a los señores aso-
ciados para la Junta General ordinaria de 
fln de año social, que se celebrará el vier-
nes, 16 del corriente, a las 8 de la no-
che, en el CENTRO ASTURIANO, y en cu-
yo acto, además de llevarse a cabo la re-
novación de la Directiva, se tratará de la 
Ley de la Precinta o sello de garantía na-
cional, por lo cual se Interesa la asistencia 
del mayor número de asociados. 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
JOSE C. BELTRONS, 
Secretario. 
C 2875 3-14 
Juntas Generales 
Ord ínaria y Extraordinaria 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita por 
este medie y por segunda véz a los se-
ñores socios del Unión Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art. 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de la tarde, 
en el local de esta Sociedad, calle de 2u-
lueta núm. 30, altos. 
Asimismo se cita a diebos señores so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradiebos para la Junta General Extraor-
dinaria que se verificará en el propio 
local y el mismo día 18 del coiriente a 
las 3 p. m. con objeto de dehoerar y 
tomar acuerdo respecto a la modificación 
del Artículo 15 de los referidos Estatutos. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angufo, 
Secretario. 
C 2844 8-10 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
AMADOR QUESADA S.A. 
De orden del señor Presidente cito a 
junta extraordinaria de accionistas, para 
el día 20 de lactual, a las doce,, en el domi-
cilio social. 
La junta tendrá por objeto la modifica-
ción de la escritura social. 
Habana, 12 de Agosto de 1912. 
RAMON Q/UESADA, Secretarlo. 
9506 4.14̂  
B a n c o d e / a H a b a n a 
SR. CARLOS DE ZRLDO. 
Presidente. 
S i . 10SE 1. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE, 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Secretario. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHJV E. GARDiH, 
Vicepresidente det National City Bank. 
A. W. KRECH. 
Presidente deí Equitable Trust Co, 
JAMES H. POST, 
Socio de ¡a firma L. H. Howelí Son & Ce. 
Abre cuentas corrientes y de AboJros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Extranjero. 
B A N C O E S P i R O L D E U l S L A D E C U B A 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
a c t i v o 
ORO ESPAÑOL 
CAJA.-Efectivo. . 4.07&.410-10 
Bancos y Banqueros. . . í 3.S92,228-59 
Remesas en tránsito. •. ; 1.213,208-00 
Obligaciones y Acciones. •. 4.372,9o9-68 
Préstamos con hipotecas. 136,101-68 
Préstamos y descuentos. . 6.848,466̂ 04 
Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana. . 122,262-32 
Diversas cuentas. . . . . . 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles. 430,688-73 
Mobiliario, * i V • A • 110,789 08 
P A S I V O 
ORO ESPAÑOL 
Capital, v v k i t 8 E ' 
Reserva. . . . , . » v 
Ganancias y Pérdidas. . • 
Depósitos 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana. 
$ 22.41S,444-6¿ 
Habana, 29 de Junio de 19i2i 
Vto. Bno., 
El Director Interino, 
P. DE LA LLAMA.. 
NOTA IMPORTANTE 
Depósito en 30 de Diciembre de 1911.—~. • 
Id. eu 29 de Junio de 1912 _ 
Aumento de depósitos en Jos últimos: 6 meses. 
- . '•• C 2865 










, $ 8.846,686-83 
13-A 
G O M P A i i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
DE CUBA.—PISO 39—TELEFONO A - 1 0 5 5 
Me* 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
cbant, Tomás E. Maderos, Gorsino Bustilio, Manuel A.' Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secutarlo Contador: Eduardo TéUe».—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto» 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Pâ a más infonaes dirigirse al Administrador. 
Rapidez sn el despacho de las solicitudfis 
C 2754 Ag. 1 
C 2759 , Ag. 1. 
LANCHA DE GASOLINA 
Se vende una de maderas del país y mo-
tor de 10 caballos, informarán en Bernal 
núm. 22, altos. 9657 4-16 
DEUDORES 
Rueto a los de este establecimiento ven-
gan a pagar sus cuentas atrasadas. De no 
hacerlo así publicaremos los- nombres de 
algunos en la prensa para que no sorpren-
dan a más comerciantes, 
XA CREACION 
Villegas núm. 98 . Habana. 
9517 4-14 • 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 106, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
no ,̂ para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para más iQformes dirí-
ajQse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ag. 
• - i 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1866.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
— — D é toda clase de facilidades BAJSÍCARIAS 
C a p i t a l : $ 8.000,000.00— A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUJAR Nros. 81 Y 83—HABANA 





SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santa Clara. Sanctí Spíritus. 
Guantánamo. Caibarlén. 
Pinar del Rio. Camagiiey. 
Ciego de Avila. CamajuanL 
SUCURSALES EN LA HABANA. — 
• GÁlIANO 138.^-MONTE 202.—BELASCOAIN 
Colón.—Cruces. 
Holguín. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo y B a y amo 
30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda dase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alqul eres según dimensiones de»» 
de $ ¿ en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus cuentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pago*. - - - - - - - - - - - - - - -
C 2871 14-Ag. 
s C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobr*- ta» i 
das paK.es del mundo en las más fa»o> 
irables condiclooss — — — —» 
T E S D E E M P R E N D E R V I A J 
Deje sus documentos, joyas y demás ob» 
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — —* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2753 Ag. 1 
A V I S O 
•—;—; • — i " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por algtuty 
variación en sus pólizas ao se les dedujo en sus recibos de este año, é 
importe del, sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo despuéi 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
C 2801 Ag. 1 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo deí Con-
sejo de Gobierno, á partir del día de la fecha, se abonará en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas hasta el día 51 de Diciembre de Í 9 Í Í . 
Habana, Agosto 6 de Í 9 Í 2 . 
E l D i r e c t o r . F . A , N E T T O , 
C 2857 1543 Ag. 
10 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la ruañana—Agosto IG Í̂Ie 1912. 
La huelga de carretoneros 
Anodie en la junta celebrada por 
el gremio de Carretoneros, se acordó 
ir líoy a la 'huelga, debido a que no se 
Jian solucionado satisfactoriamente 
SOS recla'maciones. 
Por la Jefatura de policía se han 
corrido las órdenes oportunas para 
•que se refuerce la vigilancia con ob-
jeto • de evitíir cna.lqiaera alteración 
del orden público. 
I I I U 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
Agosto 12. 
—¿Por qué no recibimos sus correspon 
¿encías? Me ha preguntauo recientemen-
te el señor Director del DIARIO. 
Y ei ppr qué no era otro que esta cons-
tante lucha con la existencia, lucha en-
carnizada en que los débiles sucumben y 
a lo que tenemos que consagrarnos en 
cuerpo y alma si hemos de ganar el pan 
nuestro de cada día. 
Pero mis pobres correspondencias se 
echan de menos en las columnas del DIA-
RIO, y allá va la primera, después de 
un eclipse parcial dura.ní.e el que este pue-
blo, perdiendo su habitual quietud, se vló 
convertido, porque así le plugo al desdi-
chado Estenoz, en una especie de campa-
mento militar donde únicamente se escu-
chaban voces de mando, tintineo do es-
puelas y ruidos de armas que en mala ho-
ra se esgi-lmieron para turbar la paz de 
la República, sembrando gérmenes de 
odio en 'los pechos que antea latían al 
ynísono. 
Pero la revolución ha sido vencida, la 
ciudad ha recobrado su habitual aspecto, 
y otra lucha, la pacífica lucha electoral 
impulsa a los hombres hacia la conquis-
ta de... la tajada, que, en estos tiempos 
de. pi'osaicas realidades, es el Ideal per-
seguido con más anhelo, el vellocino al 
que convergen todas las miradas, todos 
los apetitos y todas las codicias. Aquello 
de "no sólo de pan vive el hombre," no 
reza con nosotros: sin pan, o sin Jamón, 
: somos gente al agua. 
Y así se explica que la Alcaldía muni-
cipal de Holguín tenga más aspirantes 
que enfermos acuden ante la Virgen de 
Lourdes a curar sus dodenoías. Por el 
partido liberal aspiran los señores Diego 
Jiménez, Víctor M. Parra, Celestino Gar-
cía y Miguel Aguilera. Entregados todos 
ellos a la conquista del cargo, no piensan 
que divididos en tantos grupos y entre-
gados a sus discusiones, les va a ocurrir 
lo que a los conejos de la fábula... 
Pero así están las cosas, y . . . basta. 
El Instituto "Holguín." 
Antes de mi eclipse hablé de la crea-
ción en esta ciudad de un colegio de pri-
mera y segunda enseñanza incorporado 
al Instituto provincial. El colegio se fun-
dó, llenóse de 'niños procedentes de dis-
tintus localidades, tenía un ingreso men-
sual de 800 pesos, el mayor entusiasmo 
existía entre los padres de familia, y a 
pesar de todo esto, falleció o estuvo a 
punto de fallecer. 
Faltaba armonía, buena admiinstración, 
disciplina escolar, verdadera vocación del 
magisterio, fuerza moral en los profesores, 
y, como faltaba todo eso, sucedió lo que 
tenía que suceder. 
Pero se ha salvado del naufragio, y en-
tregado ahora al señor Manuel Silva Lei-
te Vidal, acreditado profesor de Gibara, 
se encauzará de nuervo el colegio que tan-
tos sacrificios ha costado levantar. 
Perdonemos a los culpables de los des-
aciertos que lo pusieron en peligro y sur-
jan nuevos entusiasmos y nuevas energías 
que subsanen los pasados errores. 
Injurias. 
En el periódico "Tierra," de esa capital, 
se han publicado estos días groseras inju-
rias contra la Colonia Española de Hol-
guín, lo mismo contra los asociados qu© 
contra la Directiva. 
El autor del escrito, que ha sido envia-
do de Holguín, oculta su nombre; y el 
juicio que merecen los qu© se escudan en 
el misterio para lanzar sus acusaciones, 
ya sal&e cual es. 
Y en tanto el mundo... 
El día 9 del próximo Septiembre darán 
principio las tareas en las escuelas pú-
blicas; y faltando tan poco tiempo, se ca-
rece en todas ellas de material consumi-
ble. Siguen creándose puestos innecesa-
rios, se mantienen en muchas oficinas a 
vagos y a ineptos por el hecho de ser 
instrumentos políticos; se derrochan mi-
les de pesos en obras múltiples, y loa 
niños cubanos carecen de lápices y de pa-
pel porque así le place a nuestro pater-
nal Gobierno. 
Después visitarán las escuelas las au-
toridades, y no me explico yo cómo han de 
i trabajar los maestros si no tienen con 
qué. 
A menos que el Gobierno crea que se 
puede hacer pan sin harina... 




O f i c i n a C e n t r a l E l e c t o r a l M i a ñ o 78 
a l t o s . — H a h m i a - . 
¡Solicitudes de certificados de resi-
dencias pedidos hasta el día de hoy: 
43,509. 
J u n t a M u m c i p a l E l e c t o r a l , H a b a n a 
Solicitudes presentadas hasta el día 
•de ayer para inscripciones: 87. 
'Solicitudes de traslados de términos 
presentadas ayer: 12. 
Solicitudes de camibiÓS de barrios 
pedidos ayer: 40. 
Solicitudes de cambios de domicilios 
dentro del barrio: 12. 
La Junta Mnincipal Wte f f io rá ] cele-
b r ó sesión que duró desde las otího de 
la mañana hasta las cinco de la tarde, 
y se despacharon 967 expedientes de 
inclusiones, traslades de barrio, de do-
micilios, de términos, etc., todos pedi-
dos por el Partido Conservador Nacio-
nal. . 
La Junta tiene despachados hasta el 
día de a,yer quince veces más expedien-
tes que los despachados en igual fecha 
de los otros períodos electorales. 
Ya se han despachado muchos de los 
expedientes in^esados el lunes de lá 
presente semana. 
Habana 15 de Agosto de 1912. 
M . V i l l a l ó n , J e í c del 'Despaciho. 
tó en la oficina de la policía secreta 
el bianco Niceto Presa Gich, vecino ie 
la finca ' 'San Rafael,'' término muni-
cipal del ( alabazar, y accidentalmen-
te en O'Reilly 48, manifestaínda que 
es casado con Lorenza 'Oowan y Mar-
íínex. con la cual ha tenido cinco hi-
jos, dos de los -cuales ya son casados, 
y tres menores, y que en el mes de 
Knoro del año pasado su esposa aban-
donó el domicilio _ conyugal, lleván-
dose consigo a los tres merores, una 
de las caíales nombrada Angela, sus-
trajo del asilo San Vicente de Paul, 
llevándosela para España e internán-
dola allí en el colegio de mendicidad 
ititulado San Fernando, de Sevilla. 
•Que en la actualidad da CDnocimien-
to de este hecho porque tiene noticias 
de que su citada esposa piensa traer 
para esta Isla a la referida hija An-
gela con reprobables fines. 
Esta denuncia después de radicada 
en el Juzgado de guardia, fué pasada 
al de Instrucción del distrito , para lo 
que proceda. 
PAiRTIDO LIBERAL"" 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l . — H a b a n a . 
De orden del señor Presidente, y 
por haberlo así asordado esta Asam-
blea, cito a sus Delegados para que 
concurran hoy viernes, a las ocho y 
media de la noche, a los salones del 
Círculo del Partido Liberal, Zulueta 
2S, altos, con el propósito de celebrar 
sesión, y resolver en ella, la situación 
de un Delegado del barrio de Medina, 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
M . I h á ñ e z , Secretario de Correspon-
dencia. 
DE OUURDIA 
Anoche se constituyó en el hospital 
de Emergencias el Juez de guardia 
Ldo. 'Sr. Sánchez, asistido del Secre-
tario señor Canalejo, y oficial señor 
Vero Plá, por aviso recibido del te-
niente de policía señor Martínez Díaz 
de que en dicho hospital se encontra-
ba un individuo lesionado gravemen-
te, al ser arrollado por un automóvil. 
El lesionadlo resultó nombrarse Emi-
lio Lafiferté y Ferrá, de 35 años, veci-
no de San Lázaro número 32, el que 
según certificado exp-edido por el doc-
tor Oustavo de los Reyes, que le 
prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica, presentaba la fractu-
ra de ios (huesos de la pierna izquierda 
por su tercio medio, y heridas de las 
partes blandas. 
Al ser interrogado el señor Laffer-
té de cómo fuera lesionado, informó 
a la policía, y después ratificó ante 
el señor Juez, de que al bajar la ace-
ra de la calle del Prado esquina a 
Consulado, fué arrollado violenta-
mente por un automóvil que a toda 
•velocidad bajaba hacia el .Melacóu. 
La policía acudió al lugar del su-
ceso logrando detener al £íchauff-
feur" que dijo nombrarse Charles 
iGfabuebir, natural de Suiza, de 22 
años, vecino de Industria número 130, 
el que después de instruido de cargos 
por el Juez de guardia, fué remitido 
jal Vivac a disposición del Juez de 
Instrucción del distrito. 
El lesionado pasó a su domicilio, 
haciéndose cargo- de su asistencia mé-
dica el doctor Pantaleón Yaidés. 
El detenido Oaguebir podrá gozar 
de libertad provisional si presta fian-
za de doscientos pesos en moneda oñ-
cial. 
A 'ks cuatro p. m. de ayer se pre^en. 
DE CUBA, que en el mes de Febrero del pre-
sente año adquirimos la representación exclusiva 
para esta República de la tan celebrada^ 
B I B L I O T E C A C L A S I C A M U S I C A L 
E d i c i ó n S c h i r m e r 
la más correcta, elegante y esmeradamente im-
presa de cuantas existen en su clase.—La EDI-
CION SCHIRMER debe ser adquirida en lo 
sucesivo, por conducto nuestro crpor el de nues-
tros representantes en toda la Isla.—Enviamos, 
gratis, catálogos en español de las EDICIONES 
SCHIRMER, á quién los solicite.=^- • -
J . G I R A L X E H I J O 
O ' R E I L L Y 61 . A P A R T A D O 800.—HABANA. 
El doctor Boada, médico de guar-
dia en el Centro de socorro del primer 
distrito, asistió ayer a iMaimel Regue-
ra Vázquez, de 38 años, veeino de Cu-
ba 107, de una herida por avulsión 
con pérdida de la falange del dedo 
anular de la mano derecha, de pronos-
tico grave. 
'Manifestó Regueríi, que la lesión 
que sufre se la causó al estar traba-
jando en el muelle de 8an José, sien-
do 'el hecho casual. 
El lesionado ingresó en la casa do 
salud "La Pumima Concepción" 
para atender a su asistencia médica. 
En la frutería d'el asiático José 
Aehon^ calle de Trocad«ro número 
46, robaron en la madrugada de ayer 
la suma de 35 pesos moneda oficial y 
pla^a| españoiia, liignorándose ¡quiéji 
sea el ladrón. 
También en la bodega de don Jesús 
Alvarez, de Antón Recio 42. se come-
tió otro r>bo consistente en 40 pesos 
en efectivo, a cuyo efecto violentaron 
la cerradura del cajón del mostrador 
donde se güarda el dinero de la ven-
ta diaria. 
De este heeho conoció el señor Juez 
de guardia. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMiNíSTSACiON DE IMPUESTO 
A V I S O 
Impueato sobre vendedores ambulan-
te», caballos de silla y perros, co-
rrespondientes ad año de 1912 a l 
1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penalidad alguna, a las 
Oficinas, Recaudadoras de este Mu-
nicipio, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles desde el 15 de Agos-
to al 13 de Septiembre entrante, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
a 111^ a. m. apercibidos de que trans-
currido el citado plazo se procederá 
al cobro coniforme estatuye la tarifa 
de Impuestos. 
Habana, 14 de Agosto de 1912 
Julio de Cárdenas... 
Alcalde Municipal, 
c. 2886 5-15 
A L Q U I L E R E S 
P R A D O 3 3 A L T O S 
S e a l q u i l a n e n $ 1 5 0 c y . 
e s t o s m a g n í f i c o s a l t o s . 
7 c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e , 
e t c . E n l o s b a j o s i n f o r -
PONEMOS en conocimiento de los SEÑORES 
m a n 
C 2895 S-.1.6 
BMPEDRAJ30 T5. La señora que está al 
frente de esta casa alquila frescas habi-
taciones altas con balcón e lnd«pen<lien-
tes, amuebladas y servicio y un departa-
mento bajo independiente; s© cambian re-
ferencias. 9659 4-l« 
MARIATVAO, calle Real ndm. 182, se al-
quila, próxima a desocuparse, la casa de di-
cha calle, propia para toda clase de esta-
blecimiento, pues está en el punto más cén-
trico y comercial, le pasa por el costado y 
frente el tranvía eléctrico. Para más infor-
mes, eit dueño en la misma. « 
96óS 4-16 
SE ^tiftUILAN, en 12 centenes, los altos 
de Cárcel núm. 27, dan vista a San LAzaro, 
distan una cuadra del Paseo de Martí y otra 
del Malecón, tienen tendido de lu?; eléctri-
ca y de gas. La llave en la taodejnra del fren-
te y su dueño, Alcantarilla núm. 42. 
9937 8-16 
SU ALQÜIX.ASÍ los modernos altos de 
Animan 136, de grran capacidad y propios 
para familia numerosa. Tienen 8 amplios 
dormitonlós, frente a la brisa, etc., en 18 
centenes. Informan en la misma. 
9640 4-16 
KIV LOS ALTOS de "Kl Anón", Habana 
73, se alquila un departamento con vista a 
la calle, propio para éorta familia; tlen» 
todo el servicio necesario. 
9625 4-16 
EN EL VEDADO. Vendo casas y. solares, 
urjpe la venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina B, 
Víveres, Vedado. 9624 
VENDO en lo mejor de Lawton 3 -casas, 
con jardín, portal, sala, saleta, 3|4 y «ervl-
clds. Informes en las mismas; Milagros 
entre San Anastasrio y Lawton. J. Alfonso 
y Hénnano 9623 4-16 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Son los que se alquilan en la calle de 
Córralos núna. 82, a una cuadra del Cam-
po de Marte y diez mnnutos reí Parque Cin-
tra!. Se componen de sala, recibidor, cin-
co hermosas habitaciones, salón de cortiflr, 
ha fio y demíia servicios, es de fabrioactón 
moderna, muy fresca y de gu precio y con-
diciones informa, su dueña a todas horas 
en los bajos 4« !« ntlam*. 
IWU g.15 
BASADO EN El< HONOR: 
. Sin duda habrá t ld . visto en 
loa periódicos, con relación á al-
gpin remedio, algún arinnció co-
mo esteí "Si después Üe nii en-
sayo, TJd. noa escribe fjue éste 
remedio ,no ie ha surtido huenos 
lafectos, le reembolsaremos á Ud. 
feti dinero.'' Pue.-?, nanea hemos 
jenido motivo para hablar de es-
ta, manera cpn relación al remo-
lío designado én esto artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de (jiie imestr.0 
remedio haya Miado Ó ha pedi-
do la^ devolución fté su dinero,; 
El publico nunca murmura dé 
h a n nonradá y liáMmente ela-
borado 6 de una \ n e d i c i n c t ouej 
produce ios, kíect&S jpani l o i 
cuales fe<3 nal élaoorado: Lá 
PREPARACÍON bg, WA/V1POLE 
iastá tasad,» en la .lealtad y ei ho-
nor. ^ el 8onocimi,ent8 .̂ e festá 
hejcnd de parté iiel ¿ueliíoj Ex-
plica su popularkíad 5̂  graii éxi-
to;. ¡No és el resultado do kd 
Sueño Ó de una casualidad, sino xlá 
afanosos estudios íundados en loá 
bonocidos principios de 3 a cíencíá 
médica aplicada; ¡fes tan sabrosa; 
bomo la miel y boniiene todos losj 
principios imtritivos y Éurativóá 
del Aceite de Hígado.de feacaiatí 
¡Puro, que extraemos de ios Wa-
dos írescos del b£}calao? bembi-
nados con J|jrabe de HipofosfitoS 
Compuesto, ¡Bxtractbs de Malta $ 
berezo Silvestre. Éste, remedio Jhíi 
merecido los elogios de todQS íoá 
í̂ ue io han embicado en bual^uib-
ra do Jas bnfermedades para; \ ú 
buaíes se. recomienda comb-,sülfí8 
y curación. J5a jos casos de Es-
brófuia, ATieroía^Sesjbiftdosy xísis^ 
un especíóco. 'ijfel Doctor § ; 
¡léxico, dicj* ¡ta Preparación db 
¡tfampole es ftohjemente eficaz en 
las Affecciones í^ulmonaies, por la 
Hcción de loa principios nutritivo^ 
del aceite de hígado 4© bacalao." 
Do venta en todas las Boticas: 
SE ALQUILA la casa Belascoaln 7, anti-
gruo, amplia y con sótanos propios para al-
macén. La llave al lado. Informan en .Cu-
ba núm. 62, altos, de 1 a 5. 
8632 8-15 
SK ALQUILA, Jesús María 120, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, muy cOmoda; la 
llave esquina a Picota, bodega. Informan 
en Agular 4S, Notaría del doctor A. García 
Htierta, d e 8 a l l y d e 2 a 4 .Tel. 1159. 
9(501 8-15 
SE ALQUILAN los modernos bajos do 
Gloria 93. La llave en la bodega.. Informa-
rán en Mercaderes núm. 27. 
9604 4-15 
S E A R R I E N D A 
una ünca rústica de dos caballerías de tie-
rra, de buena calidad, con aguada y casa de 
vivienda de raampostería y tejas, situada 
en el partido de Buenavlsta, muy próxi-
ma a Quanabacoa y cerca de la Calzada de 
este último punto a la Gallega. Par mis 
informes en Gunabacoa, Máximo G6mez S5 
y en la Habana, Inquisidor 42. 
9607 .4-13 
SE ALQUILAN, acabadas de pintar y dar 
lechadas, los bajos de la;. caa 11 s •'̂ nc ^ ê  
Norte números 317B. 319 y 319A. tienen 
agua abundante, sala, saleta y tres cua,-
tos, en siete centenes. Se pueden ver a 
cualquier hora. La llave en la Carnicería, 
815. Tómese el carro de Universidad. 
9541 4-14 
P O B Í i ü E ' O E L TllLIPHH 
FALOÜERAS 3 1 
Se alquila en seis centenes una casa de 
tabla y teja. Informan en Infanta 49. 
8-H 9546 
BN O C E N T E N E S una ftiiqulta de más 
de 314 caballerías, en Columbla, a un kiló-
metro de la Playa de Marianao, con agua 
y electricidad. Su ducfio. doctor Amlrou, 
Calzada 68, esquina a Baños, Vedado, Te-
léfono F-1293. 9508 S-H 
EX 15 C E N T E N E S el principal do la fres-
ca casa San Lázaro 23», antiguo, con fon-
do y salida al Malecón y en 20 amueblado. 
Llave e informes su dueño, doctor Andreu. 
Calzada 68, Vedado, Teléfono F-1293. 
9501 8-14 
S E A L Q U i L A l 
San Pafael 141, 147, 157, 159 y 161, altos; 
161 y 163, bajos y Oquondo 108 F. La llave 
de la última en la Botica esquina a Zan-
ja y las de las demás en la bodega esquina 
a Marqués González; Informan en Animas 
núm. 96, antiguo y Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto núm. 501. 
9545' S'14 
EN NEPTUNO 31, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a módicos precios, con 
muebles y sin muebles. En la misma dan 
comidas. 9615 8-15 
SE ALQUILAN los hermosos bajos de la 
casa calle Reána núm. 89. Informan en los 
altos, a toda hora. 959S 8-15 , 
SE ALQUILA, en cuarenta y cinco pesos, 
el bonito piso prinoipal de Salud 69 A, con 
escalera de mármol, recibidor, sala con bal-
cón corrido, tres cuartos, otro en la azo-
tea, cocina, etc. Todo con piso de mosaicos 
y cielo raso. Informan en Manrique 128. 
Las llaves en el bajo. 961S 5-15 
SE ALQUILAN dos cómodos y aseados 
departamentos en siete centenes cada uno, 
en la calle de Monserrate núm. 145, fren-
te al Teatro Martí. El portero dará razón. 
9617 8-15 
OBRAPIA Nfim. 14, esquina a Mercade-
res, se alquila un departamento con gran 
balcón a la calle y uno intenior con tres 
habitaciones y comedor, independiente. 
9581 8-15 
PROXIMOS a desocuparse se alquilan los 
modernos bajos Lamparilla núm. 69 A, y en 
los altos dos habitaciones con luz eléctrica, 
en 3 centenes. En la misma informan. 
9578 4-15 
SAJC LAZARO 59.—Se alquila esta espa-
ciosa casa, compuesta de sala, saleta y dos 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y dos 
cuartos en los altos, todo moderno, servi-
cio sanitario. 9572 15-15 A. 
SE ALQUILA» Perseverancia núm. y, a 
una cuadia del Malecón, unos hermosos y 
ventilados altos a la moderna. Informes en 
Mercaderes núm. 37. La llave en la esquina 
de Laírunas, bodega. 
9600 • 8-15 
SE ALQUILA una hermosa sala con dos 
ventanas a la calle y entrada independien-
te, propia para un matrimonio o escrito-
rio; la casa es tranquila y de moralItlad; 
también hay cuartos. Egido S, antiguo. 
9609 4-J5 
SE ALQUILA vina hormoaa sala, de már-
mol, con dos ventanas a la calle y dos ha 
bitacion«s, juntas o separadas. Prado nú-
mero 70. 9523 4-14 
SE ALQUILA, en 8 centenes, la caaa 
Agular núm. 107, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y demás comodidades. La lla-
ve en el núm. 101. Informan en Campana-
rio nrtm. 164, antiguo. 
9527 4-14 
SE ALQUILA la casa Antón Recio nú-
mero 94, tiene cinco habitaciones, sala y 
comedor, un gran patio, toda de mosáico; 
se da en 7 centenes. La llave en la bode-
ga de esquina a Vives, Informan en Ar-
senal núm. 48. 9528 8-14 
SE ALQUILAN, en J15-90, los altlcos de 
Corrales 225, moderno, con sala y dos cuar-
to», cocina, baño e inodoro y piso de mosai-
cos» Informan en Monte 275, antiguo, alto». 
9549 4-14 
EN 9 CENTENES se alquilan los altos de 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
guo, ftsquina á Campanario. Tel. F-2505. 
9564 4-14 
EN GUANABACOA, se alquila la casa ca-
lle de Venus núm. 103. con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera, baño e inodoro, pisos 
de mosáicos; se da muy barata. La llave 
en la casa de préstamos de la esquina. 
9560 8-14 
SE ALQUILA, Genio 28, Oon sala, come-
dor, >4 habitaciones, doble srrvicio, azotea y 
patio, es seca y ventilada'. La llave e infor-
mes en San Lázaro 45, al doblar Industria. 
9552 4-14 
SE ALQUILAN los altos de Pocito y De-
licias. La llave en la bodega. Informan én 
Gloria núm. .91. 9521 10-14 
SE ALQUILAN, en 10 centenes, los bajos 
de Animas 182. Tienen sala,, comedor, 4¡4 
y uno de criados. La llave en los altos, 
informan en Blanco núm. 40, altos. 
9538 4-14 
SE ALQUILAN cuatro Iienuoaas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmediato a la Pla-
za de San Juan de Dios. 
9534 -̂14 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
callo de Luz núm. 70, con sala, comedor y 
varias hábitaúiWMÉ) Infomiarán en Agui-
la núm. 103. »t2e 4-14 
La casa Príncipe Alfonso núm. 322, es es-
pléndida para familias de buen gusto, tan-
to los altos como los bajos están lujosa-
mente decorados; se admiten también pro-
posiciones para eslablecimiento o una in-
dustria. Informan: Sabatés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, Teléfono A-3173. 
9540 .15-14A. 
SE ALQUILA, en casa de familia res-
petable, un departamento con vista a la 
calle, propio para dos personas, con toda 
asistencia. Galiano 95, antiguo, altos. 
9533 8-14 
A-MM AS M Ja. 14» centones loa bajos ,|..' ....ÍT *l«lUH¿¿ 
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EN LOS BAJOS. INFORMA: J M 
OSA. O'RE i LLV NUMERO 10° AI Tn ^ 
2% A 5 P. M. nifu ' 0S' ty¡ 
L I N E A E S Q U I N A 
( CASA DE SALLES ) 
. Se alquila 
9349 
EN LA MISW1A INFORMarAN 
V E D A D O 
SE ALQUILAN los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar, 
con todo el confort moderno. .Animas 20, 
a una cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado núm. 51, Tel. A-4718. 
9530 4-14 
GRAN HOTEL ñ i l U 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, .y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
KN LA CALLE: 17, entre K y D, Veaado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente i la cu-
sa), localidad ceroa de los baños de mar, 
•e alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc. asistencie, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; máa ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
ezoeRnte y trato de familia. Dirigiré*) á 
H. G. Vidal, calle 17 entre B y D. ,rVl-
11a Vidal," Vedado. Habana. 
C 2802 A?. 1 
PRADO 41. Acabada de reconstruir con 
esplendidez. Está pintada a la europea, 
con pieos de mármol, cenefas de porcelana., 
sala de baño, mamparas nevadas y finaliza-
da toda su instalación sanitaria nueva. Sa-
la, seis dormitorios, saleta, portal y azotea. 
30 centenes al mes. 
9494 4-13 
R A Y O I T 
Próximo a Dragones. Se alquilan los ven-
tilados altos de esta casa, con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño, des-
pensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de mosaicos y la escalera de 
mármol. En los bajos informan. 
9473 • 4-13 
SI0 ALQUILA EN 35 CENTENES Mm 
RUALES, POH CONTRATO. TlE\r 
LA. VESTIBULO, RECIBIDOR oTv*" 
CUARTOS, HALL, COMEDOR ' conív 
DOS BASOS Y GARAGE, CON CU\R% 
PARA CRIADOS. -̂̂ 103 
INFORMARAN EN AGUACATE NtMn 
RO 128. O EN MARINA NUM. 54, TEITm!" 
NOS NUMEROS A-7414 Y A-3606 RESPE-
TIVAMENTE. 
fl3^ M 
SE ALQUILA en $4 2-40 o.\ primer 
Lur- núm. 2. entro Inquisidor y San jg^. 
ció. con sala, comedor, tres cuartos, etc" 
la llave en la bodoga; su dueño en Eelas! 
coaín núm. 12J. entro Reina y Pocito Te" 
léfono A-3629. 9361 ¿.1(|' 
SE ALQUILAN los frescos y ventilados 
altos de la casa San Miguel núm. «i, a 
cuadra y inedia de Galiano, muy cómo'loj 
y elegantes; alquiler muy económico. In-
forma Pedro Gómez Mena, Riela núm. 5:, 
9335 S-9 
EN CASA DE FAMILIA, se alquilan una 
o dos frescas habitaciones altas, muy cla-
ras y ventiladas, en precio módico. Cam-
panario 126, altos, a media cuadra de San 
Rafael. 9355 10-5 
E N E L O E R R © 
Calle Carmen núm. C, portal, sala, sale-
ta, seis cuartos, gran patio, ducha, cocim 
y servicios sanitarios modernos, a dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los tran-
vías. La llave en la bodega de la esqui-
na; $31-80 mensual; para más informes: 
Obispo núm. 108. 9325 ?-9 
ESPLENDIDOS altos del cafe Marte y 
Belona, Monte y Amistad, se alquilan pa-
ra casa de huéspedes y socieSades; tleaci 
grandes salones. Informes eñ la misma. 
9290 S-S 
SE ALQUILAX los hermosos y ventila-
dos altos C. del Monte núm. 491, esquin» 
a San Joaquín; informan en los bajos, bo-
dega. 9311 8-8 
SE ALQUILAN dos habitaciones a hom-
bres solos, juntas o separadas. Están en 
segundo piso y tienen inodoro y baño con 
ducha y bañadera esmaltada. Corrales nú-
mero 15; no hay anuncio en la puerta. 
1443 6-11 
SE ALQUILAN en 10 centenes los her-
mosos altos de las casas de Neptuno núms. 
212 y 220 Z, antiguo, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto-bario y 
dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Marqués González y Neptuno; 
para más informes, en la Perfumería de 
Manrique y San José. 
C 2852 8-13 
EGIDO NUM. 28, Acabado» de fabricar, 
se alquilan los modernos altos, con cinco 
habitaciones, sala, saleta, luz eléctrica y 
motor para subir agua; informarán en Egi-
do núm. 3 0, antiguo. 9458 4-13 
VEDADO.—En $64 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos tn 6 eMqnIna a 5s portal 
corrido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
8|4, cochera, 1|4 para criados, baño, etc.; en 
el mismo está la llave; su dueño: Belas-
coaln núm. 121, Teléfono A-3629. 
9495 6-13 
ALQUILAN SE habitaciones bien ventila-
das con vista a la calle, para hombres so-
los y matrimonios sin hijos. Habana nú-
mero 112, antiguo. 
9490 15-13 Ag. 
SE ALQUILAN en 10 centenes los moder-
nos altos de Manrique núm. 81, P", entre 
Virtudes y Animas. Tienen 4 cuartos y 
agua abundante. Su dueño vive al lado. 
9463 8-13 
VEDADO. Alquilo a 10 centenes dos mag-
níficas casas de altos, con sala, saleta, 7|4, 
con gran baño y demás servicios; todo mo-
derno; pisos de mosaico; escalera de már-
mol. Callo 11 entre L y M; llave e infor-
mes en la esquina, Teléfono A-3194. 
9467 8-13 
SE ALQUILA EN $50 CY. 
CASA NUEVA EN LA CALLE 24 ENTP.B 
15 Y 17; LO MAS FRESCO DE LA LOMA 
DEL VEDADO; TIENE JARDIN, POKTAU 
SALA, SALETA, TRES GRANDES HABITA-
CIONES, CUARTO D..: BAÑO, COMDDOl, 
COCINA, CUARTO DE CRIADOS, SERVI-
CIOS SANITARIOS, DOBLES PATIO Y AZO-
TEA. LA LLAVE AL LADO. SU DüBxO 
EN O'REILLY NUM. 59, ALTOS. 
9260 5 ? 
SE ALQUILAN los hermosos altos ÜB 
Compórtela núm. 116, entre Acosta y Jesú» 
María, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
y los servicios modernos. Informan en l» 
casa de Modas del núm. 114. 
9347 "jL 
EN LA NEW YORK, Amistad 61, en f 
San José y San vRafael, se alquiiam haiv 
taciones, con o sin muebles, desde un c ' 
tén hasta cinco, y se admiten abonados 
la mesa. Teléfono A-5621. . . 
9273 ._ÍL 
PARA ESTABLECIMIENTO, ^ ^ ' J 
Industria, se alquila un gran local¡_¿ 
ta 73; informan en los altos. . 
9272 °1-
VEDADO Parque Medina núm. 256 
se alquila una moderna, fresca y ^"L, . 
casa, con comodidades para familia ü 
to; Enseñarán en la misma. Dueño ^ 
14, bajos. 9270 
SE ALQUILA el entresuelo ê 0blfp eí 
mero 111, esquina a vn)esas; .f. aHos. 
el principal; informes en Sol 11". a g4 
9286 
CASA PAHA FAMILIAS «ÍDEAF'^ 
Consulado núm. 124, esquina a JP-




BEAU SKJOUR.—Casa pata ^'"'Jgf' Huí 
ños núm. 15, Vedado. Teléfono '.0% 
habitaciones muy frescas a P'^ s 
cidos, para la temporada de Dan ^ ^ 
9153 
A GUIAR JOI, antiguo, <,n,tre ^JioÍ'''* 
lia, en el centro de todo* los ncb 
una cuadra de todas las ""^^iones l * 
co: hay departamentos y liaDU;;aaS com»' 
ra toda clase de oficina y con h% 
didades. , '•' 118 ---— 
VEDADO. Alquilo una magnífica casa 
con sala, saleta, comedor y cuarto de cria-
dos en los bajos; y en los altos 5 magnífi-
cos cuartos de dormir, con espléndido ba-
ño, en 12 centenes. Calle 11 entro L y M; 
la llave en la esquina; Teléfono A-3194. 
9466 8-13 
JESUS DEL MONTE. Santa Emilia 46, 
48, 52, sala, saleta, dos cuartos, portal, con 
todos los servicios modernos; precio mó-
dico. Informan: Calzada núm. 439. 
9440 8-11 
VEDADO. Se alquila la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en 
la misma. 93S2 6-10 
H A B A N A 2 3 6 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa-
bricada, y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, que se al-
quilan juntos o separados. Consta cada pi-
so de sala, saleta, seis cuartos, dotados de 
lavabos ue agua corriente y desagüe, her-
mosa cocina, cuarto do baño y servicios 
sanitarios. 9422 15-11 Ag. 
SE ALQUILA la gran câ a Monte núm. 
17, moderno, esquina a Cárdenas*" La lla-
ve al lado, en la sastrería; para Informes: 
Industria 125, Srta. Clemencia Gómez. 
9416 13-11. Ag. 
SK ALQUILA o se vende la suntuosa Ca-
sa de las Figuras, calle de Máximo GOmez 
núm. 62, Guuuabacoa. También hay cuar-
tón y accesorias desde 15-00 al mes. 
9<2* 26-11 Ag. 
SAN IGNACIO S2 g, ^ 
a v Soi. Ro alquilan tn (. 
ígííflcos departamento* «JJ 
sa, propios para bufete. j. 
ios u oficinas de seño' f ^ 
8992 ]9 y 21: VEDADO. 188 calle C ^ d ^ t e , '"í 
agníücos altos cor, agua ^^torios ? 
6ctrica, do.-; baños. cinc0 «'v des-
;ro do criados y todas comodKia 2 ^ 
" -ventilé 
La casa más f 
unos alto 
en 15 centenes 
8f " * 
SE ALQUILAN 
^ - 2 1 - - - r ^ " p ^ ^ ^ : , i ' 1 
CAS'. DAMAS NUVL 'da P»1"* cO»' 
nuelles de San J.n:.'-. uvepat̂  ^ á* c 
1 otra clase de establecimiento. ^ 
:rato; informan en San ^ j , 
'La Esmeralda." 2fi^^> 
la grande y espaciosa cas.* elia. ^ c»- , 
Se hacen grandes reforma* ? 0 T • s\t 
lista para el día 15 do ^°"c0toS. se f¿bf1' 
pacídad y grandes depart(. TabiJf0'̂ fof' 
para almai-én de muebles, ^ ' m - 1 
ca de Idem, Casa de H"" ^¿-a t^ £ > 
man en la misma y e"tí 
Teléfono llŜ to 
D l A i U O D E L A I d A i i í N A , — ( E d i c i ó n d a l a m d ú a n a . — ^ A g o s t o 16 de 1912 . 11 
1U< 
R í e e l sol y Hora 
Madame la L l u v i a : 
S r isa y las l á g r i m a s 
descienden a una. 
Agí en este mundo 
se mezclan, se j u n t a n , 
a l e g r í a y l á g r i m a s , 
placer y amargura , 
p o n Al f redo Zayas 
eg la causa ú n i c a 
de que v i v a Chucl io 
en perpetua angustia, 
v Zayas padece 
con todas las m ú s i c a s 
que trae Don Pepe 
por s e g u i r . . . d é rumba. 
Don Pepe no a l i en ta 
busca que te busca 
el modo m á s fác i l 
de encontrar la suya, 
y H e r n á n d e z y M a r i o 
y Asbert , se uisgustan 
cada cual por causas 
que a nadie se ocu l t an . 
De modo y manera 
que en t a m a ñ a lucha 
el bien se ve lejos 
y el m a l se co lumbra 
de todas maneras 
y en todas postaras 
tras los candidatos, 
y cuantos se ofuscan 
tras la t a j ad i t a 
sabrosa y ¡ j o c u n d a ! 
R í e e l so l y l l o r a 
Madame la L l u v i a . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L £ í B I J E N O S A I R E S " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " B a e ü ü s 
A i r e s " h a s a l i d o d e C á d i z c o n d i r e e -
<iión a este p u e r t o y esca las e n C a n a -
rias y P u e r t o R i c o , a y e r a l a s dos de 
l a t a r d e . 
E L M A S C O T T E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " en -
t r ó en p u e r t o e n l a t a r d e d e a y e r , 
p roceden te d e C a y o H u e s o , t r a y e n d o 
« a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 10 p a s a j e r o s , 
f i g u r a n d o e n t r e e l l o s l o s seores A n -
tonio P é r e z , F e m a n d o G-o r r idas , M a r -
celino M a y o , M a r t í n C a i l o m e n , N . H . 
Cra id , J . Geo M a y n e , C . S. •Camp 'be i l , 
Ohas F . R a y , O n t o n i o . S i e a r d y M a -
nuel P a l m e r o . 
P K ü E B A S O F I C I A L E ' S D E D O S C A . 
Ñ O N E R O S . i • 
E n l a t a r d e d e h o y se e f e c t u a r á n 
las p r u e b a s o f i c i a l e s d e l o s n u e v o s 
c a ñ o n e r o s d e l a m a r i n a c u b a n a " H a -
b a n a " y " P i n a r d e l R i o , " q u e h a n s i -
do c o n s t r u i d o s e n l o s t a l l e r e s de Pe-
sant. 
, * E L M I A M I 
P a r a C a y o H u e s o s a l i ó a y e r e l v a -
ipor a m e r i c a n o " M i a m i , " l l e v a n d o 
carga, c o r r e s p o n d e n c i a y 7 p a s a j e r o s . 
E L T R A F A D Q A R 
E l v a p o r n o r u e g o " T r a f a l g a r , " sa-
}ió a y e r p a r a M a t a n z a s , c o n c a r g a de 
t r á n s i t o . 
E L A L M . \ 
C o n d e s t i n o a C a i v e s t o n s a l i ó e n l a 
t a r d e de •ayer, e l v a p o r n o r u e g o de 
este n o m b r e . 
SOCIEDADES ESPAÑOLA 
as. 
c í a P é r e z , L u i s H e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
F ruc tuoso Zamora P é r e z , A d á n G o n z á l e z 
Cruz, I s i d ro P i m i e n t a B e n í t e z y E m e t e r i o 
B u s t i l l o A r c e . 
De a l t a : Leonc io L ina res , H i p ó l i t o He-
r r e ra , V í c t o r Acos ta C á c e r e s , S i m ó n D í a z 
Guerra , T o m á s H e r n á n d e z , Salvador Be-
tancour t , B l á s M a r t í n Guerra . B a u d i l i o 
Baz M a r t í n , Domingo Morales G o n z á l e z , 
M a n u e l F e r n á n d e z , Rafael P é r e z R i v e r o y 
Franc isco M o l i n a y L á z a r o G o n z á l e z . 
En E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ing re sa ron : Feder ico A g u i r i a n o y Ma-
nue l Cabezas. 
De a l t a : M á x i m o F e i j ó y Franc isco H u l -
dobro. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Agos to 10. 
A n d r é s P a d r ó n , 21 a ñ o s , Qu in ta de De-
pendientes, Tubercu los i s ; Manue l M o n t e r o 
4Í) a ñ o s , Re ina 26, H i d r o p e s í a ; Graciel? 
M o l in a , 2 a ñ o s , M i s i ó n 89, M e n i n g i t i s ; 
M a r í a Socorro, 70 a ñ o s . H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
U r e m i a ; M a n u e l Poves, 52 a ñ o s , H o s p i t a i 
n ú m e r o 1, Cas t ro e n t e r i t i s ; C lo t i lde V a l -
d é s , Casa de Beneficencia, N e f r i t i s . 
Franc isco V a l d é s , 60 a ñ o s , G. en t re 25 y 
27, C á n n c e r del e s t ó m a g o ; R i t a G a r c í a , 
26 a ñ o s , H o s p i t a l Mercedes, P lacenta pre-
v i a ; Josefa Ponce, 1 mes, Esperanza 123, 
M e n i n g i t i s ; A g u s t i n a H e r n á n d e z , 38 a ñ o s , 
Santa Teresa 6, Tubercu los i s ; R a m ó n R í o s , 
44 a ñ o s , Cas t i l lo del P r í n c i p e , Tubercu los i s 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresar in: Celest ino A l v a r e z F e r n á n -
dez, Cánd id i Hormaecbes Zulueta , Fernan-
di F e r n á n d e z Roque', F ranc isco M a r q u é s 
López, J i s é G o n z á l e z S u á r e z , B e l a r m i n o 
.Arias G a r c í a , M a n u e l F e r n á n d e z A r i a s , 
Francisco Noguera V i l l a r í n , R a m ó n O z ó n 
Quevedo, J o s é Meana Palacio, D a n i e l 
Tenreiro Colada, F é l i x M e n é n d e z G a r c í a , 
Hilario G a r c í a Riesgo, R ica rdo L a d r e d a 
Nocedo, Lorenzo H u e r t a R o d r í g u e z , Ave-
Uno G a r c í a G o n z á l e z , A d o l f o Marque Igle-
sias, Vicente F e r n á n d e z Cuesta, Franc is -
co Garc ía M e n é n d e z , J o s é M a r t í n e z Fer-
^ndez, J o s é G u t i é r r e z L le rena , M a n u e l 
Carriel, Ignac io G o n z á l e z Rosales, V icen -
te Iglesias Alonso , A r m a n d o R o d r í g u e z 
Prida y Ceci l io la Fe Osten. 
De a l ta : J o a q u í n Margo l l e s V a l l e , Celes-
"Do Granda M a r t í n e z , Ba lb ino Casares R i ' 
vero, Francisco V . Castro, M a x i m i n o Co-
cina Vega, L u i s Meana R o d r í g u e z , J e s ú s 
baldés B á r c e n a , Marce l i no A l v a r e z Tre-
j^s, Luis San J o s é , S e b a s t i á n S u ñ e Ma-
i^ 'e , C á n d i d o M é n d e z M a r t í n e z , F é l i x Mar -
tínez F e r n á n d e z , B e r n a r d i n o A l v a r e z Gar-
Cía, Fé l ix G a r c í a Cuervo, Gabr i e l S á n c n e z 
Rodríguez, R a i m u n d o S o l í s G a r c í a , T o r i -
t o P é r e z L a Rosa, A n t o n i o Sor iano P é -
iez. Be larmino S á n c b e z R o d r í g u e z , Cris-
M e n é n d e z Alvarez , Rafael V a l d é s Ro-
a«8Uez y J e s ú s V i d a l G a r c í a . 
EN " L A B E N E F I C A " 
Egresaron: N i c o l á s Baros A b r a , M a n u e l 
^arl inez L ó p e z , Rogel io P é r e z Losada, Ca-
yetano M é n d e z Fe r r e i ro , Cami lo F raga 
^ n d e z , Eduardo C á s t r o Carpente, T o m á s 
*uar Rivero, S i l v i n o G a r c í a V i d a l , Perfec-
b í imen iández G o n z á l e z , J o s é Cabada Car-
do i ' Jeaús LaSe A m l 1 ' A q u i l i n o M e i g i -
w 0 d r í g u e z . M a n u e l Revoredo D í a z , Jo-
Ca M 68 Il&t6n' M a n u e l D í a z Salgueiro, 
Dov i Lopez l ManueVi l a s T r i l l o , A r t u r o 
Darr i Cer(ielra, Abe la rdo Q u i n t i á Casco, 
bin S Barros P i n t o s , J o s é R o d r í g u e z Sa-
d r ¿ n r l^ l i e Saavedra Brage, A n d r é s Ro-
uinri Pazos, J o s é C o r r a l Pena, Gumer-
Ca 0 Rami l , D a v i d Calvo F e r n á n d e z , Juan 
nieT;ro M a r t í n e z , S e r a f í n P é r e z Ar i a s , Be-
rreir?. Gayoso E x p ó s i t o , A v e l i n o Pena Fe-
Sear TAnton io Blanco Pa lmei ro , M a n u e l 
¿ra López , A n d r é s G ó m e z Misa , J o s é Ro-
brág Vaz(3uez y N i c o l á s A b e l l a T e m -
Baí)6Mltas: Jrosé Vega Blanco, M a n u e l Ba-
^ r e z r U e l Fe re i ro Calvo, J o s é Otero 
íihmr! eandro Alonso F o r m ó s e , M a n u e l 
Am^ri Ca8beira, Cons tan t ino V á z q u e z , 
Jes Dt60 Sordo R o d r í g u e z , J o s é Carbala-
í)la2 ^ Francisco Veloso M a r t í n e z , J o s é 
í'reirA Tncisco 0 t e r o LaS0. J o s é M e i j i d o 
HidaS ^ n B- VeiSa G ó m 6 z , A n g e l R í o s 
az t ¡ f : v a l e n t í n Ramos Díaz , Ben igno Oí-
do EC gri0 ^ í a z V á r e l a , J o s é V e i r a Boe-
mi! r,ailCl8co C a n d í a Necega y E m i l i o Ra-
' ^azpas. 
A r a r o n : 27, Sa l i e ron : 22, Quedan: 515. 
, EN L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
^Agrega ron : A n t o n i o G u i l é n P é r e z , Ju-
lüí2 ^ r n a n d e z Linares , M a n u e l R o d r í -
**• Cr; ^t1"0, Ra imundo M a u r i c i o G o n z á -
« t o b a l D íaz G a r c í a , D o m i n g o Gar-
D E F U N C I O N E S 
Agos to 12. 
Dolores A g u i l a r , 45 a ñ o s , I n f a n t a 37, 
H e r n i a ; J o s é Collado, 48 a ñ o s . Qu in t a de 
Dependientes, D e r r a m e ce rebra l ; Gui l l e r -
mo Serra, 27 horas. H o s p i t a l n ú m . 23 B . , 
E c l a m p s i a ; M a n u e l R o d r í g u e z , 58 a ñ o s , L a 
Bené f i ca , A s i s t o l i a ; Josefa P é r e z , 7 meses, 
San A n t o n i o 3, Casa Blanca, I n f e c c i ó n i n -
t e s t i na l . 
Ado l fo Hesser, 79 a ñ o s , San L á z a r o 271, 
A r t e r i o esclerosis; S i m ó n R o d r í g u e z , 37 
a ñ o s , Belascoain 17, Tubercu los i s ; Diego 
Tamayo, 22 a ñ o s . A g u i l a 107, A s i s t o l i a ; 
Sant iago Gord i , 70 a ñ o s . H o s p i t a l n ú m e r o 
1, A r t e r i o esclerosis. 
M a n u e l Campos, 60 a ñ o s , H o s p i t a l n ú m e -
r o 1, Tubercu los i s ; A n t o n i o R o d r í g u e z , 
19 a ñ o s . Beneficencia, A p o p l e g í a ; M a r i a -
no Oviedo, 36 a ñ o s . H e m o r r a g i a ; J o s é del 
Real , 64 a ñ o s . Escobar 170, Tube rcu los i s ; 
M a r í a M a r i n o , 2 meses. A n i m a s 7, A t r e p -
s ia ; Deogracias M u n i l l , 52 a ñ o s . V i v e s 102, 
C á n c e r . 
W i f r e d o Rub in , 3 a ñ o s , Poc i to 40, Ma-
n i n n g i t i s ; M a r í a H i d a l g o , 32 a ñ o s , Zara-
goza 5, H o m i c i d i o por a r m a de fuego; 
A n a M a í a G a r c í a , 15 a ñ o s , J e s ú s Peregr i -
no 60, M e n i n g i t i s . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
C c m p a ñ í a de Z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
pez. 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8 : N o h i i b o t a les a l zados . 
A las 9 : L a c a s i t a c r i o l l a . 
P A V R E T . — 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o de ' ' C u b a F i l m s 
C o . " 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . E s t r e n o s t o d a s 
las noches . 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a e ó m i c o - d r a m á t i e a . 
A las 8 : L a c o m e d i a en u n ac to L a s 
casas de c a r t ó n . 
A las 9 : T a n d a t r i p l e . E l j u g u e t e 
c ó m i c o en t r e s ac tos ¡ E l e n e m i g o d e 
las m u j e r e s ! 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a c u b a -
n a • — F u n c i ó n n u r t a n d a s . 
A las 8 : 1.a, 2.a, 3.a y 4.a p a r t e de 
l a g r a n d i o s a p e l í c u l a E l d i a r i o det l a 
p r i n c e s a , y l a h u m o r a d a E l i r r e s i s t i b l e . 
A las 9 : 5.a y 6.a p a r t e de l a g r a n d i o -
sa p e l í c u l a E l d i a r i o de l a p r i n c e s a , y 
e s t r eno de l a z a r z u e l a E l t a b a q u e r o . 
A l a s 1 0 : L a s colosa les p e l í c u l a s 
R a d g r u m e ( 2 p a r t e s ) , P a d r e e h i j o ( 1 2 
p a r t e s ) , y e l j u g u e t e G o y i t a l a s ab ro -
sona . 1 
CASINO.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n p o r t andas . 
A las 8 : R o n c a r d e s p i e r t o . 
A las 9 : E l a m o r que h u y e . 
CINE NOEMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y . C o n s u l a d o . 
— ' F u n c i ó n p o r t a n d a s . - — M a t i n é e s los 
d o m i n g o s . 
D I A 16 D E A G - O S T O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S a n t o s R o q u e y J a c i n t o , d o m i n i c o , 
c o n f e s o r e s ; T i t o y D i ó m e d e s , m á r t i -
r e s - s a n t a s S e r e n a , m á r t i r , y E u f e -
m i a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n R o q u e , c o n f e s o r , t a n c é l e b r e en 
t o d a l a c r i s t i a n d a d p o r s u g r a n s a n -
t i d a d y p o r s u p o d e r o s a p r o t e c c i ó n 
• c o n t r a e l ' azote d e l a pes te , f u é n a t n -
r a l d e L a n g u e d o c , y d e u n a f a m i l i a 
d i s t i n g u i d a , n o m e n o s p o r s u n o b l e z a 
que p o r sus b i e n e s f e m p l e o s . 
S u v i d a t o d a f u é a p o s t ó l i c a y e v a n -
g é l i c a d e s u y o . «Su p r e d i c a c i ó n cons -
t a n t e , s u i n a g o t a b l e c a r i d a d , s u m a n -
s e d u m b r e y s u h u m i l d a d , l e g r a n j e a -
r o n e l c a r i ñ o y l a v e n e r a c i ó n d e t o -
d o s . 
L l e n o de m e r e c i m i e n t o s y v i r t u d e s , 
d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r p o r l o s a ñ o s d e 
1319 , a l o s t r e i n t a y cua/ t ro d e s u 
e d a d . D e s d e e l m i s m o d í a d e s u e n t i e -
r r o c o m e n z ó l a d e v o c i ó n p a r t i c u l a r a 
s u s e p u l t u r a . E s v e r d a d q u e m u y 
desde l u e g o c o m e n z ó D i o s a m a n i f e s -
t a r l a g l o r i a y e l v a l i m i e n t o d e s u 
s i e r v o c o n m u l t i t u d p r o d i g i o s a de m i -
l a g r o s . P o r este m o t i v o l a m a y o r p a r -
t e de l a s c i u d a d e s y de los p u e b l o s l e 
e s c o g i e r o n p o r u n o 'de sus p a t r o n o s , 
p r o c u r a n d o g u a r d a r c o m o f e s t i v o e l 
d i a de su m u e r t e , q u e f u é e l 16 de 
A g o s t o . 
S u c u e r p o f u é t r a s l a d a d o a V e n e -
c i a , e n d o n d e l o d e p o s i t a r o n c o n m u -
d a v e n e r a c i ó n e n u n a i g l e s i a d e d i c a -
d a a s u n o m b r e . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . - — D i a 1 6 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n , e n S a n F e l i p e , y e n S a n t a 
T e r e s a . 
IGLESIA DE O l i O A B A C O A 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S B S O R A 
D E L A ASUNCION 
D I A 17. 
A las siete de la noche habrá. Rosarlo y 
Salve con las Letanías . 
D I A 18. 
A las nueve da la m a ñ a n a empezará, la 
fiesta solemne con Misa cantada y Sermón 
a cargo del Rvdo. P. F r . Nico lás Vdcuña, 
Comisario de los PP. F F . , cuya fiesta de-
dica la respetable y piadosa señora doña 
Francisca Pedroso viuda de Florez de Apo-
daca. 
E L P A R R O C O . 
9448 3.16 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Director, aviso a 
todas las señoras de esta Asociación, que 
mañana, sá,bado 17, en la Iglesia del San-
to Cristo, tendrá lugar, a las 8, l a masa 
y comunión de reglamento, ce lebrándose a 
cont inuación la junta mensual. 
L a Secretaria, 
C o n c e p c i ó n P. Vda . de D o w l i n g . 
9656 lm-16 lt-16 
IGLESIA DE B E L E N 
Congregación de San José 
E l lunes 19, se tendrá la comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. 
A las 8, misa cantada y plática. A con-
t inuación junta de celadoras. Se suplica 
la asistencia. A. M. D. G. 
9633 3-15 
Müy Ilustre Aráicofradía 
del Santísimo Sacramento de 
la Catedral 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 18 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo Tercero, con misa de comunión a 
las siete de la mañana, misa cantada a las 
ocho y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa es tará de 
manifiesto S. D. M., y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Carlos E . B u s q u é i s d ela Cruz. 
E l Mayordomo, 
Carlos E . Busaaets de la Cruz. 
9586 4-15 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l lunes 19, se ce lebrarán los cultos al 
glorioso San José. A las 8 la misa cantada 
y a cont inuac ión el ejercicio; habrá plá-
tica. Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
9588 4-15 ' 
P A R R O Q U I A 
D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne al Sasrrado Corazón de' 
Jeaús y Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón en.esta Iglesia Parroquial, el día 16 del 
presente mes a las 9 a. m., en acc ión de 
gracias por un gran beneficio fecibidó de 
la Divina bondad del Sagrado Corazón de 
Jesús y Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, a la s eñora Margarita Gutiérrez de 
Laurent y Esposo, cuya señora costea esta 
fiesta con misa de Ministros y órgano. 
L a referida señora de Laurent y el P á -
rroco que suscribe, invitan por este me-
dio a sus amistades y devotos del Divino 
Corazón. 
Je sús del Monte, Agosto 18 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
E n la misma Iglesia Parroquial se cele-
brará gran fiesta a San Joaquín el domin-
go, 18 del presente mes, a las 9 a. m. con 
sermón por el Rdó. Padre Jesús Flores, P á -
rroco del Sagrario de la Catedral y or-
questa. 
L a señora Nena López de Garrido y el 
Párroco que suscribe, ruegan la asistencia 
a los muchos devotos del glorioso Padre 
San Joaquín. 
J e s ú s del. Monté, Agosto 13 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
9536 3-14 
J . H . S . 
IGLESIA DE D E L E N 
Cultos al Purísimo 
Corazón de María 
E l día 16 comenzará la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sario y segqida de la misa con acompaña-
miento de armoniüm. 
E l día 22 se dará principio al solemne 
triduo; a las ocho a. m.. Misa con cánt icos 
y p lát ica a cargo del R. P. José M. Alon-
so, S, J . E l día úl t imo, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión general de las 
asociadas. 
D ía 25: F ies ta del Corazón Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A las ocho y media. Misa solem-
ne a toda orquesta. Predicará el R P. F e r -
nando Anso léaga , Rector del Colegio. 
A. M. D. G. 
9455 8-13 
I 6 L E J A DE SANTD DOMINGO 
D I A 16.—-San Jacinto.—A las 7 y media, 
misa de comunión general para la Orden 
Tercera y denTVs devotoá del Santo. A las 
S y media misa solemne con panegírico, , 
el que pronunciará el P. F r . Francisco Váz-
quez, Párroco del Vedado. Al final se dará 
a besar la reliquia del Santo y se reparti-
rán estampas con una breve re seña de su 
vida. 9619 3-14 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
E l viernes, 16 del corriente, a las 8 y me-
dia de la m a ñ a n a tendrá misa cantada con 
voces el glorioso San Roque. 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 
9524 3^14 
I G L E S I A 
DE 
NyestraSem de Guadalupe 
E l v iernes 16 se c e l e b r a r á en esta Igle-
s ia g r a n flesta a l Glor ioso San Roque. 
A las 7 a. m . s e r á l a m i s a de Comu-
n i ó n general , y a las 8 l a solemne, en la 
que p r e d i c a r á e l R. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de B e l é n . 
Se c a n t a r á l a Misa de Perossi por l a 
orquesta que d i r i ge e l laureado composi-
t o r s e ñ o r Pastor . 
E l I l t m o . y Rvrac . s e ñ o r Obispo ha con-
cedido 50 d í a s de indu lgenc ia a todos los 
fieles que as is tan a l a C o m u n i ó n y a l a 
fiesta. 
Se r e p a r t i r á n estampas con l a imagen 
del Santo. 
E l P á r r o c o y la Camarera i n v i t a n a los 
devotos del Glor ioso Santo y a todos los 
fieles, 
8 ^ I t - W Z m - U 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l próximo domingo 18, se ce lebrará en 
esta Iglesia fiesta solemne a San Roque, 
oantándose por la mañana, a las 8 y media 
a -m., misa solemne con sermón a cargo 
del Rvdo. Padre, Pedro Tomás . 
Se invit a los devotos de San Roque a 
esta flesta. 
L A C A M A R E R A 
9566 4-14 
Monasterio de Santa Clara 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en el presente raes, los siguientes 
cultos: 
E n honor cíe la Santa Madre Santa Clara 
, D I A 11 
A las cinco p. m.—Vísperas Cantadas por 
los R R , pp. Franciscanos. 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
D I A 12 
A las nueve a. m.—Gran fiesta, á l a que 
asistinl el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Dióces is , Monseñor Pedro González E s -
trada, y en la que oficiará el M. R. P. F r a y 
Mariano Ibáñez, de la Orden Franciscana, y 
tendrá el Paneg ír i co de la Seráfica Madre 
el M. R P. F r a y Nico lás Vicuña, Comisa-
rio Provincial de dicha Orden Religiosa en 
esta Isla. 
E n honor del Seráfico Padre 
San Francisco de A s í s 
D I A 12 
A las siete p. m.—Gran salve. 
D I A 13 
A las nueve a. m.—Misa solemne en la 
que oficiará el M. R P. F r a y Vicente Beas-
coechea y tendrá el Paneg ír i co del Santo el 
M. R. p. F r a y Antonio Recondo, Vicarios 
ambos de la mencionada Orden Franciscana 
en Guanabacoa y en esta ciudad, respec-
tivamente. 
E n honor de IVnestra Sefiora 
de la Asunc ión 
D I A 14 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
D I A 15 
A las nueve a. m.—Gran fiesta en la que 
es tará el Altar a cargo del M. R. P. F r a y 
Bernardo Lopátegüi , . de la. repetida Orden 
Franciscana, y ocupará la Sagrada Cátedra 
del Esp ír i tu Santo el M. R. P. F r a y Celso 
González, de esa misma Orden. 
Octava de la Saeta Madre 
D I A 16 
A las ocho y media a. m.—Misa solemne 
que. ce lebrará V: M. R P. F r a y Jos^ Anto-
nio Urqulola, de la indicada Orden F r a n -
ciscana, estando el sermón a cargo del M 
R l P. F r a y Juan María Pujana, de la propia 
Orden Religiosa. 
L a Abadesa, Capel lán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asistencia 
a estos piadosos actos, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. 
Habana, agosto 6 de 1912. 
92SS 10-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S C U E L A S P I A S 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
CQ el mer cionado Colegio, abarca las cla-
ses ¡ rimarlas, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
caive-a comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo figural y de 
pintura, etc. 
Pídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen más in-
formes, dir í janse al P. Rector. 
96^0 21-15 Ag. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A NISAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
COLEGIO "EL NIÑO 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundarla y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da tí-
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.^—Orientaciones y p í e -
paración para la vida del trabajo, según 
aptltüdes.:—Calistenla y Gimnást ica respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trató fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 





Colegio " M a r í a Luisa Oolz" 
P R A D O 6 4 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Admite pupilas .medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
9S22 6-14 
E L C O L E G I O 
D É P R I M E R A Y SEGUIS DA ENSEÑANZA 
Y D E ENSEÑANZA S U P E R I O R 
C O M E R C I A L 
Abril á el nuevo Curso Académico de 
1912-1913, el día 5 del próximo Septiembre. 
Se réciben externos, oxternos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director del 
Colegio, calle 13, entre B y C, T e l é f o -
no 1705. 
C 2864 alt. 12-13 Ag. 
¡PADRES AMANTES DEL 
PORVENIR DE SUS HIJOS! 
E l mejor dinero que se gasta en ins-
trucción es el empleado en formar los ci-
mientos de la inteligencia del niño. 
Buscad Maestros que sepan desarrollar 
todas y cada una de las facultades inte-
lectuales sin que descuiden el desarrollo 
f ís ico ni los principios morales. A domi-
cilio se dan lecciones de una hora por $2-00. 
Rebaja si hay más de un niño. 
También hace contratos con Directores 
de Colegios por varios días de cada mes 
para Instruir a sus alumnos en tác t i ca de 
Infantería, así como de Cabal lería a los 
que tengan caballo propio. 
E s un gran ejercicio f ís ico y patr iót ico 
y aprenderían equitación. 
Dirigirse a R Navarro, Trocadero núm. 
30, moderno. 9451 4-13 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 30 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
eu idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ¿ domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. B 
C O L E G I O D E N I Í A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Reina nüm. 11S T e l é f o n o A-47»4. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
. 9285 29-8 Ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razOn en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G- J l . 30 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero' 105, antiguo, ó 99 moderno. 
fundación de! Maestre Yillate 
Escuela elemental de Artes Libérale» y O í -
dos, & carero de la Sociedad EconSmlca 
de Amlgros del País .—Manrique uüxo. 03. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art« decorativo: Industrial y sa-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á, 10 de la m\fia-
na; de i á, 4 de la tarde, y de 8 4 10 de la 
noche. 
Desde 1̂  Años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
La. enseñauza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . a. 
L E m i m a s Q 
L I C E N C I A D O E N E I I i O S O P I A Y L E T I t l S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Administrad ftn 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
A R T E S Y O F I C I O 
Se extirpa por completo, 20 años <3e prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
9426 8-11 
C O M P R A S 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mercantil L A UNION se hace 
cargo de la compra y venta de fincas rús -
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y g a r a n t í a absoluta. 
Muy módicas comisiones. 
Aguila 121, antiguo, ba jos—Telé fono A-7577. 
9358 15-10 Ag. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de píata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C i V C R I A D A D E MANOS 
para limpiar clones, l levar una n iña 
al colegio y qs-, entiendo algo de costu-
ras. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Informes en Obrapía núm. 75, antiguo. 
9652 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
ayude algo a los quehaceres de la casa. 
Obispo núm. 78. 9662 4-16 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N 
fonda, casa de comercio o particular: sabe 
cumplir con su obl igación, es formal y 
tiene recomendaciones. San Rafael núm. 61, 
darán razón. 9649 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R i A D A D E MANOS 
que sea de moralidad y tenga referencias, 
para una casa de orden. F núm. 20, esquina 
a 13, Vedado. 9648 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude algo en los quehaceres de la casa 
o una criada que lave los platos, para un 
matr imonió; sueldo: 3 centenes. Monte 165, 
altos, antiguo. 9647 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven españo la con buenas re-
ferencias. Informan en Aguacate núm. 19, 
bajos. 9653 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de manos o manejadora; 
informes en el Hotel " L a Aurora". Drago-
nes 1. S627 16-4 
MODISTA MADRILEÑA, V A A DOMICI-
11o, corte francés ; también e n s e ñ a a cortar, 
por horas. Amistad núm. 134, cuarto nú-
mero 24. 9835 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E A L Co-
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. Llamar al Te lé fono F-1208. 
9646 13-16 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, prefiriéndola de color, que traiga 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Obispo núm. 104, altos. 
9641 4-16 
DESEA COLOCARSE A MEDIA O LE-
che entera, buena y abundante, y en fami-
l ia de moralidad una criandera peninsular, 
cuyo niño puede verse: tiene quien res-
ponda por ella. Lagunas núm. 2, bajos. 
9638 ' 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular, casada, joven, de cocinera. Infor-
man en Jesús María núm. 96. 
9655 4.16 
A N T I G U A A G E N C i A D E C O L O C A C I O N E S 
L a Ira . de Agualr. L a única que tiene to-
do cuahto personal necesite usted, lo mis-
mo en su casa como establecimiento o cam-
po. Agular número 71, Tel. A-3090. J . Alon-
so. 9661 8-16 
CORTADOR Y SASTRE, CON MUCHOS 
años de práct ica y con referencias, solici-
ta trabajo en su giro. Informan en L u z n ú -
mero 56. 9587 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su n iño que. 
se puede ver y buenas referencias. Vivos 
núm. 119, antiguo. 9585 4-15 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, con buenas referencias; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Villegas núm T ' 
altos. 9583 4-15 ' 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E 
un matrimonio sin niños , una criada que 
stípa cocinar y los quehaceres de la casa-
sueldo: tres centenes y ropa limpia. C a -
lle J núm. 11, antiguo, altos, Vedado. 
9582 4.1^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ' 
ndnsular de criada de manos. Informan en 
Compostela núm. 24- 960? 4,-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEJ. 
ninsular de criada de manos: tiene práctica 
en el oficio. Gloria 64, antiguo y 70 moder-
na, entre Angeles e indio, altos. 
9606 4-1R 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E CATO R-
ce años y aclimatada en el país , solJcita 
colocación de manejadora de un nlüo: tie-
ne quien responda por ella. Vives núm. 3 57. 
9608 t-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de 8 moess, buena 
y abundante y reconocida por los médicos. 
Informes: Morro y Refugio, altos de la bo-
dega. 9611 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D e -
sean colocarse, una de criada de manos o 
para manejar un nrtño y la otra para c n a n -
dera: tienen referencis. Informan *n I n -
quisidor núm. 29. 9610 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para coser en casa de corta fa-
milia o acompañar a una señora, teniendo 
quien responda por ella; no admite tarje-
tas. Sol núm. 12, altos. 
9621 4-15 
S E O F R E C E P A R A F U E R A D E L A H A -
bana un maestro sastre, competente corta-
dor y muy conocido en esta capital. Da-
rán razón en la antigua casa del señor Ni-
canor Mella. 9619 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E H A -
bitaciones solicita colocación una peninsu-
lar entendida en cocina y con buenas re-
ferencias. Monte núm. 398, esquina a Te-
jas, al lado del puesto de frutas. 
9577 4-16 , 
UN PROFESOR I N T E R N O P A R A C O L E -
gio, que sepa cumplir con su deber y pre-
sente buenas referencias, se necesita» Amis-
tad 83-87. C 2888 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D B 
mediana edad en casa párt icular o de co-
mercio. Sueldo: 4 centenes; cocina a la 
francesa y española . Informan en Apodaca 
núm. 12. 9614 4-15 
UNA JOVEN DESEA C O L O C A R S E P A R A 
criada de manos o manejadora: tiene re-
ferencias. Mercado de Tacón núm. 40, aao-
tea de la tienda de ropas " L a Perl» ." 
9580 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D S 
manos o limpieza de habitaciones una Jo-
ven peninsular: sabe su ob l igac ión y zur-
cir y coser algo; no admite tarjetas. San 
Rafael núm. 99, bajos. 9579 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB 
mano o de manejadora una Joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella; e» 
cumplida en sus deberes. Vdgía núm. 6. Ce-
rro. 9576 4-16 
UNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A C o -
locarse para limpieza de habitaciones o ser-
vicio de manos en casa de poca famlllaJ 
tiene referencias. Monte núm. 69, Hotel ds 
Cuba. 9573 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gación, prefiriendo dormir en su casa. L a m -
paril la núm. 20. bajos. 
9570 • 4-15 
S E S O L I C I T A , E N L I N E A NUM. 501, E s -
quina a 14, Vedado, una cocinera. 
9569 4-15 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO S E D B -
sea una criada formal y de buen carácter, 
que sepa su obl igac ión y dé referencias. 
Industria núm. 77, moderno, altos. 
9567 4-15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para servicio de manos, que e s t é acos-
tumbrada a servir. Tres centenes y ropa 
limpia. Calle de O'Farrill núnl. 15, Víbora, 
una cuadra después del paradero de los 
tranvías . 9596 '4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, para tres de familia, en Adolfo Cas-
tillo núm. 11. Marianao, Te lé fono 7172. 
9594 4-15 
UIN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, con 20 años de práctica, desea traba-
jar en casa de comercio o casa americana: 
no tiene inconveniente en salir al extran-
jero, es solo y persona seria. P a r a m á s de-
talles. Lampari l la núm. 94, esquina a Ber-
naza. 9593 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
sular que duerma en el acomodo, para cor-
ta familia; se le da buen sueldo. Infor-
man en Gervasio núm. 59, antiguo, altos. 
9590 4-15 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLlCí-
ta colocarse en casa de familia o de cófíier-
cio, teniendo quien responda por ella. C r i s -
to núm. 27, antiguo. 9589 4^16 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos, tam-
bién entiende un poco de cocina, como para 
un matrimonio; es honrada y trabajadora 
y tiene quien la garantice por su buen 
servicio. Informan en Monte núm. 63, café. 
9595 4-15 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O R A 
una peninsular, en casa de moralidad: tie-
ne buenas referencias y quien la garanti-
ce; sin pretensiones. Informan en Oficios 
82, bajos. 9509 4̂ 14 
COCINERO REPOSTERO, E X P E R T O E N 
platos delicados a la criolla, francesa y es-
pañola, con esmerada limpieza y cumpli-
miento, se ofrece para casa particular, de 
familia o establecimiento. Informan en 
Amistad y Dragones, vidriera, el tabaquero. 
9539 5-14 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, que sepa servir la mesa^ Informan 
en Blanco núm. 40, altos. 
9537 4-14 
UNA SEÑORA D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe el oficio y tiene re-
comendaciones; sueldo, 2 centenes y no ad-
mite postales. Muralla 42, cuarto núm. 12, 
9535 4-14 
""UNA P E N I N S U L A R D E M E D L L N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada i t 
mano: tiene buenas referencias. Informan 
en Espada núm. 17, letra B ; duerme en l a 
colocación si se desea. 9518 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsu-
lar .aclimatada y con referencias. Calle-
jón de San Martín núm. 11, fábr ica de man-
teca. 9515 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O l á -
cita co locac ión a leche entera, buena y 
abundante, de tres meses, teniendo quien 
la garantice. Ayes terán núm. 2, al íado 
del Almendares. 9613 4^14 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A COC1-
nar y los quehaceres, que seá sola, para 
un matrimonio. Se le da habi tac ión y dos 
luises, que lleve referencias y sepa sü« 
obligaciones. Lampari l la 45, moderno, es-
quina a Aguacate, altos. 
9512 4 . i4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, de mnejadoraa 
o para acompañar una señora: tienen quien 
responda por ellas. Informan en Sol 1S y 
15, fonda, a todas horas. 
9531 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones o 
manejadora: tiene buenas referencias. I n -
forman en San Ignacio núm. 9%, altos 
9528 74 4 . Í4 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E 
mano o camarero un joven peninsular que 
tiene recomendaciones de donde ha esta-
do. Para informes en Vives 188, antiguo 
9555 4 ^ 4 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA. Y UNA 
criada para un matrimonio solo. Sueldo, 
dos luises a cada una y ropa l i m p i a a la 
criada. Maloja 96, altos. 
9551 4,14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E ~ 
ninsular para criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y no quiere ir al 
Vedado. F a c t o r í a núm. 76. altos 
9548 i u 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a media o leche entera, puede verse su n i ñ a 
Informan en Florida núm. 86, cuarto n ú -
mero 2. 9544 4.14 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL 
trabaja en cualquiera estilo, para casa par-
ticular o establecimiento, con buenos In-
formes. Calle 17 núm. 54, entx* Q v Vi v<.. 
dado 9543 " 9 f f f a * 
Í2 
E L P R I 
P a r a " E s t c l U a " V i g n i e r . 
Ella era memidita, grácil, con una 
• ñ h e m m u y graciosa y un par de ojos 
'•iscinadores. 
Lil i , que así se llamaba, era en la 
' se la más aventajada alumna; y sin 
bargo jamás desalentaba a sus eorn-
fieros; siempre tenía para todos 
a frase de indulgencia o de espe-
•;za. 
Por eso era tan querida; por eso 
los la respetaban y solicitaban su 
oligeuíe ayuda. 
Mlí era el paladín de la clase, la 
sí'acedora de entuertos" como le de-
ían cariñosamente: si llegaba un arra-
tiozo de extraño continente o escaso 
entendimiento, ya se sabía que sería 
apadrinado por Li l i y ¡ guay! del que 
se burlara o maltratara a su protegi-
do, porque entonces de dulce y tole-
rante volvíase leona. 
Li l i , aunque sólo contaba diez y seis 
años, estaba prometida a un amigo de 
su papá, acaudalado joven de más de 
treinta años, con aspecto agradable y 
cultas maneras. 
Ella no lo amaba, y sin embargo es-
taba dispuesta a ser su esposa.̂  
—Pero muchacha, ¿ por qué no te 
rebelas'/—le decía Marcela, su amiga 
y confidenta. 
•—Porque me es igual ese u otro; a 
ninguno amo y aceptando al señor B 
complazco a mi buen padre. 
Pasaba él tiempo y cada día anun-
ciaba L i l i un nuevo obsequio de su fu-
turo ; joyas y bronces, plumas y blon-
das venían a colmar sus armarios y 
BUS cómodas. Habíanle ya traído su 
canastilla nupcial de París; ¡era un 
primor de elegancia y de riqueza! ya 
verían, ya verían cuando la expusie-
ra en la vistosa vitrina de alguna ca-
sa lujosa. 
Y sus amigas le envidiaban el no-
vio aquel tan enamorado y tan rum-
boso. 
— ' ¿ Y a le amas, Lili?"—le pregun-
t ) Marcela. 
Ella quedó perpleja y respondió du-
dosa: —Bueno, no sé si lo quiero, pe-
ro le agradezco mucho sus regalos, ad-
miro su buen gusto y sentiría que le 
pasara algo malo...—después pregun-
taba con ingenuidad: —¿Di, eso es 
amor ? 
Marcela meneaba su morena cabeci-
ta y sonreía escépticamente. 
Hacía varias semanas que L i l i no 
iba a clase; decíase en el Instituto que 
ya no volvería más, pues se había fija-
do la boda y su futuro no quería que 
ella continuara estudiando. 
Tna mañana se presentó de impro-
viso; algo inusitado le pasaba y todas 
sus compañeras lo notaron: sus ojos 
brillaban con intenso fulgor y el co-
lor mate de sus mejillas se había tro-
cado por apasaionado rubor. A l ver a 
Marcela se abrazó a ella y gritó deli-
rante: —¿Sabes? ¡Ya no me caso con 
el señor B!, me devolvió la palabra y 
yo a mi vez le mandé la joyería y la 
tienda de confecciones con que había 
invadido mi casa. 
Todas quedaron suspensas: se amon-
tonaron rodeándola; cada cual pregun-
taba una cosa diferente y la asediabau 
y la ahogaban... 
Li l i haciendo cómicos aspavientos 
decía: —Pero, hijas, si me hablan to-
das a la vez no podré yo hacerme en-
tender; paciencia y silencio, y les con-
taré lo que me ocurre, que a buen 
seguro no es ningún secreto: Como 
todas saben mi boda se efectuaría en 
breve plazo. Mi papá tiene un sobrino 
a quien profesa gran cariño. Se lla-
ma Frank, o al menos asi lo llamaron 
desde que se fué para el Norte; yo no 
lo había visto sino de pequeño y la 
última vez que lo vi era él un mocito 
de trece años y yo tenía entonces sie-
te; lo mandaron a estudiar á Har-
ward y después, cuando terminó fué 
a establecerse a New York. Jamás 
Frank vino a vernos; dos o tres veces 
estuvo por hacerlo, pero siempre se 
presentaba alguna dificultad y el via-
je se aplazaba. 
Yo quería a Frank, pero a mi ma-
nera (todavía me acordaba de que la 
última vez que nos vimos me llamó 
alcornoque) de vez en vez le escribía 
cartitas anodinas contestando a unas 
muy largas de él que me parecían de-
masiado descriptivas y pedantes. Mi 
primo quería de todos modos venir es-
te verano a la Habana después de diez 
años de ausencia, y mi papá le escribió 
que adelantara el viaje para que asis-
tiera a mi boda. 
Asi lo hizo Frank. El día que arri-
bó lo fuimos a esperar al muelle; yo 
no quería ir pero papá me obligó, ¡ qué 
rabieta pasé!, tener que recibir a un 
muchacho tan petulante con traje de 
pacotilla y haciéndose el mono sabio. 
Llegó, pero chicas ¡qué diferente a 
como me lo suponía era! ¡qué alto y 
qué guapo! les aseguro que por mí 
pasó algo inexplicable al sentirme 
abrazada por aquel dandy de aristo-
cráticas maneras y agradable sonrisa; 
sentí tal confusión, tan vivo rubor que 
me vi precisada a ocultarme detrás de 
mi padre como un chiquillo miedoso. 
MERCY PALLARES. 
( C o n c l i i i r á ) 
blARIO DE LA MARINA.—¡Edi 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E COLOGA-
Cioné», ant igua ele Habana 108, "La Palma," 
fio P, PernAndeá Castro, Telefono A-G875. 
Es ta casa fac i l i t a en el acto cuanto perso-
nal solici ten, garantizado, lo mismo en ca-
ta ciudad que para el in ter ior . 
9.105 10-10 
do Ta mañana.—Agosto Í6 de itíl2. 
JOVEN D E 25 AÑOS, D E L COMERCIO, 
sol ic i ta contraer mat r imonio con s e ñ o r i t a 
o s e ñ o r a v iuda que e s t é en buena poslulón. 
D i r i g i r s e formalmente o por escrito a Nep-
tuno n ú m . í)3, ciudad, J o s é Cuesta. 
9317 8-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen t ra to . 
Obrapfa n ú m . 10, altos. 
9307 10-8 
S E D E S E A 
.una persona seria, conocedora de l a p la-
za, para la venta de maquinar ia en gene-
ra l . Dirigiese ú n i c a m e n t e por escrito a 
E. Guastaroba, Apartado 1265, dando a p t i -
tudes y roferenclas serlas de casas en 
donde d e s e m p e ñ ó igua l oficio. Para in fo r -
mes: Cuba n ú m . 54, bajos. 
9302 8-8 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se Holtdtn un rayndor que conoaca la en-
cnaderuaciAn, para una imprenta ncredl-
<uiln. Dirietrae con bneuaa rcCereucian a 
CAadldo IMIIB y Compafila, Apartado 1500, 
CienfueKOti. 
C 2787 Ag. 1 
VENDO DOS CASAS: T E N E R I F E 50, E N 
la mejor cuadra y a la brisa, con sala, sa-
le ta y B|4, en $4,500; mido 222 metros. Otra, 
moderna. A g u i l a n ú m . 220, con sala, sale-
ta y 5|4. y 2 patios, para f ami l i a de gusto o 
i-stableclmiento; t ra to cóu su d u e ñ o en l a 
misma. 9807 4-15 
VEDADO. E N L A L I N E A VENDO 1 CA-
sa con por ta l , sala, 4|4, saleta, 1|4 para 
criado, azotea, pisos finos; Calzada de L u -
y a n ó otrft, z a g u á n , 2 ventanas, 4|4 bajos, 
2|4 altos, sanidad, pisos finos, p r ó x i m a a 
Toyo. Eigarola , Empedrado n ú m . 24, mo-
derno, de 2 a 5. 9592 4-15 
E N L A AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," Obrapla n ú m . 68, se sol ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión a l momento, por una m ó d i c a 
comis ión . 8508 26-19 J l . 
N U E V A AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," Obrapfa n ú m . .68, T e l é f o n o 
A-7026. Esta agencia fac i l i t a al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades má.s para esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y . Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9631 16-16 A g . 
SOBRE CAÑA, COLONOS. F A C I L I T O D i -
nero sobre c a ñ a para cobrar en la zafra; 
mód ico i n t e r é s y aseguro la misma contra 
incendio. Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
A 5500. C 2881 4-15 
TOMO $10,000 y $12,000 a l 8 por 100, SO-
bre finca urbana Vedado. G a r a n t í a mfts de 
$45,000. $3.000 y $1,500 sobre r ú s t i c a s a l 
1 y 11^ por 100. Lake, Prado 101, A 5500. 
C 2884 4-15 
$2.000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz . 
9450 26-13 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para criada de manos: es p r á c -
t ica. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 116, cuar-
to n ú m . 27. 9554 4-14 
MECANICO TORNERO 
Se necesita uno. L . Gazel, M a r i n a y P r í n -
cipe. 9553 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinera o criada de manos en casa de 
ma t r imon io solo, t iene una n i ñ a de 12 
a ñ o s y desea do rmi r en la casa. Informes 
en Habana n ú m . 62, bajos. 
9562 4-14 
BOCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
carse en casa buena y fo rma l , es r ec ién l l e -
gada y sabe su o b l i g a c i ó n . In forman en 
Monte n ú m . 2, z a p a t e r í a "La Cosmopolita." 
9(61 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
repostera de mediana edad; sale adonde se 
ofrezca: t iene buenas referencias. I n f o r -
man en A g u í a r 17> c a r n i c e r í a . 
9559 4-14 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de criandera, con buena leche, 
y la o t ra de manejadora o criada de ma-
nos, ambas con referencias. Salud n ú m . 178. 
9558 4-14 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de mora l idad : gana 4 
centenes y no duerme en la colocación, sa-
biendo cumpl i r con su deber. Amis tad 91, 
altos, d a r á n r a z ó n . 9557 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA E N 
establecimiento o casa pa r t i cu l a r : tiene muy 
hienas referencias y sabe cumpl i r bien con 
su ob l i gac ión . I n f o r m a n en Monserrate 131, 
ant iguo. 9556 4-14 
S e ñ o r a d e M a d r i d 
de buena educación, desea ocupañ'ún 
de profesora de niños o acompañar se-
ñoritas. / 'Luz , " apartado 1,170. Ha 
baña. 
. C 2862 413 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R O L S E A 
colocarse en caaa pa r t i cu la r o de comercio; 
¿abe cumpur con su o b l i g a c i ó n . Sol n ú m . 78, 
9488 4-13 
P A R A SERVICIO D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven peninsular que 
tiene quien responda por ella. Barcelona 
núm. 7, altos. 9464 4-13 
U N JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de criado en comercio, almacenes, oficinas 
o de aprendiz en d u l c e r í a ; tiene buenas 
referencias; r a z ó n en Salud n ú m . 14, bar-
'búría. 9479 4.13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de mano o de manejado-
ra- sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
roforenclas; informes: A g u i l a n ú m . 257. 
^ ' . 7 4-13 
' DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
criada de mano o de manejadora; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en 
Es t r e l l a n ú m . 26,. moderno. 
I 9475 4.J3 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , c r i o -
l la y francesa; no tiene f a m i l i a ; i n fo rma-
r á n en Vil legas n ú m . 88, ant iguo. 
9474 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses; i n f o r m a r á n en San L á z a r o 
n ú m . 295, ant iguo. 9470 4-18 
Hlü SOLICITAN, U N A COCINERA Y U N A 
criada de habitaciones y coser; han de pre-
sentar informes de las casas en que han 
servido. Malecón n ú m . 294. altos. 
4-.. 3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
nmsula r de, orlada de mano o de maneja-
dora, para una co r t a f a m i l i a ; i n f o r m a r á n 
ert Carmen núm. 4, cuarto n ú m . 25, altos. 
9502 . 4.J3 
CRIADO D E MANO, DESEA COLOCAR-
ee. P r á c t i c o en el servicio y dando bue-
nas referencias. Campanario núm. 136, en-
tro Dragones y Salud. 
9301 . 4-13 
UNA COSTURERA D E L A R A Z A D E CO-
u- sol ic i ta trabajo en casa de fami l ia , on 
1 Habana o fuenj. de el la; tiene referen-
as., Manrique n ú m . 59. 
8468 4.13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o de cuartos; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene reco-
mendaciones; i n f o r m a r á n en Amis t ad n ú -
mero 136, cuarto n ú m . 4. 
9476 4-13 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil pesos en par-
tidas de 55,000-00 en adelante, con garan-
t í a de casas en esta ciudad. I n f o r m a r á n : 
I n ú m . 19, Vedado, dé 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 A g . 
PRESTAMOS. DOY D I N E R O E N H I P O -
teca, lo f ac i l i to en p a g a r é s con módico i n -
t e r é s 3' sobre alqui ler . A r t u r o Morales, 
Obispo n ú m . 37, de 10 á 1 1 % y de 3 a 5. 
9131 10-6 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H I -
potecas de casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
Te l é fono A-5500. 
9073 26-3 Á g 
SE N E C E S I T A N I N Q U I L I N O S P A R A A L -
f;uilar habitaciones, a c e n t é n , en lo mejor 
y m á a c é n t r i c o de l a Habana. I n f o r m a n en 
VÜ1é£&B 9S y 95, modernos. 
91X1 .1-13 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P E -
ninsu ler con mucha p r á c t i c a y referencias, 
a la c r io l la , e s p a ñ o l a y vegetar iana; duer-
me en l a casa si necesitan; en casa par-
t i cu la r o establecimiento; Zanja y Galiano, 
bodega. 9461 4-13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de mora l idad de cr iada de 
mano; tiene quien responda por e l la ; no 
admite t a r j e t a » ; duerme en su domic i l i o ; 
Vi l legas n ú m . 125, altos. 
9459 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
ba su oficio a la e s p a ñ o l a y cr iol la , sol ic i ta 
colocarse en casa do f ami l i a o de comercio, 
dando buenas referencias. A m a r g u r a n ú -
mero 50, bodega. 9454 4-13 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A QUE 
sepa cumpl i r , que entienda de cocina; es 
para corta f a m i l i a ; sueldo: 4 centenes y 
ropa l imp ia . Se pagan los viajes. Calle 11 
n ú m . 103, esquina a M, altos, frente a l a 
Calzada, Vedado. 9453 4-13 
C A B A L L E R O JOVEN, A C T I V O , CON DOS 
carreras, honrado y ' formal , a d m i n i s t r a r í a 
fincas xirbanas y r ú s t i c a s y cualquiera 
o t r a clase de intereses. Tiene referencias 
buenas y fianza m e t á l i c a . D i r i g i r s e a R. 
Navai 'ro, Trocadero n ú m . 30, moderno. 
' 9452 • 4-13 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ESPA-
fiol para cuidar un demente; tiene muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a y quien lo garant ice; es-
cr iban a J o s é V á z q u e z , ca fé " E l Guanche," 
Neptuno y B e l a s c ó a í n , Habana, 
9498 4-13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión de cr iada de mano, teniendo 
quien l a garantice. Cuba n ú m . 60, altos. 
9497 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n lnsu l a r . de criada de mano o de maneja-
dora, t iene buenas recomendaciones. Ra-
yo n ú m . 89. 9496 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de un mes, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o ; 
tiene referencias. I n d u s t r i a núm, 92. 9493 ' . 4-13 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R A L A ES-
p a ñ o - a y c r io l l a y con toda la pe r f ecc ión y 
buenas referencias, sol ic i ta colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r o de comercio; i n f o r m a r á n en 
Sol n ú m . 90, moderno. 
9492 4.13 
U N JOVEN D E 15 AÑOS SE O F R E C E 
para ayudante de carpeta, a u x i l i a r de es-
c r i t o r io o cosa a n á l o g a . Tiene conocimien-
tos de contabi l idad y m e c a n o g r a f í a . I n f o r -
mes: Oficios n ú m . 70, ant iguo, altos. 
9489 4̂ 3 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villavcrde y Ca.—O'RcllIy 13 ,—Tetó A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio, de c r i a -
dos para las casas part iculares, los ho-
teles, ca fés , fondas, p a n a d e r í a s , etc.; f a c i l i -
ta dependientes en todos g i ros ; se mandan 
a toda la Jdla y trabajadores para el ramno. 
9488 4-13 
DESE V COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular ; el la para criada de mano o coci-
nera, y él para portero, sereno o criado de 
mano; no tiene Inconveniente en i r al cam-
po; i n f o r m a r á n en Dragones núm. 1, hotel ' 
"La Aurora . " 94S6 4-13 
E N V I L L A PLACIDA, C A L L E SEIS E3~ 
quina a T r t ce, Vedado, se necesitan un c r i a -
do-jardinero y una criada, que tengan bue-
nas referencias. 9487 4-13 
A M A R G U R A N U M . 63 
Solicito una bordadora que haga le t ras 
en seda y oro. 9383 8-10 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de hor t i cu l tu ra , especialista en pa i -
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e ^ ú s 
del Monte; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io M a r -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 2G-1S JL 
Venta tís lincas 
y estaMmientos 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
E n lo mejor de la Calzada de l a V í b o r a , 
vende su d u e ñ o tres casas, dos con j a r d í n , 
por ta l , sala, g a l e r í a , 3 grandes cuartos, co-
medor, cuarto de criados, cocina y e s p l é n -
dido baño , con lavabos de agua corr iente, 
y l a o t ra de esquina, con por t a l de 16 co-
lumnas, s a l ó n con 4 puertas de h ier ro y 
tres accesorias. Todo edificado sobre c i -
mientos de concreto y vigas de acero, te -
chos de acero y cemento, cielos rasos de 
yeso e instalaciones ocultas para gas, agua 
y electr icidad, a $5,600 y ?8,500. In fo rmes : 
V í b o r a n ú m . 636, altos. Tel . A-4309. 
9654 4-16 
SE V E N D E U N A CASA E N PRINCESA, 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladr i l los , pa t io 
de cemento, pisos de m o s á i c o s , mucho te-
r reno; renta $37-10; preoio, $2,200 Cy. I n -
fo rman en Campanario n ú m . 18. 
9660 S-16 
SE V E N D E U N A CASA E N T R E S A L U D 
y Reina, p r ó x i m a a l a Plaza, mide 6 por 35, 
t iene sala, saleta y 6|4; su precio, $7-800. 
Sr. A. Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
9644 4-16 
SE V E N D E U N A CASA D E P L A N T A B A -
ja, ba r r io de Colón, con sala, comedor y 
5J4, mido 7 por 30. Su precio, $9,400. S e ñ o r 
A. Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
9643 4-16 
B U E N NEOCIO E N E L B A R R I O D E M O N -
serrate, con sala, 2 saletas, 7|4, es comple-
tamente nueva y a l a br isa ; precio: $11,000. 
Sr. A . Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 145. 
9645 . • 4-16 
Se vende esquina de f ra i le , con 416 me-
tros, correspondiente a una de las manza-
nas del Prado; su precio es de 85,000 pesos 
moneda oficial. Sr. A. Lorenzo, San L á z a -
ro n ú m . 145, bajos. 9642 8-16 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Mis ión , M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9032 16-16 A g . 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con fronte, a l 
M a l e c ó n ; mido 81,3 metros de frente por 32 
de fondo, l ibre de gravamen; es para f a -
bricar . Progreso ' n ú m . 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e r . 9628 8-16 
ESQUINAS E N V E N T A 
En A g u i l a una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000: tanta 
30 centones. Otra en Reina de $52,000; ren-
t a 75 centenes; y varias m á s . Progreso 
n ú m . 26, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
9.629 8-16 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de al to moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y ios altos 8|4¡ renta 9 
centenes, sin gravamen. Precio: $5,000. 
Progreso n ú m . 26, de 1 a 4. Juan P é r e z 
9630 8_16 
SE V E N D E UNA ESQUINA COMPUESTA 
de un gran sa lón preparado, como para 
eS tab lec lmíéh tO, con munha bar r iada de 
prosperidad, y una accesoria cont igua a 
dicho s a l ó n ; t a m b i é n se a lqu i l a o t a m b i é n 
se desea tomar $2,000 en hipoteca, mono-
da oficial . I n f o r m a su d u e ñ o , J e s ú s dei 
nionte, Pedro Moreno, en Her re ra n ú m e -
ro de 8 a 11 de la. m a ñ a n a y de 3 a 
C A L 3 A D A D E V I V E S . CERCA D E E L L A 
vendo 1 casita en $1,400, renta $15-00, de 
m a n i p o s t e r í a ; b a r r i l do San L á z a r o otra, 
con sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, 
$3,500 y $170 de censo. Figarola , Empedra-
do 24, moderno, de 2 a 5. 
9591 4-15 
VEDADO. L I N D O NEGOCIO. GANA $22, 
casa moderna, de azotea, j a r d í n , por ta l , sa-
la comedor, tres cuartos, sanidad, mosaicos, 
$2,400. Lake, Prado 101. A 5500. 
C 2882 4-15 
CARBONERQS. G R A N 
r ima, punto inmejorable BOgrurk In fo rman en v 
ant iguo, casi esquina a 
9482 
E N SITIO D E GRAN PORVENIR .sE VEN 
de una v id r i e r a de tabacos y cigarros. I n 
f o r m a r á n : C á r d e n a s y Apodaca. 
9471 
N E G O C I O D E 
Se vende una fonda y posada al 
los muelles y paso de emigrantes, con 
venta de $50, que puede practicar, y 
garant iza al comprador; lo quedan 0 
de contrato y es barato su a lqui ler ; pe 
ñor que i r su d u e ñ o a E s p a ñ a ; i n lo r 
Inquis idor 10 y 12. Alonso Menéndez . 
9433 6 
A LOS VEGUEROS: H-«M l í ^ n ^ - ^ 
todos t a m a ñ o s , nuevas y d« Vso , •'-•v 
a muy baj 
NY, calzac 
de 








NEGOCIO SUPERIOR. VENDO P A N A D E -
ría, 3 sacos diarios, con carros, maqui -
narias hierro, moderna, $3,500; dos bode-
gas, $2,500 y $3,500, $40 y $70 de venta. L a -
ke, Prado 101. A 5500. 
C 2883 4-15 
GANA $30. GANGA. M I D E 7% x 39l/2, T E -
rrenos con 6 cuartos nuevos, cerca del t r an -
v ía y se da todo en $1,400. Lake, Prado 
101. A 5500. C 2885 4-15 
E N UNO D E LOS MEJORES PUNTOS D E 
la Habana se vende una v id r i e r a de taba-
cos y cigarros en local Independiente. Es 
propio para poner negocio de l i b r e r í a , ba-
r a t i l l o o g i ro por el estilo. Reina n ú m . 9. 
9616 4-15 
SE V E N D E E L NUMERO UNO D E LAS 
vidr ieras de tabacos, cigarros, bil letes y 
cambio. San Rafael y Agu i l a , café . 
9603 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Neptu-
no, y en var ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reil ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
V E N D O UNA F O N D A 
en un punto de los mejores de la c iu-
dad; informes en Oficios n ú m . 35. 
9371 15-10 A g . 
SOLARES BARATOS 
Se venden dos solares en Las C a ñ a s , m á s 
uno de esquina en el repar to de Lawton , 
en l a V í b o r a . Para Informes: Agu ia r n ú -
mero 73, L . López . 
9300 15-10 A g . 
O C A S I O 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después do pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
E l motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B, de 7 a 8 
p. m, M, Suárez, 
9326 10-9 
V N T 
E n la P rov inc ia de C a m a g ü e y , y p r ó x i -
ma a la l í n e a del F e r r o c a r r i l en proyec-
to do Nuevltas a C a i b a r i é n , sé vende en 
p r o p o r c i ó n una f inca r ú s t i c a compuesta de 
m á s de 100 c a b a l l e r í a s de t i e r ra , buena 
para caña . T a m b i é n se pueden conseguir 
otras 300 c a b a l l e r í a s m á s , inmediatas a las 
de l a finca antes mencionada, para fomentar 
un Central . Es negocio de oportunidad. 
Pueden obtenerse informes en l a N o t a r í a 
del Ledo. Pedro J i m é n e z Tob ío , Cuba n ú -
mero 7, ant iguo, en esta capi ta l , todos los 
d í a s há l iles de 2 a 4 de la tarde. No se 
t r a t a con corredores. 
9505 5-14 
V E N D O 3 CASAS ACABADAS D E CONS-
t r u i r , de aitos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio, i n f o r m a n en Cuba 62, 
de 2 a 4 p. m., F. Díaz . 
9514 S-14 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A SITUA-
da en esquina y con buen n ú m e r o de pa-
rroquianos. Es t r e l l a n ú m . 78. 
9504 4-14 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
m i l metros de terreno a l pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central , l uga r her-
moso y saludable, con casa y j u n t o a l a 
carre tera de L u y a n ó , k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera Saavedra 
y Alf redo Rosa. Informes en Cerro 613, a l -
tos. 9532 6-14 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc.. Precio barato. In fo r -
mes, "La Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
E N $1,000 se vende la casa Calzada do 
A r r o y o Naranjo n ú m . 77. Informes, Monte 
n ú m e r o 275, altos, ant iguo. 
9550 8-14 
B U E N N E G O C I O 
E n el punto m á s al to de l a V í b o r a , se 
venden tres ca-sas, juntas o separadas, son 
nuevas, de azotea y buenos servicios; t i e -
nen sala, saleta y dos cuartos cada una, es-
tando a una cuadra corta de la Calzada, ace-
ra de la brisa; ganan de a lqu i le r $76, $50 y 
su precio $7,500. I n f o r m a Francisco Fer-
n á n d e z , en Reina, n ú m . 39, ant iguo, de 1 a 
3, o avisen por Correo. 
.9542 4-14 
CASAS E N VEJNTA 
Consulado: $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000. 
L a m p a r i l l a : $6,500; Mis ión : $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; C h a c ó n : $14,500. Es-
t r e l l a : $9,500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E D A D O . V E N D O E N LO MEJOR D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con j a r d í n ,por ta l , sala, caleta, 
514, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para cr ia -
dos y buenos plso« de mosaicos, $6,600, l ibre 
de gravamen. Espejo, O'Rei l ly 47, do 3 a 5. 
9563 4.14 
¡OJO, BODEGUEROS! 
Se vende una bodega que hace un diar io 
de 70 pesos. Se da a prueba, y lo que se 
quiere es venderla, por causas que el com-
prador v e r á . T a m b i é n so admite un socio. 
I n f o r m a n en el Mercado de Tacón n ú m . 11, 
café " E l Centra l ." , 9457 5.53 
E N M A R I A N A O : SE V E N D E U N A 
sa con mucho terreno; propia para 
gran c r í a de ga l l inas ; pat io, t raspat io 
boles f rutales; a media cuadra del Ha 
Central , en La Lisa. Santa B r í g i d a 
12, su d u e ñ o , a todas horas. 
9485 4 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
n i ñ e r o en hipoteco con módico IntevC» 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag- 1 
V E N D O DOS CASAS. ANGELES 42, M o -
derno, con 13 por 40; puede hacerse un pa-
lacio, en $16,000. Otra, Omoa 26, ant iguo, 
con 1 148 metros; produce $175, l ib re de 
gravamen, on $13,600. Su d u e ñ o : Cienfue-
gos n ú m . 60. J. Sánchez . 
9409 8-11 
G R A N NBOOCIO V E R D A D . POR AUr 
sentarse su dueño , se vende una gran fon -
da; hace una venta efectiva de 35 a 40 pe-
sos diarios, v mucha m a r c h a n t e r í a fija; t i e -
ne v ida propia y c u a r t e r í a en los altos. 
T ra to directo. Santa Clara n ú m . 14, altos. 
9316 8-9 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadi l lo , Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón . San L á z a r o . Con-
sulado, Prado, San M i g u l , Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Vi l legas , Cuba, Poraa-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amistad , 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, 'indus-
t r i a , Vi r tudes y muchas m á s , desda t?.,'O0. 
D in ro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Ju l io C. Peralta, Obispo 32, do D á 1. 
8995 ' f ' - 1 A-
E l nrotor mejur y m á s brratn l 
t raer el agua de los po-Mi v \ ^ f't 
cualquier al tura. En ventn n0,.epVar!a á 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuhn. nün, V ;Tancisco 
M . T . Davidst 
Las m á s sencillas, las más enea 
lás e c o n ó m i c a s para alimentar L>V 'M 
tenoradoras do Vapor y para todos^alcl6ri3 G ne 
Industr ia les y Agr í co la s n uso0lÍOS,uSc 
la hace m á s de t ro in ta y cinon^ -n la Is 
u anos. 
n(im. so 
venta por F. P. Amat y Ca., Cuba 
Habana. 
C 2778 
C A E N T E R O S 
Maquinar ias de Carplnier ia ai y & plazo». B E R L I N . O'Reilly n̂ 011̂  
Telé fono A-3268. y n™- i] 
C 2775 
A precios sin competencia y : 
daa. Bomba de 160 galones por w : " 2 * ' 
BU motor : $110-00. B E R L I N O'plui 00)1 
mero 67. T e l é f o n o A-S2C8. ' y n^ 
0 2774 Ag. l 
S O L A R E l E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag. 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 A : 
SE V E N D E 
Vedado. E n $18,000 Cy. se vende l a Ca-
sa. Quin ta calle 15 esquina a H . 
misma i n f o r m a r á n . 
9410 
E n l a 
8-11 
DE m m ñ Y PRENDAS 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E R A -
dor, a p r o p ó s i t o para una casa de v í v e r e s 
linos o café . Puede verse on O b r a p í a n ú -
mero 65, moderno. 9650 8-16 
P IANO B A R A T O . SE V E N D E UNO D E L 
fabricante E ra rd . Se da en 4 centenes y 
puede verse por las m a ñ a n a s , hasta las 
12, en A g u i a r n ú m . 3 3, an t iguo . 
9599 4-15 
HACENDADOS Vendemos donkeys con válvulas o 
sas, barras, pistones, etc., de bronce ^ 
pozos, r íos y todos servicios. Caldera"* 
motores de vapor; las mejores romanas 7 
b á s c u l a s do todas clases para establ i 
mlentos, ingenios, etc., t ube r í a , fluses n] 
chas para tanques y d e m á s accesorios B"1' 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 4 ^ 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste."' tam' 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156.2G ^ 
O T O R E S 
E L E C T R I C 8 
A l contado y á piaros, en ia casa BER 
L I N . O 'Rei l ly n ú m . C7, Teléfono K-mt 
v. • 2776 A¿. i 
A l contado y á r í a n o s , ios vems« g t m . 
Usándo los , Vi lap iana y Arrendoiido, Q'RÍI. 
Hy n ú m . ff". Had ío ja . 
C 2777 Ag. 1 
SE V E N D E U N A N E V E R A P E Q U E Ñ A D E 
^ e d i o uso. E s t á en perfecto estado. Se da 
muy barata. Concordia n ú m . 35, altos, de 
9 a 6. 9516 4-14 
GANGA. SE V E N D E U N A D I V I S I O N D E 
mampara, v i d r i o nevado, toda de cedro, 
nueva, propia para d iv i s ión de ca fé ú of i -
cinas; aprovechen ganga. I n f o r m a n en San 
M i g u e l y Campanario, café . 
9465 4-1S 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprado.'. Lea l tad 108, 
entre Neptuno y San Migue l . H a y una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 A g . 
P 1 A B » ® S K U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c-aridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de var ios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos? Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase do planos. 
V i u d a e hijos de Carreras, Aguacate nü^ 
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
9345 28-9 A g . 
MAQUINAS d e ESCRIBIR 
REPARACION DE TOOOS LOS SISTEMAS-! 
VENDO: Romtngten - Smlth Premier • Monar 
Oliver • Underwood • Royal | 
L. C. Smlth Broa. 
Cato fe I' á $ MI C?. imn. 
INSPECCION MENSUALI 
S 1.00 Cy. 
LUIS DE LOS REYESJ COMPOSTELA 133 
TELEFONO A 1036 
8685 56-24 J l . 
S E V E N D E N 
un a u t o m ó v i l Mamhat tan , para 20 pasajeros 
y u n L o c o m ó v i l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Luis R o d r í g u e z , Santa R i t a n ú m . 53, Ma-
tanzas. 9618 15-15 A g . 
A U T O M O V I L FRANCES, HERMOSO T 
fuerte, para paseo o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena V i s t a o 
Víbora . ' Calle A n ú m . 214, a todas horas. 
8966 . 15-31 J l . 
SE V E N D E N CABROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubier to ; var ios t f lbur i s y arreos do 'iso 
y dos guaguas. Marcos F e r n á n d e z , Ma-
tadero n ú m . 10. T e l é f o n o A-7980. 
8307 26-16 J l . 
PANADEROS. SE V E N D E UNA SOBADO, 
ra, siendo ú t i l para fuerza y mano; tiene 
poleas fijas y locas sistema Day, silencáo» 
sas. In formes : Obrapla núm. 75, panade» 
r i a " L a Fama." 9651 8-16 
MUY B A R A T A S , E N GANGA 
Se vende un lote de 17 máquinas de es» 
cr ib i r , de varios sistemas, nuevas y de uso. 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 12. 
9605 8-15 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
ESPECIALES para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios do Catálogos ame* 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen* 
tos a l por mayor: una B U E N A Colección di 
20 paquetes variados se manda a cualquief 
punto de Cuba, franco de porte al recibo d« 
$1-25 Cy: Pidan C a t á l a g o a Juan B. Ca« 
r r i l l o . Mercaderes n ú m . 11. 
9547 37-14 Ag. 
SE V E N D E N . U N A V I D R I E R A Y UN 
armatoste do cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de ^cigarros; 
se da muy barato; in forman en Monte nú" 
mero 383, café . 9429 s 26-11 Ag. 
• m m m m k m u m m i 
p a r a los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos & j n los 
% 9, R u é T r o n c h e t — PARIS 
D E 
Charles C H A I T U 
Remedio á base de ürotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades délos 
flifiones y de la Vejiga-Blenorragia 
Cis t i t i s , Gota, Reumatismo. 
Fnpmdí i i » ] UlirtUrí» Charl«« CHANTEAUD 
54. Rué des Francs-Bourgeois, PAttio 
DEPOSITO BN TODAS LAB BUíNAS BOTICAS. 
JAQUECÁS-NEWALG/AS 
REUñfA TISMOS n 
FIEBRES y CANTAtidO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obloas de 
liecetadas 
por todos los médicos 
B R 0 S S A R D & S O E N E K , Fcrraacculicos 
en LA ROCHELLE [Francia) 
La Habana: DR0Gia SABRA; ^ «•JOa^* 
vana 
n ú m . 
13 
P R O X I M A A MONTE SE V E N D E 
c-ifio. ant igua, con sala, comedor, dos < 
tosí, mosaicos, sanidad, en $2,100, M . O. 
tiene gravamen. I n f o r m a n : en Man; 
n ú m . 228, bajos. 9484 4 
A LOS PANADEROS 
que quieran hacer dinero. Se vende o a r r i e n -
da el contra to de una casa con altos y u h 
gran horno, propia para p a n a d e r í a y v í v e -
res, en el mejor punto de. l a ciudad. E n Es-
t r e l l a 39, altos, a todas horas; t r a t o directo'. 
9480 5-13 
PROXIMO A LQS M U E L L E S . V E N D O 
una buena y bon i t a casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con balcones al g ran 
patio, cuarto para criado,- b a ñ o c inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Reil ly 17, de 3 a 5. 
9Ü00 4-13 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E U N R U E N C A R A L L O D E CO-
che. Puede verse en Sat' Gregorio n ú m s . 
2 y 4, al costado de la Sociedad del Pi lar , 
y t r a t a r á n de su ajuste en Prado n ú m . 
31, bajos, do' las 12 del d í a en adelante. 
9462 4-13 
I 0 D U R 0 S C R 
en pildoros inalterables á 0» " -puros. 
de Potasio ó de sodio quimícaiw-n, dj(.l)as 
Gracias á su envoltura e s p e c i a 1 : ^ ^ 
pi ldorasatraviesan el e s tóm ' ' „ ñone" el) 
verse en él, y luego se desooin^ 
el intest ino con el fin ^ . « t s r ñ 
I R R I T A C S O W E S T O ^ ^ ' ^ , . 
EsperimtnMi» con éxito en los hospiw 
Do.t,; de • á 10 pildora» ^^.- . f^ 
En U Hmm : DP.OGUEBIA ptiíá 
rJi¡nuaSo de Cuba : GRIMAHY y en to^ 
> pales Tnrmnclas, 




Iodos los Mediros proclaman ano este Ilierrci vital do la Sangre CURA SIEMP»̂  " r A i U 3 * 
k la carne crinla, i los íerruginosos, ets. Da salad, fuerza y hennosura á lüdOT- — * 
